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EL ÍNDICE Y SU UTILIZACIÓN. 
Este índice de documentos para la historia de Hispanoamérica existentes en el Archivo 
Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (A.H.P.T.S.J.), de Alcalá de 
Henares\ se ha realizado^ buscando en todo momento construir un elemento de descripción 
auxiliar que resulte útil a los especialistas e investigadores. La ficha de trabajo catalográfico 
utilizada^ refleja la naturaleza del documento*, su descripción y localización archiv'istica^, con 
la pretensión de dar a conocer lo que puede aportar un Archivo de tal índole para la historia 
de Hispanoamérica a partir del Índice-Inventario y del fichero alfabético ya existentes. 
Confiamos en que las fichas por áreas geográficas y el índice onomástico y toponímico 
elaborados puedan ser de utilidad a los historiadores hasta el momento® de la preparación de 
los oportunos catálogos. Convencidos de que el acercamiento del AHPSJ a los investigadores 
es otra forma de dar resaltar la presencia de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares^ y 
de conocer su labor en América, hemos continuado la labor del padre Joaquín Gil Calvo* 
' Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús. COLEGIO DE SAN IGNACIO. Apartado 10 -
Campo del Ángel. 28800 Alcalá de Henares. Madrid. España. Teléfono: (91) 888 14 00 
" Proyecto de Investigación financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Referencia UAH 92/38). 
^ El modelo de ficha utilizado ha sido muy simple: 
IAÑO, M E S , DÍA, LUGAR (1) SIGNATURA (3) 
¡AÑO, MES, DÍA, LUGAR (2) 
TIPO DOCUMENTAL 
AUTOR O PRODUCTOR 
DESTINATARIO 
CONTENIDO O ASUNTO (4) 
TRADICIÓN DOCUMENTAL (5) 
CARACTERES EXTERNOS (6) 
(1). Fecha más antigua. Lugar si consta. 
(2). Fecha más reciente. Lugar si consta. 
(3). Fondo. Sección. Subsección. Serie. Legajo/Caja. Número de expediente. 
(4). Resumen del expediente: contiene documentos ... 
(5). Original, copia. 
(6). Tamaño, sellos. 
* Dala o fecha. Carácter del documento (económico, social, político, religioso, cultural). Origen y destino (de quién 
a quién, dónde, sobre qué). 
" Archivo. Apartado. Número de caja. Estante. Legajo. Carpeta. Número del documento. Número del papel. 
° En la actualidad el A.H.P.T.S.J. está en proceso de nuevo inventariado y catalogación. 
' MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, José / TOVAR, Virginia / SIMÓN DÍAZ, José / OLAECHEA, Ramón / SANZ DE 
DIEGO, Rafael María: La Compañía de Jesús en Alcalá de Henares (1546-1989). Alcalá de Henares. 1989.122 págs. 
MARCHÁMALO SÁNCHEZ, Antonio / MARCHÁMALO MAIN. Miguel / SANZ DE DIEGO, Rafael María: Guía ignaciana 
de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. 1990. 90 págs. 
' Director del AHPTSJ hasta su fallecimiento y autor de la obra titulada GIL CALVO, Joaquín, S.J.: Archivo Provincial 
de Toledo, S.J. Historia: Origen, Formación y Organización. Alcalá de Henares. 1982. 
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apoyándonos en todo momento en las guias existentes*, para elaborar unas fichas que 
informan de materias, contenidos y cronologías, facilitando su consulta mediante las entradas 
de nombres de personas (índice onomástico) y lugares (índice toponímico), con el objetivo 
primordial de ofrecer un instrumento que permita completar el conocimiento que se tiene de 
los fondos documentales'" que se conservan en el AHPTSJ, tras una minuciosa ordenación, 
clasificación, sistematización y revisión de de los materiales recopilados para presentarlos 
organizados en: 
- Fichas documentales por áreas geográficas, catorce en total, seis aparecidas como una 
primera parte (Argentina, Solivia, Centroamérica, Colombia, Cuba y Chile) en el número 
anterior de esta revista", y las ocho restantes que ahora presentamos (Ecuador, México. 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela), que corresponden a los 
documentos sueltos=cajas, clasificados en varias series. 
- Libros y documentos diversos, impresos y manuscritos, encuadernados. Libros impresos, en 
su mayor parte del siglo XVIII y posteriores (signatura B). Libros, fundamentalmente 
manuscritos, copia de los originales (signatura C). Manuscritos encuadernados, agrupados con 
cierta relación (signatura M). 
- índice onomástico y toponímico. 
La presentación de cada una de las unidades se ha hecho de forma individualizada 
y lo más completa posible, en un formato de ficha catalográfica o bibliográfica normalizadas, 
destacando: 
1. Número de documentos o papeles contenidos en cada una de las unidades sobre las que 
se ha trabajado. 
2. Época (siglos XVI a XX) a la que pertenece cada documento o libro. 
3. Materias que aparecen en cada documento relativas a la historia de Hispanoamérica, 
descritas brevemente. 
Las fichas de documentos sueltos llevan una descripción completa, aunque muy 
general, atendiendo a fechas o hechos concretos, siendo además indicativas a partir de una 
cronología inicial y final para su contenido; y las referencias de libros manuscritos e impresos 
permiten igualmente su localización en los fondos del Archivo. El índice onomástico y 
toponímico facilitará la tarea de los investigadores a la hora de buscar posibles documentos 
de interés específico. 
° Guía de Fuentes para la Historia de Ibero-América. I: España. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. 
Madrid, 1966. Págs. 564-569. Guia de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España. I. Archivos. Asociación 
Española de Archiveros Eclesiásticos. León, 1985. Págs. 326-327. ARDURA PARRONDO, Ángel: "Síntesis sobre el 
Archivo de la Provincia de Toledo, S.J. situado en: Complutense Collegium Sanctilgnatietschola Prof. ac Valetudinarium 
Provincia et domas exercitorum. Alcalá de Henares". En Actas de las I Jomadas sobre Fuentes Locales y Regionales 
para la Historia de América: Los Archivos de Alcalá de Henares y Guadalajara. Asociación Complutense de 
Investigaciones Socioeconómicas sobre América Latina (ACISAL). Sen/icio Municipal de Archivos y Bibliotecas del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (SMAB). Alcalá de Henares, 1990. Págs. 41-56. 
'" De gran diversidad por la naturaleza de su procedencia -en la actualidad aproximadamente unos 2.000 legajos-, 
accesible mediante la consulta de catálogos manuscritos desde 1585 hasta 1767 e impresos desde 1855 hasta la 
actualidad, todos ellos elaborados por miembros de la Compañía. 
" CASADO ARBONIÉS, Manuel / CEÍNOS MANZANO, M« Jesús / DÍAZ GIL, Eva M« / GONZÁLEZ ORTEGA, Víctor 
Manuel / HOLGADO MARTÍN, Amparo / LUCENA SALMORAL, Manuel / MARTÍNEZ CASADO, Pilar / MEJORADO 
SÁNCHEZ, Carmen / NIETO SANTOS, Mercedes / POZO BARBERA, Pilar/ PUMAR MARTÍNEZ. Carmen: "índice de 
documentos sobre Hispanoamérica existentes en el Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús 
(AHPTSJ) en Alcalá de Henares. Siglos XVI-XX. (Primera parte)". Estudios de Historia Social y Económica de América, 
11 (1993). pp. 285-454. 
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Es espera de esa futura catalogación de los fondos del Archivo que con acierto se ha 
emprendido, el índice cuya publicación ahora se completa, puede servir de guía para orientar 
estudios históricos sobre los territorios hispanoamericanos a partir de la descripción de un 
buen número de documentos conservados en el AHPTSJ sobre los más diversos temas y 
dentro de la amplia cronología que va de los siglos XVI a XX. 
Manuel Casado Arboniés 
Área de Historia de America 
Departamento de Historia II 
Universidad de Alcalá de Henares 
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ECUADOR. Documentos sueltos=cajas. 
1586 A.H.p.T.s.a. 
1869 ESTANTE:4 
CAJAtPP. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEG.17,6 
.P. Astrain, series cronológicas de Arzobispos y Presi-
dentes de la Audiencia de Quito, Miscelánea americana. 
(A partir de 1869) Mención de D. Juan J. Villalengua 
y Marfil trasladado en 1790 a la Regencia de Guatemala. 
1600,junio,27. Madrid A.H.p.T.s.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
IJEG.17, 2 
.Manuscrito en latín y castellano sobre la facultad 
de conferir grados al Colegio de Quito. 
Una nota del P. Astrain pegada al doc. impide ver el 
el nombre de los firmantes. 
1645,marzo,3. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
liEG. 6 
.Manuscrito alabatino de las virtudes y muerte del 
Provincial de Quito, Sebastián Hazañero, por su 
sucesor Rodrigo Barnuevo. 
Autógrafo 
i 1645,marzo,23. Quito A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
liEG. 6 
.Carta de edificación en la que se da cuenta de la 
muerte y virtudes del V.P. Sebastián Hazareño, Provin-
cial del Nuevo Reino de Granada y Quito, por el P. Bar-
nuevo que le sucedió en el oficio de Provincial Casu 
Mortis. 
Manuscrita, en 23 hojas. 
1652,octubre,25. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
liEG.33, 8 
.Cartas annuas de los Colegios Seminarios, misiones 
y hospicios del Nuevo Reino y Quito de 1651, realiza-
das por Gabriel de Melgar. 
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1661 febrero,20. Quito 
.Relación annua del 
especial atención 
sobre cuestiones ev 
nando Cabero. 
Autógrafo 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
I.EG.4 
Nuevo Reino de Granada, con 
a Quito desde 1655 a 1660, 
angélicas, realizada por Her-
1683,noviembre,2. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,7 
.Informe de Feo. Fernández de Madrigal sobre la 
igualdad de grados para los colegios jesuítas en 
relación con los dominicos de Quito. 
1683,noviembre,2. Madrid A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,7 
.Don Feo. Fernández de Madrigales por mandato real, es-
cribe a don Feo. Bernardo de Quirós, Embajador en Roma, 
sobre el pleito entre jesuítas y dominicos acerca de la 
facultad de conceder grados a los alumnos de los semi-
narios en Santa Fé y Quito. 
Manuscrito. 
1685. Roma A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,8 
.El Papa Clemente X remite a los Rectores de los cole-
gios de Santa Fé y Quito el "Sumario" sobre el pleito 
entre jesuítas y dominicos acerca de la facultad de 
torgar grados académicos en los Colegios de Santa Fé 
y Quito. 
Impreso, 8 hojas. Latín 
1685. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,9 
.El Procurador Oral, de la Comp*. de Jesús en Roma 
remite a los Rectores de los Colegios de Santa Fé y 
Quito la "Serie di fatto" sobre el pleito entre jesuí-
tas y dominicos para conceder grados académicos. 
Impreso y copia manuscrita. Italiano. 
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1685 A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,16 
.Don Feo. de Quirós, Embajador del Rey en Roma hace 
referencia del Breve del Papa Inocencio XI concediendo 
a la Comp». de Jesús la facultad de dar grados acadé-
micos en sus Colegios de Santa Fé y Quito. 
Italiano. 
1693,diciembre. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,7 
.Traducción de Antonio Gracián de un comunicado del 
Cardenal Albaro de diciembre de 1693, para que los 
alumnos de Santa Fé y Quito de los colegios jesuítas 
puedan recibir sus grados de bachiller, maestro y 
doctor. 
1695. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
.Memorial 
refutando 
contra la 
preso en 
del P. Pedro 
lo dicho 
Compañía 
1695. 
por 
liEG 
Calderón al 
el dominico 
Fechado en 30 < 
%: OA u±¡á 
.1203,19 
Consejo 
Ignacio 
ie marzo 
de 
de 
Indias, 
Quesada 
1693 e im-
1698. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.602 
.El P. Juan Martínez de Ripalda, Procurador Gral. de 
Nuevo Reino y Quito, expone al Rey los perjuicios que 
causa a la jurisdicción eclesiástica la R.C. de 21-11-
1696, que despoja a los colegios jesuítas del privile-
gio de nombrar :iueces conservadores, suplicando que la 
suspenda. 
Impreso. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEO.28,13 
.Apuntes en latín sobre las Provincias de Santa Fé, 
Quito, Marañón y Magdalena. 
Probable copia. 17 pp. 
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(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 4 
CAJAI P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
liBO .28,8 
.Extracto del manuscrito de Pedro Maldonado de 15 de 
de mayo de 1738; Noticias del Sant9 Evanael|o v redu9 
ciones de la in9ulta v bárbara nación de Quito, reali-
zado por el dominico P. Aguilar. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 4 
CAJAtP.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEG.28,9 
.Remarques pour le voyage au Nord et a L'Ouest de 
Quito de La Condamine. 
3 pp. 
(S-XVIII) Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE > 4 
CAJAtP.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
liEQ. 18 
.Recopilación de órdenes antiguas ya en desuso, dadas 
por Lorenzo Ricci en 1668-1704 y Hernando Cabero en 
1668; realizada por José de Madrid y Pedro Calderón. 
Autógrafo. 68 pp. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEG.28,10 
.Descripción geográfica y humana del curso del río 
Marañón, realizada por el Dr. Cayetano Caycedo, por 
orden de don Luis Godin de la Real Academia de Cien-
cias de París. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEO.28,3 
.Plano de Perú y Quito de 1787 recogiendo los límites 
de la nueva demarcación impuesta por la Corona el 15 
de febrero de 1786. 
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1701. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.600 
.Juan Martínez de Ripalda suplica a Felipe V conceda 
a los colegios de Quito y Santa Fé la igualdad de gra-
dos respecto a otras órdenes, que pese a estar dada 
por Real Cédulas de Felipe III, no se cumple. 
Impreso. 
1701,junio. A.H.P.T.S.J-
ESTANTE]2 
CAJAS 78 
LEO.616,2 
.Exposición que hizo el P. Juan Martínez de Ripalda, 
Procurador General de las Provincias de Santa Fé y 
Quito, a S.M. Felipe V sobre la extrema necesidad de 
misioneros en que se hallan las provincias a su cargo. 
Copia impresa, 2 hojas. Tres ejemplares. 
1702. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 82 
LEO.595 bis (2) 
.Juan Martínez de Ripalda suplica al Rey deje paso, 
mediante R.O.,a ocho misioneros tudescos a Indias, en 
virtud de las R.C. dadas por sus antecesores a la Com-
pañía. 
Impreso. 
1702. Quito 
.El P. Juan 
un memorial 
tranjeros a 
Impreso. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.595 Bis (1) 
Martínez de Ripalda envía al Rey Felipe V 
sobre la necesidad de enviar jesuítas ex-
América. 
1704,agosto,15. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.613,1 
.Copia del informe enviado por el Papa Clemente XI al 
Rey Felipe V sobre la facultad que tienen los P.P. do-
minicos de conferir grado de escolapios en sus univer-
sidades de Quito y Lima. Se pide iguales facultades pa-
ra la Comp*. de Jesús en su Universidad de Santa Fé. 
Traducido del latín por Felipe Gracián. 
Impreso, 8 hojas. 
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1704. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJA182 
liBo.eoí 
.Juan Martínez de Ripalda suplica al Rey, le otorgue 
exención respecto a la R. C. de 15-9-1703 que ordena 
que todas las patentes de órdenes jesuítas habían de 
pasar al Consejo de Indias. 
Impreso. 
1704. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,8 
.Traducción de Felipe Gracián de un comunicado para 
que el Colegio de San Fernando de Quito pueda gozar 
de los privilegios de cátedras y facultad de grados. 
Impreso. 
1707. Quito A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE s 2 
CAJA:82 
l i E a . 5 9 5 b i s (3) 
.Juan Martínez de Ripalda envía a los Procuradores Ge-
nerales de la Comp* una copia del R.D. de 14-9-1706 en 
el que se ordena manden 2/3 partes de misioneros ex-
tranjeros, vasallos del Papa o de la Corona, a Indias. 
Impreso. 
1740,mayo,5. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
IjBa.28,7 
.Carta de D. Luis Godin de la Real Academia de 
Ciencias de París, sobre el dominio del rio y 
tierras del Maraftón. 
Autógrafa. 
(1740) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
IJBO.28, 12 
•Noticias de la conquista de Quito, desde 1525 a 
1596, realizadas por orden de Luis Godin. 
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1740. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJA:82 
Z.Ea.1287,21 
.El P. Juan Magnin, realiza una breve descripción 
de la Provincia de Quito y misiones de Sociimbíos 
y Mainas. 
Memorias autógrafas. 
1741, febrero,28. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 4 
CAOTAiP.p. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEO.28,11 
.Breve descripción de las misiones de Socumbies y 
Mainas realizada por Juan Magnin en base a un mapa 
en 1740 y enviada el 28 de febrero de 1741 a Luis 
Godin. 
Existe otro ejemplar. 
1742 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAS P.p. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEO.30,8 bis 
- ^ y 
a S.M. sobre las misiones ecuatorianas en 1742. 
Impreso en Madrid 11-6-1746 Biblioteca de J. Gijón y 
Camaño. 
1751,enero,22. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.32,22 
.Escrito anónimo dirigido al Inquisidor D. Mateo 
Amusguibar para guejarse de la ultrajante intro-
misión en la jurisdicción eclesiástica que ejerce 
el Comisario de Cuenca. 
1751 sept.,8. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.1203,6 
.Carta del P. General al P. Provincial de 
sobre el Tratado de San Ildefonso de 17 50, 
nando su aceptación y cumplimiento. 
Original. 
Quito 
orde-
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1760. Quito A.H.P.T.S.J, 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO,1406,10 
.índice en latín de las fechas de fundación 
de los colegios jesuítas de la Provincia pe-
ruana y quítense desde 1568 hasta 1760. 
Impreso. 
1765. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAS 82 
LEO.71,22 
.Relato de los alborotos sufridos por la ciudad 
de Quito el 24 de mayo de 1765 a raíz de la ins-
talación de una casa de aduana. 
Copia incompleta. 
1766. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAS 82 
LEO.1157,9 
.El sacerdote jesuíta, Battista Leone Bocar e Guerra, 
refuta las calumnias del Dr. Rosetes, cura de Pimam-
piro, realizadas contra la Comp* de Jesús. 
Autógrafo. 
1767,dici.,9. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.3,29 bis 
.José Diguja, Gobernador de Quito y Presidente de 
la Real Audiencia, por R.O. de 27-11-1767, expide 
pasaporte a los jesuítas de la Provincia jjara que 
viajen a Cádiz. 
Original. Sello del Gobernador. 
17 67,octu.,20-1770,junio,28 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJAS 79 
LEO.1193 (34) 
.Expediente informativo y de denuncia ante el 
Consejo de Indias, sobre la expulsión de 144 jesuítas quítenses, con fecha 20-10-1767. Fe-
chado finalmente por el Consejo el 28-6-1770. 
Anónimo. 
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1767-1769 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTEi2 
CAJA:80 
LEO.1044,1 
.Cuentas de los gastos hechos con los jesuítas 
extrañados de Cartagena, Santa Fé, Quito, Lima, 
Chile y Paraguay en los precisos gastos de su 
manutención y demás necesario para su conducción 
a España. 
Manuscrito, 53 hojas. 
1767-1770. Cartagena de Indias A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJAJ79 
LEO.1193,34 
.Don Fernando Morillo Velarde, Gobernador y Conté. 
Gral. de Cartagena de Indias remite al Conde de Aran-
da relación de los jesuítas embarcados hacia Cádiz y 
luego Italia procedentes de Santa Fé, Antioquia, Tunja, 
Panamá y Quito en número de 144 con dos Rectores de 
Honda y Mompox. 
Manuscrito, 113 hojas. 
1768. Quito A. H . P . T. S . J. 
ESTANTE t 2 
CA0rAi82 bis 
LEO.1460,45 (3) 
.Catálogo de los 112 sujetos muertos o expulsos 
de la Provincia de Quito desde abril de 1748 a 
mayo de 1768, con nombre, lugar, fecha de expul-
sión y, en ocasiones, el motivo de muerte. 
Manuscrito, original. Anónimo. 
1769,mayo,25. Italia A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE» 2 
.Diario 
de Quito 
Italia e 
Anónimo. 
del 
el 
1 2E 
viaje realiz 
20 de agoste 
) de mayo de 
a do 
de 
1769 
CAJAs82 
LEO.1097,1 
desde su expulsión 
1767 hasta llegar a 
1770. Italia A.H.P.T.S.J. 
ESTANTEi2 
CAJA;82 bis 
LEO.1157,10 
.Lista de 114 sacerdotes, coadjutores y escolares jesuítas que salieron de la Provincia de Quito en 
1767 rumbo a Italia; con nombres, fecha y lugar de 
desembarco y lugar de residencia en Italia. 
Manuscrito, original. Anónimo. 
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1775,abril,8. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 5 
IiEG.7, 11, 2 
.Estado de rentas, cobranzas y gastos de las que fue-
ron Procuradurias Generales de Indias, Quito y Santa 
Fé; México Y Filipinas; Perú y Paraguay, pertenecientes 
a la Compañía de Jesús. 
En 32 hojas. 
1791,junio,1. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEG.1460,45 (1) 
.Catálogo de los sujetos de la Provincia de Quito, 
por orden alfabético y datos relativos a su nombre, 
nacimiento, residencia en Italia y fecha de su muer-
te. 
Manuscrito, original. Anónimo. 
(S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 82 
LEG.53,4 (13) 
.El P. Ramón García expone su interés de publicar 
cuatro de sus obras dedicadas a la Virgen, calcu-
lando el precio de su impresión. 
Borrador. 
(S-XIX) A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.53,4 (14) 
.Fragmento de traducción de una obra teatral 
firmada por A.M.D.G. para su publicación. 
(S-XIX) Guayaquil A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.Sin leg. 
.Reseña fundacional del Colegio jesuíta 
de Guayaquil desde 1638 hasta 1767. 
Manuscrito. Anónimo. Copia moderna. 
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1838,dici.,16. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.53,4 (10) 
.Carta manuscrita de Ramón M. Tarjuela a 
Sor Mercedes, sobre un asunto monetario en 
el que se menciona al P. Blas. 
Original. 
1850 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:68, Escritos a 
Superiores 
LEO.53,1 
.Correspondencia del Padre Blas, Superintendente de 
las misiones de la Comp* de Jesús en Nueva Granada y 
y Guatemala procedentes de religiosos de Quito, Bogo-
tá, Pasto, Guatemala, Popayán, etc. 
Manuscrito. 
1851. Ecuador A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO.1121,8 
.Breve historia del regreso de la Comp* a Ecuador 
con lista adjunta de peticiones al Congreso ecuato-
riano que finalmente el 25 de marzo de 1851 derogó 
la Pragmática de Carlos III. 
Impreso el 24-VI-1851 por Isidoro Miranda. 
1851. Guayaquil A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:68 
LEO.53,1 (1) 
.Cuatro cartas del P. Luis Segura al P. Pablo de Blas 
sobre asuntos varios, desde el 26 de marzo al 5 de 
junio de 1851. 
Autógrafas. 
1851. Ecuador A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 (1) 
.Lista de 11 jesuítas con sus nombres, fecha y 
lugar de nacimiento, salida de España, desembarco 
y lugar de residencia en Ecuador. 
Manuscrita, original. Anónima. 
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1852-1852. Guayaquil A.H.P.T.S.J. 
ESTANTB s 2 
CAJA(82 
LEO.53,5 (1-115) 
.El P. Luis Segura escribe 115 cartas desde 
Guayaquil al P. Blas en Quito, sobre asuntos 
vanos, sobre todo políticos entre el 7-8-1850 
y 14-9-1852. 
Original, autógrafo. 
1852. Guayaquil A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJAt82 
LEO.1121,5 
.Recopilación de peticiones a la Asamblea Consti-
tuyente de Guayaquil por las provincias para que 
permitan el regreso de la Comp* a Ecuador. 
Cuadernillo impreso en Valencia (Ecuador) en 1852 
por M. Rivadeneira. 
1852. Guayaquil 
.Dos cartas de P. 
A.K.P.T.S.Or. 
ESTANTE 12 
CAJAi 68 
LEO.53,1 (2) 
Brusman al P. Pablo de Blas 
en Guatemala, desde el 18 de febrero al 16 de 
abril de 1852, sobre asuntos varios. 
Autógrafas. 
1852-1853. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE«2 
CAJAS 68 
j:<E0.53,l (3) 
.Cuatro cartas de Mercedes Gaviño al P. Pablo Blas 
en Bogotá, sobre asuntos varios, desde el 1 de junio 
de 1852 al 5 de noviembre de 1853. 
Autógrafas. 
1853,sept.,10. Guayaquil A.H.P.T.S.J. 
ESTANTEI 2 
CAJA:68 
LEO.53,1 doc.l 
.Recibo impreso , rellenado a mano, del capitán 
del Pailebot granadino "Rayo", J. H. Wich, en 
viaje a La Unxón desde el puerto de Guayaquil, 
sobre 61 bultos de equipaje de jesuítas. 
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1853,septiem,17. Quito A.K.P.T.S.J. 
1861, octubre, 31. México BS'rANTEs2 
CAJA:68 
tEa.53,1 doc.l 
.35 cartas de diferentes autores enviadas desde 
varios lugares de América (Quito, Montevideo, Car-
tago..) al P. Pablo de Blas, sobre temas varios: 
situación política de Centro y Sudamérica, cole-
gios, jesuítas, etc. 
1857-1858. Quito A.H.P.T.S.J. 
BSTANTBI 2 
CAJAs69 
LEO.1107 (2) 
.Tres cartas de Mariano Sorach a P. de Blas, 
residente en Guatemala sobre asuntos políticos 
y espirituales. 
Autógrafas. 
1857--1859. Quito 
.Tres 
P. de 
abril 
cartas de D 
Blas, sobre 
de 1857 al 
A.H.P.T.S 
BSTANTB t 2 
CAJAt68 
LEO.53,1 
. C. de Sanquirico y Ay 
asuntos varios, desde 
L7 de mayo de 1859. 
. J. 
(4) 
era 
el 
al 
22 
í 
1 
1 
I 
1 
de 
Autógrafas. 
1857-1860. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJA:68 
LEO.53,1 (5) 
.28 cartas del P. Mariano Sorach al P. de Blas en 
Guatemala y Bogotá, del 6 de mayo de 1857 al 28 de 
julio de 1860, sobre política. 
Autógrafas. 
1858,agosto. Cornejo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA18I 
LEO.1126,6 (1,1) 
.D. Lorenzo Gutiérrez y los vecinos de Villarejo, 
certifican que en la Parroquia de Cornejo ha sido 
hallada la partida de bautismo de Lorenzo López 
San Vicente. 
Autógrafa. 
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1859. Quito A.H.P.T.S.J-. 
BSTANTB t 2 
CAJAt68 
LEO.53,1 (6) 
.Dos cartas de Teresa Vallecillas, planchadora, a 
P. de Blas en Bogotá sobre una deuda de la Comp', 
del 15 de marzo al 1 de noviembre de 1859. 
Autógrafas. 
1859-1860. Ibarra A.H.P.T.S.J. 
BSTANTBI 2 
CAJAS 68 
LEO,53,1 (7) 
.Seis cartas de Rosa España a P. de Blas en Bogotá 
sobre asuntos personales y políticos, desde el 10 
de agosto de 1859, al 27 de marzo de 1860. 
Autógrafas. 
1866,enero. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAt82 
LEO.53,4 (11) 
.Carta entre jesuítas en la que se comunica 
la campaña de Flores contra Mosquera y el fin 
de la guerra. 
Anónima. 
1866,noviembre,22. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJAJ71. Escritos a 
Superiores 
LEO.78,1,1 
.Historia de la Misión colombiana de la Comp* de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jamaica, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 
misma en 1858. 
1867,marzo,26. Toledo A.H.P.T.S.J. 
BSTANTB:2 
CAJA:81 
LEO.1126,6 (1,2) 
.El Ldo. D. Feo. de Asís Ramírez, certifica que 
Lorenzo López San Vicente cursó estudios en 
1857/59 con excelentes notas. 
Certificado manuscrito. 
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1870 agosto. 
.E] 
la 
en 
15. Laval (Francia) A.H.P.T.S. 
ESTANTE:2 
CAJAtSl 
J. 
tEO.1126,6 (1 3) 
. obispo auxiliar, Casimiro Nicart, certifica 
ordenación sacerdotal de L. López San Vicente 
la iglesia del Colegio Lavalliensis. 
Logotipo. 
1880,marzo,14. Cuenca A.H.P.T.S.J, 
ESTANTE s 2 
CAJA:82 
LEO.53,4 (12) 
.Carta de Mariano Sosa al P. Roberto Sosa donde 
quiera que se encuentre, sobre asuntos familiares. 
Autógrafa. 
1880. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEO.1460,40 
.Catálogo de sujetos de la Provincia de Quito 
desde 1761 a 1766. 
Copia moderna del P. Cáceres. Sin firma. 
1882. La Paz A. H. P . T. S . J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEO,1121,9 
.Artículo del P. David Maximiliano Ribera: 
La Compañía de Jesús y sus calumniadores 
Quito, 31 de agosto, 1878, Edita José C. Calasanz 
Tapia, La Paz 1882. 
35 pp. 
(1882). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEO.1460,45 (2) 
.Dos catálogos con el número de Colegios, Residen-
cias, Misiones y sujetos de la Provincia de Quito 
en 1761. 
Copias manuscritas de un anónimo y del P. Cáceres, 
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1888,enero,1. La Paz A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE i 2 
CAJAS 81 
LEO.1126,5 
.El P. Gumersindo Gómez de Arteche relata su viaje 
con los P.P. Astrain y Manzanedo, tras su expulsión 
de Arequipa, hasta que llegaron a La Paz. 
Autógrafo. 
1892. Quito A.H.P.T.s.J. 
ESTANTE:2 
CAJAt82 
LEO.1121,6 
.P. R. Cáceres: La Provincia Oriental de la Repúbliria 
de Ecuador. 
Apuntes del viaje que realizó en 1868 desde Quito a 
Archidona y su estancia en Coca y Amazonas. 
1892, edita Universidad de Quito, Quito. 
87 pp. 
1892. Pasto A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJA:82 
LEO.1126,3 (1) 
.El P. Pérez, hace una relación de su viaje al 
Ñapo en 1883 a petición del Presidente Gral. de 
la Compañía. 
Autógrafo. 
(1893). Guatemala A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 (3) 
.Resumen del cargo y data de los gastos realizados 
los jesuítas de Quito hasta llegar a Guatemala des-
de el 21 de noviembre de 1892 al 10 de mayo de 1893, 
Manuscrito anónimo. 
1895. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
I,EG.1126, 1 
.Lorenzo López San Vicente narra la situación de la 
Compañía, colegios y misiones desde su expulsión el 
18 de mayo de 1820 hasta su restablecimiento en 1862, 
Autógrafo. 
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1896. Quito A.M.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJAt82 
liEa.1126,4 (2) 
.Catálogo en latín de profesores, alumnos, pensiones, 
sueldos y gastos de los Colí 
Guayaquil y misión del Ñapo. 
Manuscrito anónimo. 
egios de Quito, Riobamba, 
li • 
1897. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE > 2 
CAi7A:82 bis 
IiEO.1448,25 (2) 
."La Defensa" N^SO. Artículo periódico que recoje 
varios escritos sobre el asesinato del P. Moscoso 
en Riobamba el 4 de mayo de 1897. Imprenta del Cle-
ro, Quito 12 de mayo de 1897. 
1897,mayo,4. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE!2 
CAJAt82 bis 
LEO.1448,25 (1) 
.Relato de los acontecimientos políticos ocurridos 
en Ecuador desde el asesinato de García Moreno, has-
ta el combate en Riobamba en el que fue asesinado el 
P. Moscoso. 
Anónimo. 
1897. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEO.1448,25 (7) 
.Carta del P. José Cano al P. Torres Cortina 
una visión prodigiosa ocurrida en el Colegio 
de la Beata Mariana el día del asesinato del 
coso en Riobamba. 
Copia de la carta de 19 de julio de 1897. 
sobre 
de Lima 
P. Mos-
1897,junio,5. Riobamba A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEG.1448,25 (6) 
.El P. Gaspar Tovia relata al P. Superior de Quito 
los hechos ocurridos en Riobamba desde el 2 de mayo 
al 20 de mayo de 1897. 
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1897. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEO.1448,25 (5) 
."Lo de Riobamba. La verdad de los hechos" 
Recortes de periódico con artículos y cartas rela-
tivas al asesinato del P. Hoscoso en Riobamba. 
Impresos. 
1897. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1448,25 (3) 
."El Industrial" N» 208. Artículo periódico del 
P. Julián San Martín sobre el asesinato del P. Mos-
coso en Riobamba a través de varias cartas. 
Imprenta de Sucre, Quito, 18 mayo de 1897. 
1897. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEG.1448,25 (4) 
."La Defensa" N^Sl. Recopilación de artículos jesuítas sobre el asesinato del P. Moscoso. 
Imprenta del clero, Quito, 19 mayo de 1897. 
1898. Riobamba A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 bis 
LEO.1406,41 
.Cuadernillo publicado por Amigos de la Verdad, 
titulado: El 4 <^ e mayo de 1897 v los P.P. -jesuítas 
residentes en Riobamba^ 
Dos ejemplares sobre el asesinato del P. Moscoso tras 
un combate entre liberales conservadores y el proceso 
judicial. Imprenta del Seminario, 1 mayo de 1898. 
58 pp. 
1899 abr-il,5. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1448,25 (8) 
.El P.J. Miguel escribe a Feo. Ybarra, sobre 
decreto de expulsión jesuíta que resultó ser 
y el apoyo del pueblo para impedirlo. 
el 
fal SO 
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1899. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1448,25 (9) 
.El vicepresidente ecuatoriano, informa a Lorenzo 
San Vicente, Superior del Colegio de Quito, el 28 
de enero de 1899 del desalojo de la comunidad por 
decisión gubernamental. Comunicado que resulta 
ser falso. 
Copia manuscrita. 
1899. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1126,4 (1,1) 
.Narración de un hecho acaecido el 29 de enero de 
1899, día en que la Comp* recibió un oficio del vi-
cepresidente Cueva para que desalojaran el Colegio, 
y que resultó ser falso. 
Copia mecanografiada. 
1899. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA!8 2 
LEG.1126,4 (1,2) 
.Misiva de Lorenzo López San Vicente al vicepresi-
dente de la República, pidiéndole que prorrogue su 
orden de desalojo. 
Copia mecanografiada. 
1899,mayo. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1126,4 (1,3) 
.Comunicado inserto en la "Civilta Catholica n= 1174" 
! sobre la campaña de prensa radical contra los jesui-
i ta tras la victoria de Chuquipagio y la falsa orden 
I de desalojo del 29 de enero. 
Copia mecanografiada. 
(S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.1126,6 (3) 
.Necrología sobre la vida y obra de Gaspar Tovia 
en el Ñapo, y de cómo terminó sus dias en el La-
zareto de Guayaquil. 
Anónimo. 
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(S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.112 6,6 (5) 
.Cuadernillo de poemas dedicados a un difunto 
en el aniversario de su nacimiento. 
Manuscrito. Anónimo. 8 pp. 
(S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.3,15 
.Resumen del P. Astrain de libros, catálogos, cartas 
y papeles sobre Colegios, Misiones y Haciendas rela-
cionadas con el Colegio Máximo de Quito, tras el ex-
trañamiento . 
desde 1650 a 1750 sobre fundaciones y licencias de 
Colegios. 
Realizado por el P. Astrain, en 13 pp. 
(S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III | 
LEG.3,8 
(S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. E s c r i t o r e s , 
A. A s t r a i n , I I I 
riEG.13,30 (2) 
.índice de noticias halladas por el P. Astrain en el 
Novi Reani et Ouitene Fund. Collea. Tom. I-II 
Sobre asuntos de Colegios y misiones. 
2 pp. 
(S-XX). Quito A.H.P.T.S.J 
I ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.13,30 (1) 
.índice de noticias halladas por el P. Astrain en 
la Historia peruana. Tom: I-II, donde se señala la 
página en la que se encuentran. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
r.EG.41, 5, 22 
.Petición que presentó el P. Rodrigo Barnuevo, Pro-
vincial del Nuevo Reino a la Real Audiencia sobre 
las nuevas fundaciones y división de la Provincia de 
Santa Fé, Nuevo Reino y Quito. 
Manuscrito. 
S.D.(S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (14,4) 
.Nota del P. Astrain aclarando lo que son los 
indios ladinos. 
Manuscrito original. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
L.EG.41,5 (20) 
.El Obispo de Quito, Alonso de la Peña Montenegro, 
ordena al vicario de Santiago de las Montañas, García 
de Cearez, haga una relación de la Misión de Marañón 
de 1638 a 1686. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (21) 
.Relación de los P.P. Gaspar Cugia y Lucas de la Cueva 
al P. Provincial Gaspar Sobrino, sobre las misiones de 
Marañón. 
Copia moderna del P. Astrain,de un documento de fecha 
25-octubre-1640. 
S.D.(S--XX) 
.Carta del 
Rey, sobre 
Provincias 
Arzobispo de Qui 
la conveniencia 
de Nuevo Reino y 
Copia moderna del P. 
cha en mayo de 1645. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (23) 
to, Hernando Cabero, al 
de la división de las 
Quito. 
Astrain de un documento de fe-
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[S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
! ESTANTE:4 
' CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (31) 
.Informe de la Real Audiencia de Quito al Rey, el 
10 de julio de 1667, sobre las fundaciones jesuítas 
en Quito, realizadas sin licencia. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTT^TE : 4 I 
1 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (36) 
.Juan Lorenzo Lucero, Superior de la Misión de Mainas, 
da una relación al P.Provincial, Juan Martínez Rubio, 
sobre los nuevos pueblos y las reducciones de esta mi-
sión el 20 de febrero de 1682. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (38) 
.Carta de Samuel Fritz desde San Joaquín de Omaguas, 
al Rector del Colegio de Quito, Juan Martínez Rubio, 
sobre las reducciones y la evangelización el 22 de junio de 1686. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
! A. Astrain, VII 
\ LEG.41,5 (46) 
¡ .El Procurador del Colegio de Quito narra la 
expulsión jesuíta desde septiembre de 1767 a 
! julio de 1769 en que llegó a Italia. 
Copia del P. Astrain. 
S.D.(S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
i LEG.41,5 (40) 
i .Informe del Visitador Gral. y Vicario de Santiago 
de las Montañas, al Rey, sobre la Misión de Marañón, 
dando cuenta de su gran evolución, con fecha 3 0 de 
mayo de 16 86. 
Copia moderna del P. Astrain, 
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IS.D. (S-XX) 
I 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (39) 
.Carta del P. Feo. Viva a José Antonio de Rentena 
en 1686, sobre la Misión de Marañón y su falta de 
hombres y recursos. 
Copia moderna del P. Astrain. 
i S.D. (S-XX) . Quito A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41 
.Notas del P. Astrain sobre cartas annuas de la 
Provincia de Quito, relacionadas con los colegios 
y la educación de negros e indios. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XIV 
LEG.44,8 
.Fichas bibliográficas del P. Astrain sobre autores 
y obras que traten de Nuevo Reino y Quito de 1652 
1702. 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XIV 
LEG.44,11 
.Fichas bibliográficas del P. Astrain, sobre 
autores y obras que tratan del Nuevo Reino y 
Quito, desde 1585 a 1700. 
iS.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.1126,6 (6) 
.Tres cartas al P. Juan Arregui, relacionadas C9n 
las curaciones milagrosas ocurridas en Valladolid, 
gracias a una estampa de la Dolorosa de Quito. 
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S.D. (S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (11) 
.Gonzalo de Lyra relata la situación del Colegio de 
Quito en 1608, cuando sólo existía la Cofradía del 
Niño Jesús. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX). Quito 
.Gonzalo de Lyra habla sobre 
mestizos del Colegio de Quito 
1608/9. 
Copia moderna del P. Astrain. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (10) 
la Congregación de 
y del hospital en 
IS.D. (S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (27) 
.Bartolomé Pérez acusa al Obispo Alonso de la Peña 
Montenegro de amenazar con pleitos al Colegio de 
Quito y dar parte al Consejo de Indias. 
Copia moderna del P. Astrain, de un documento de fe-
cha 16-agosto-1655. 
¡S.D. (S-XX) Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (29) 
.Reseña de la fundación del Colegio de Tacunga en 
San Feo. de Quito, gracias a la donación realizada 
por el Capitán don Juan de Sandoval el 10 de julio 
de 1662. 
Copia moderna del P. Astrain. 
S.D. (S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5 (42) 
.Donación de don Feo. de Castillo Velasco, Juez del 
Santo Oficio en San Feo. de Quito, al Colegio de 
Cuenca, el 21 de octubre de 1693. 
Copia moderna del P. Astrain. 
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1900. Oyacachi A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 2 
I i E G . 1 1 2 6 , 4 ( 1 , 4 ) 
.El P. Leonardo Gasso, escribe al P. Superior 
de la Misión de Oyacachi tras su regreso a la 
misma. 
Copia mecanografiada. Incompleta. 
1902. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.1622,4 
.Antología de documentos destinados a favorecer 
la devoción por la Beata Mariana de Jesús. Azu-
cena de Quito. 
Impreso. 
1902. Guayaquil A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
IiEG.19 
.Historia del Colegio de San Javier de Guayaquil 
desde mayo de 1638 a 1899 realizada en julio de 
1902 por Gabriel Pino Rosa. 
Autógrafa. 
1902. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
IiEG.112 6, 2 
.Artículo del P. Pedro Cornejo M: Cuestiones palpi-
tantes sobre la existencia legal de los Colegios di-
rigidos por los -iesuitas v sobre la validez de los 
exámenes.1902,Imprenta del Clero,Quito. 
2 8 pp. 
1904,mayo,26. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.1126,6 (1,4; 
.Los alumnos y P.P. del Colegio de la Comp* en Quito 
escriben una serie de poemas destinados a ser recita-
dos con motivo de la despedida del P. Lorenzo López 
San Vicente. 
Manuscrito, original. índice posterior mecanografiado. 
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1906. Málaga. A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.112 6,6 (2) 
.Dos ejemplares del estudio "El P. Pedro Berroeta 
Jesuíta Quiteño", escritos por Lorenzo López San 
Vicente. 
Impreso en Boletín Eclesiástico, en octubre de 1906. 
8 pp. 
1907. Málaga 
.Document os sueltos. 
de Lorenzo López San 
al 22 de septiembre 
la 
A.H.P.T. 
ESTANTE! 
CAJA:81 
LEG.112É 
mayoría poemas 
Vicente, 
de 1907. 
desde el 
S. J 
2 
, 6 reí 
24 
(1 6) 
igiosos 
de mayo 
1908 octubre,13. 
.Carta 
cente, 
en 1907 
Autógra 
Pasto A.H.P.T.S.J 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
DEG.1126,6 
del P. Julio Vacacela a Lorenzo Lóp 
sobre la curación de Benjamín Bravo 
, gracias a la Dolorosa del Colegio 
fa. 
( 1 , 
az 
en 
de 
5) 
San 
Qui 
Qui 
Vi-
to 
to. 
1911. Pasto A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1126,3 (2) 
.El P. Andrés Justo Pérez escribe siete cartas, 
desde 1909 a 1911, al P. Superior Juan de la Cruz 
Granero sobre las misiones de Ñapo y Macas. 
Autógrafo. 
1911. Pasto A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
I,EG.1126,3 (3) 
.El P. M. Puertas escribe al P. Superior en res-
puesta a su orden de compendiar su estancia en la 
misión de Ñapo, preocupado por la parcialidad de 
de sus escritos. 
Autógrafa. 
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1924. Riobamba A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:8 2 
LEG.18 6 6 
.Librillo de José Félix Heredia, S.J. : 
La Antigua Provincia de Quito de la Compañía de 
Jesús V sus misiones entre infieles. 1566-1767. 
Resumen sincrónico . Impreso por la tipografía ca-
tólica el 13 de agosto de 1924. 
37 pp. 
S-XX A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
i A. Astrain, VIII 
i LEG.32,3 
.El P. Provincial,^ Gaspar Sobrino envía al P. General 
en Roma la relación sobre la misión de Marañón reali-
zada por los P.P. Cugía y Cueva. 
Fotografía en negativo del original de 25-IX-1640. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEG.28,13 
.Apuntes sobre la Provincias de Santa Fé, Quito, 
Rio Magdalena y Maranón, realizados por el jesuíta 
Segismundo Pusch. 
Manuscrito, 16 hojas. Latín. 
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ECUADOR. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
M = Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación. 
ANÓNIMO 
Noticias varias sobre los jesuítas quitenses: fundaciones, 
concesiones reales, misioneros. 
C-64 (1273) n«108 
BAYIiE, Constantino 
Descubridores jesuítas del Amazonas 
Madrid, 1940. Tirada aparte del primer N" de la "Revista de 
Indias" págs 121-185 en aportación al IV Centenario del 
descubrimiento del Amazonas. 
C-267 (1769) 
COTANILLA S.I. 
H* de la Misi9n Colombiana de la Como' de Jesús seguida de 
apéndices curiosos relativos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala. México v Perú los mismos misioneros que fueron 
desterrados de la N. Granada en el año 1850 hasta su vuelta a la 
misma República en 1858. 
La Habana. 1869. 
C-92 
P.COTANILLA 
"Historia de la Misión colombiana de la Compañía de Jesús seguida 
de apéndices curiosos relaticos a lo que hicieron en Jamaica. 
Eyuador. Guatemala. Cuba. México. Fernando Po y Perú, los mismos 
misioneros colombianos después que fueron desterrados de la Nueva 
Granada ^n 9I año 1850. hasta su vuelta a la misma República en 
1852 y siguientes" 
La Habana, 1869. 
Libro manuscrito, de 1029 págs. 
C-96 
CHASTRE Y HERRERA, José 
Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón 
gspgñp]-
Madrid, 1753. 
Impreso por A. Aurial en 1901. 
Carta 744 págs. 
C-282 (1559) 
FERNÁNDEZ DE MENDOZA, Francisco 
Carta de Feo. Fernández de Mendoza en Mainas al viceorovincial 
Gaspar Vivas, sobre el estado de San Xabier de Gayes y sus indios 
belicosos• 
1681, mayo, 20 . Mainas. 
Impreso. 
C-294 (1144) 24.1 
CUEVA, Lucas de la 
Cartas a Francisco de Figueroa sobre la misión de Mainas. 
1665, marzo, 22. 
Autógrafas. 
M-179 (406) 2 
FXGUEROA, Francisco de 
Informe de la misiones de Marañón, Gran Para y Amazonas, de Feo. 
de Figueroa a Hernando Cabero. 
1661, agosto, 8. 
Autógrafa. 
M-179 (406) 1 
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LORENZO LUCERO, Juan 
Carta a Gaspar Vivas, sobre su visita a las misiones de Sucumbíos 
y Mainas. 
1681, junio, 3. Laguna. 
Impreso. 
C-294 (1144) 24,2 
"Sujetos de las 11 Provincias de la Compañía de Jesús al tiempo de 
la Expulsión de Carlos III y son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Castilla, Perú, Chile, Paraguay , México, 
Filipinas, Quito y Santa Fe." 
Manuscrito, 162 págs. 
C-367 
VELASCO, Juan de 
Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la provincia de 
la Compañía de Jesús del mismo reino. 
Vol. I, 1550-1685. Realizada en 1788. 
C-275 (1) 380 
VELASCO, Juan de 
Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de 
la Compañía de Jesús del mismo reino. 
Vol. II, 1685-1768. Realizada en 1788. 
C-275 (2) 380 
VEIíASCO, Juan de 
Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de 
la Compañía de Jesús del mismo reino. 
Vol. III, 1768. Realizada en 1788. 
C-275 (3) 380 
17 53. Roma 
Dos copias impresas de un Breve de Benedicto XIV sobre los 
misionereos de Quito. La Bula original se halla en el Colegio 
Máximo de Quito. 
4 pp. 
C-344 (73) N«31,l y 
31,2 
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ECUADOR. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
ÁLVAREZ MONTAIiBÁN S.I., Francisco 
Manual de Historia de las Misiones 
Bilbao, Ed. S. de las Misiones, 1952. 
728 pp. 
B-449 
Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraguay v Chile 
Tomo IV 
Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1889. 
642 pp. 
B-388 
HEREDIA S.I., José Félix 
La Antigua Provincia de Quito v sus misiones entre infieles 
1566-1767 
Riobamba, Exposición Misional Vaticana, 1924. 
3 5 pp. 
B-635 
MARTÍN CUESTA, José 
Jaén de Bracamoros. I Antecedentes Históricos 
Lima, Ed. Librería Studium, 1984. 
Impreso en 333 pp. 
B-500 
MARTIN CUESTA, José 
Jaén de Bracamoros. II Historia s-XVI 
Lima, El. Librería Studium, 1984. 
Impreso en 67 8 pp. 
B-501 
MARTÍN CUESTA, José 
Jaén de Bracamoros. III Evangelización siglo XVI 
Lima, Ed. Librería Studium, 1984. 
Impreso en 444 pp. 
B-502 
MARTÍN CUESTA, José 
Jaén de Bracamoros. IV Historia v evangelización del siglo XVII 
Lima, Ed. Librería Stadium, 1988. 
Impreso en 466 pp. 
B-503 
RODRÍGUEZ, Manuel 
El Descubrimientn del Marañen 
Madrid, Alianza Universal, 1990. 
Edición de Angeles Duran 
6 65 pp. 
B-1080 
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MÉXICO. Documentos sueltos=cajas. 
(S-XVI) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
."Epitome Rei Numeriae. QUAM CATHOLICI HISPANIARUM 
Reges dicatam habent, in vivos Religiosos e Societate 
lesu transportandos in Indiam, ibique alendos". 
Provincia Novae Hispaniae y otras provincias. 
Impreso, 6 hojas. Latín. 
1572,agosto,28. Puerto de la Baya de A.H.P.T.S.J. 
la Madre de Dios (Florida) ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
IiEG.47, 5 
.Carta del P. Juan Rojel a S. Feo. de Borja. 
Relación del martirio del P. Segura y siete 
compañeros. 
Copia manuscrita. 2* Via. 
1577. Colegio de México. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
liEG.47, 6 
0000 
.Lit. Ann. Provincia Mexic. 1577. 
Copia manuscrita. 
S-XVI A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
¡ LEG.29,13 
i ."Letras y patentes de Rectores y Superiores". 
Para la Provincia Mexicana fechas entre 23 de 
1 agosto de 1583 y 19 de abril de 1599. 
1591 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XIII 
liEG.Sin n« 
."Fundación de Colegios". 
Guadalajara (Mexican.) Aceptatio donationis decem 
millium argenti jponderum pro Collegio inchoando in 
civitate Guadalajara. 
Manuscrito. Copia. Latín. 
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1593. México A.H.p.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAI P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
.Relación de la visita de México, para S.M., 
que hizo el Visitador P. Diego de Avellaneda. 
Manuscrito. Copia. 
1598 A.H.p.T.S.J. I 
ESTANTE:4 ; 
CAJAiP.P. Escritores, | 
A. Astrain, XIII í 
LEG.Sin n» I 
."Fundación de Colegios". 
Acceptatio fundationis Domus Profesa Mexicana. 
Manuscrito. Copia. Latín. 
S.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,30 
.Carta de don Juan de Palafox y Mendoza 
al Papa Inocencio X. 
Manuscrito. 
S.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEG.85,1 
.Dos Memoriales. "Al Rey N" S° por la Provincia de la 
Comp' de Jesús de la Nueva España. En satisfacción de 
un libro del Visitador Obispo D. Juan de Palafox y Men-
doza. Publicado en nombre del Dean y Cabildo de su 
Iglesia Catedral de La Puebla de los Angeles. 
Impreso, encuadernado de 131 hjs. 
S.D. (S-XVII) A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
riEG.107 8, 6 
.Memorial al Rey, por la Provincia de la Comp» de Je-
sús de la Nueva España en satisfacción de un libro del 
Visitador Palafox. Publicado en nombre del Dean y Ca-
bildo de su Iglesia Catedral de La Catedral de La Pue-
bla de los Ángeles. 
Impreso en 27 8 pp. 
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S . D . ( S - X V I I ) A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 9 1 , P a l a f o x ( I I I ) 
I i E G . 1 0 7 8 , 5 (= 1 0 7 8 , 6 ) 
.Memorial . "Al Rey N" Sr. Por la Provincia de la Comp* 
de Jesús de la Nueva España. En satisfacción de un li-
bro del Visitador Obispo D. Juan de Palafox y Mendoza. 
Publicado en nombre del Dean y Cabildo de su Iglesia 
Catedral de La Puebla de los Angeles. 
Impreso, encuadernado, en 27 8 pp. S.P.D.I. 
S.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
I.EG.85, 53 
.Papel que habla sobre un cuaderno de Palafox al 
P. Horacio Caroqui de la Comp* amigo suyo, para 
que se desengañe de los otros P.P. 
Manuscrito. 
S.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEG.27 
.Libro manuscrito. Para México interesan las pp. 
125-135 y 166-168, que hacen referencia al Obispo de 
La Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza. 
S.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
liEG.85, 18 
.Relación de los Autos y Diligencias hechas por el 
Excmo. Sr. D. García Sarmiento de Sotomayor conde de 
Salvatierra Virrey Lugarteniente, Gobernador y Capitán 
General de la Nueva España, sobre las conmociones, in-
quietudes, y disturbios causados en la ciudad de Los 
Angeles, y otras partes por el Obispo de dicha ciudad 
D.Juan de Palafox y Mendoza Visitador Gral. de aquel 
Reino, que remite a S.M. y Sres. de su Real Consejo de 
Indias. Manuscrito. 
jS.D. (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
I ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
I.EG.85, 10 
.Memorial a S.M., por los Religiosos de Santo Domingo, 
San Francisco, San Agustín, y Nuestra Señora de la 
Merced, y la Comp* de Jesús de la Nueva España, sobre 
haber sido gravísimamente ofendidos por el Obispo de 
La Puebla. 
Impreso, 16 hjs. S.P.D.I. 
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(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XIV 
IiEG.44 
.Lista de catálogos, entre los gue están los presenta-
dos para la Provincia de Nove Híspanla sobre P.P. y 
H.H. que residen en esa provincia, así como los men-
cionados de Profesores y Coadjutores (1542-1614) y los 
de difuntos (1557-1593). 
Cuaderno, manuscrito. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XIV 
LEG.4 5 
.Catálogos de nombres de Religiosos que había en Casas, 
Colegios, Seminarios y Misiones de la Provincia Mexica-
na, así como listas de difuntos y de los que llegaron 
en algunas Flotas. Algunos memoriales y otros datos 
curiosos. Entre las fechas de 1542-1658. 
Manuscrito. Copia. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (i; 
liEG.85, 17 
.Suplica por la Comp" de Jesús, al limo, y Rvmo. 
Obispo Inquisidor General . Por la publicación del 
Edicto en que manda recoger el memorial carta de 
Sr. Palafox y Mendoza que afecta a la Comp'. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
.Cartas Annuas desde diferentes puntos de Nueva España 
al Padre General, escritas en 1580-1585, 1587, 1591 a 
1593, 1596, 1597, 1600-1602, 1606, 1610, 1611, 1615, 
1616, 1647, 1646, 1653, 1681. Y otras cartas a P. Pro-
vinciales . 
Manuscrito, copia. Algunas en latín. 
i (S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
' ESTANTE:2 
j CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin leg. 
.Satisfacción a lo que el Sr. Palafox escribió al 
\ Papa Inocencio X sobre la decadentada opulencia de 
! de los jesuítas de la Nueva España, y la pretendida 
i pobreza de su Iglesia de La Puebla. 
i Manuscrito, copia. 
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(S--XVII) 
.El P. Al 
de Jesús 
agravio y 
Impreso. 
onso de Roj 
en México , 
ofensa del 
A.H.P.T.S 
ESTANTE:2 
CAJA:90, 
IiEG.85, 29 
as, Procurador Gral. 
hace súplica al Rey 
Sr. Palafox contra 
. J. 
Palafox (II) 
de la Comp' 
sobre el 
la Cornp'. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,23 
.Memorial del Excmo. Sr. Conde de Santisteban, Marqués 
de Moya, dado al Sr. Felipe IV quejándose del proceder 
del Obispo de La Puebla de los Angeles con el Excmo. 
Sr. Marqués de Villena, virrey de México. 
Manuscrito. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,41 
.Varios escritos del Obispo de La Puebla, y sumarios 
de otros escritos. 
Manuscrito, copia. Latín y castellano. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEO.85,42 
.Escrito de Juan de Palafox, en que pide audiencia y 
bendición a Urbano VIII y expone la causa de su escri-
tura, que es la de informar sobre los P.P. Regulares de 
San Feo., San Agustín, Sto. Domingo y jesuítas que han 
pretendido eximirse, por sus privilegios, de estar su-
jetos, como curas, a los obispos, contra las decisiones 
Tridentinas, y sobre los diezmos que no pagan y que se 
enriquecen con limosnas, rentas, comercio, etc. 
Manuscrito. 
S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
iiEG.85, 49 
.Varios escritos sobre Palafox, destaca: copia de ale-
gaciones que presentó el Ldo. D. Juan de Valdes, Abo-
gado de los Reales Consejos, en defensa de D. Melchor 
Gutiérrez de Torreblanca, Oidor de la Real Audiencia de 
México, respondiendo al Fiscal del Consejo de Indias, 
sobre cargos de la vista de Palafox. 
Manuscritos, en castellano y latín. 
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! ( S - X V I I ) A . H . P . T . S . J . 
I ESTANTE:2 
CAaA:91 , P a l a f o x ( I I I ) 
liEG.lOVV, 31 
.Varios escritos sobre la causa de 
don Juan de Palafox y Mendoza. 
Manuscritos. 
1603 A.H.P.T.S.J. 
! ESTANTE:4 
j CAJA:P.P. Escritores, 
I A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
¡ .Escrito al Conde de Lemos, Presidente del Real 
Consejo de Indias, en que se solicita permiso para 
que vayan más sujetos. 
Copia, manuscrita. 
1605,marzo. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
.Escrito al P. Provincial sobre la necesidad de 
sujetos que tiene la Provincia de México. 
Manuscrito. Copia. 
1613. Villa de la Sinaloa A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.93 5 
.Borrador de Vicente del Águila, de una relación 
breve sobre la Misión de la Sinaloa en Nueva España. 
Manuscrito. 
1614,mayo,19. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
I.EG.47, 3 
.Memorial del P. Rodrigo de Cabrado, Provincial. 
Manuscrito. Copia. 
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1617,mayo,18. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
IiEG.935 
.Relación del P. Nicolás de Arnaya sobre la Residencia 
de Guadiana; rebelión de los indios tepehuanos; misio-
nes de Topia, San Andrés ; y otros asuntos. 
Manuscrito. 
1620/28. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XI 
LEG.5 o 
.Fotografías en negativo de escritos firmados 
por el P. Vitellesechi. 
Poco legibles. 
1622,junio,13. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.631 
.Carta de Pedro Antonio Díaz al M° R. Rector; informa 
de la próxima llegada del P. Procurador para tratar 
de nuevas fundaciones de Colegios; sobre el envío de 
algunos P.P. por vía de misiones; noticias de holan-
ses; sobre el Gobernador de Manila; otros asuntos. 
Manuscrito. Original, autógrafo. 
1625,mayo,26. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90 , P a l a f o x ( I I ) 
i i E G . 8 5 , 5 3 
.Prohibición del Tratado manuscrito atribuido 
al P. Juan de Mariana de la Comp'. 
Manuscrito original del Secretario del Consejo de 
Indias Ldo. Sebastián de Herrera. 
1628,octubre, 14 y 19. México. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
IiEG.631 
.Dos cartas de Fr. Feo. de Borja a V.E., dando noti-
cia sobre su viaje a esa tierra, y la próxima llegada 
del Marqués de Cadereita como siguiente virrey. 
Manuscritas. Originales. 
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1629,enero,8. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
l i E G . e S l 
.Carta de Fr. Feo. de Boria a V.E. (indicando ser du-
plicado de otras que envió en octubre y diciembre). 
Da noticia de su viaje, de cómo se perdió una Flota 
por las borrascas, y de lo favorecido de ser virrey. 
Manuscrito. Original. 
1629,octubre,28. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.631 
.Relación que envía Fray Alonso Bueno al Arzobispo 
sobre la inundación de México, y otros asuntos. 
Manuscrito. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.(85) 
.Apéndice de los papeles concernientes a 
don Juan de Palafox y Mendoza. De fechas 
entre 1638 y 1694. 
Manuscrito. 
1637 y 1654. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
IJEG.1077, 28 
.Dos cartas: - De Feo. de Villalva sobre los papeles 
i de los 5 cuentos. Fechada en 1637. 
I 
- Del P. Lorenzo de Alvarado al P. Julián 
de Pedraza Procurador Gral. de Indias sobre Palafox. 
Manuscrita. 
S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,4 
.Papeles respectivos a la causa de Juan de Palafox 
en fechas comprendidas entre 1641 y 1655. 
Manuscritos. 
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1642,sept.,19. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin leg. (21,7) 
.Carta Edicto de Palafox, cuando fue virrey de Nueva 
España. Sobre gue se ponga en persona digna y de con-
fianza el oficio de Juez Provisor Oficial y Vicario 
General. 
Manuscrito. 
S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
i CAJA:92 
LEG.85,53 
.Varias cartas de D. Juan de Palafox y Mendoza al 
C9nde Salvatierra, D. Matías de Peralta, D. Mateo de 
Cisneros; sobre diezmos, rentas, congruas, oficio de 
Contadro de Iglesia, despojo del Duque de Escalona, 
sobre los jesuítas, etc. Dadas fechas de 1643, 1648, 
1649, desde México y La Puebla de los Ángeles. 
Manuscritas. 
(S- XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,15 
.Breve de Inocencio X. Sobre el Sr. Palafox. 
Manuscrito. Latín. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEO.1077,18 
.Copia de la Declamación del Breve de Inocencio X 
sobre don Juan de Palafox y Mendoza. 
Manuscrito. 
1645,julio,24. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.631 
.Carta de Fr. Feo. de Sorja a V.E., en la que da noti-
cia sobre cómo halló al Cardenal cuando llegó a la 
Corte, y que no ha tenido tiempo para visitar al In-
quisidor General. 
Manuscrito. Original. 
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1647,abril,9, A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
liEG .85,2 
.Auto pronunciado por los Jueces Apostólicos Conser-
vadores; de la resolución por el derecho de la Comp* 
de Jesús al nombramientos de Jueces Conservadores. En 
respuesta de la resolución por el fisco de la Santa 
Iglesia de La Puebla. 
Impreso, 10 hjs. 
1647. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox 
LEG.85,7 
(I) 
."Resumen del hecho y derecho del pleito que el Sr. 
D. Juan de Palafox, Obispo de la ciudad de los Ángeles 
en Nueva España, movió a las tres comunidades de reli-
giosos de la Comp' de Jesús de dicha ciudad". Por Lo-
renzo de Alvarado Procurador Gral. de la Provincia de 
Nueva España. 
Impreso, en 40 hjs. 
1647,junio,12. Convento Real de Sto. A.H.P.T.S.J. 
Domingo, México. ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) i 
LEG.SS,33 
.Excomunión contra el Obispo Palafox y su Provisor 
(Don Juan de Merlo). 
Impreso. 
1647,mayo. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
IiEG.631 
."Resolución dor el derecho cierto de la Comp» de Je-
sús en el nombramiento de Jueces Conservadores Apostó-
licos, Delegados de Su Santidad, Jurídico, Verdadero, 
Legítimo por la justificación de la causa, de las per-
sonas, del modo de la elección y uso de ellos". 
Impreso, 8 hjs. 
1647,junio,7. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEG.85,3 
.Principio y fin de una Provisión del Rey, en que se 
imparte plenamente el real auxilio a la legítima ju-
risdicción apostólica de los RR.PP. Jueces Conserva-
dores de la Comp' de Jesús. 
Impreso, 2 hjs. 
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1647,julio,12. Ciudad de Los Angeles A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (11) 
IiEG.85, 28 
.Sentencia de los Jueces Conservadores religiosos 
dominicos a favor de la Comp*, contra el Sr. Palafox: 
en que se les restituye a la posición de predicar y 
confesar que les había quitado el Sr. Obispo. 
Impreso. 
1647,julio,19. Los Angeles. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
C A J A : 9 0 , P a l a f o x ( I I ) 
liEG . 8 5 , 4 4 
.Carta Edicto del Cabildo Sede Vacante de la Sta. Igle-
sia Catedral de la ciudad de los Angeles, por mandato 
de su Señoría Dr. Alonso de Otamed Gamboa, Secretario. 
Declara que los religiosos jesuítas han sido siempre 
legítimos Ministros, y siempre confesaron y predicaron 
con legítimo título. Se levanta la prohibición de no 
confesar con dichos religiosos o no oír sus sermones. 
Impreso. 
1647. México. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEG.85,3 
.Propuesta del Provincial de la Comp* de Jesús, al 
Excmo. Sr. Conde de Salvatierra Virrey de Nueva Espa-
ña, en razón de medios de concordia en el pleito que 
se trata entre el limo. Sr. Visitador Obispo de La Pue-
bla de los Angeles y la Religión de la Comp* de Jesús. 
Impreso. 
1648. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
i 
LEG.631,1 
.Varias cartas desde México al P. Juan de la Plaza, 
de Baltasar López, Pedro Velasco, Feo. de Vallesillas, 
M. Grandet Miguel y otro Padre. Siendo el principal 
i asunto la futura partida al Perú del Conde Salvatierra 
i que gobierna en esos tiempos, y quejándose del Obispo 
I de La Puebla. 
; Manuscritas. 
1648 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,30 
.Copia de carta del Rey, sobre las operaciones de 
don Juan de Palafox en La Puebla de los Angeles. 
Manuscrito. 
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¡S-XVII A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
j CAJA:90, Palafox (II) 
l4EG.85,32 
.Breve de Inocencio X sobre las dudas y deferencias 
que tuvieron los P.P. de las Comp* el año de 1647 con 
Juan de Palafox, en materias sacramentales y jusisdic-
cionales. Traducido por don Feo. Gracián Bernaguete, 
Secretario de la Interpretación de lenguas, por la 
Cédula Real que se despachó en 1648. 
Impreso. 
S-XVII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
I CAJA:89, Palafox (I) 
I LEG. (85,5) (85,13) (85,19) 
I (85,22) (85,12) (85,4) 
.Varios documentos sobre 
don Juan de Palafox y Mendoza. Dados en los años 
¡ 1648, 1649, 1653. 
6 manuscritos y 1 impreso. En latín o italiano. 
1649. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,39 
.Memorial al rey Felipe IV, en defensa de la Provin-
cia de Nueva España, de la Comp* de Jesús por el Pa-
dre Andrés de Hada. 
Manuscrito. Copia. 
1649,abril,30. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,53 
.Carta de don Baltasar, Apoderado de Palafox, a éste, 
refiriéndole que don Marcos de Torres y Rueda Obispo 
de Campeche en el gobierno de México que le duró desde 
1648 al 49, en que murió, había sacado de Provisiones 
de empleos miles de pesos. Y sobre el próximo embarque 
para España del Sr. Palafox. 
Manuscrita. 
1649,sept.,6. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,6 
.Carta de D. Juan de Palafox a los señores D. Antonio 
de Velbris, Consejero de Indias, y D. Iñigo de Fuentes, 
su Apoderado; acusando a los jesuítas de crecer sus Ha-
ciendas, y que se les debe parar. 
Manuscrito. 
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1649. México y La Puebla. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.631,1 i 
.Cartas desde Nueva España, por Diego Cotte de Sala- | 
zar, Nicolás de Estrada, y Joan de Miguel; dan noti- i 
cias del Obispo de La Puebla. 
Manuscritas. Originales. 
1649,enero,24. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.631 
.Carta de F. Esteban Valero, franciscano descalzo a 
un H., en la que da noticia de cómo llegaron al puer-
to de la Veracruz tras haber andado más de 4.000 leguas 
de más por culpa de un viento de norte. 
Manuscrita. 
(1649) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox 
LEG.85,26 
.Breve información sobre la famosa carta de 
Monseñor Palafox, escrita en 1649, al Papa 
Inocencio X. 
(II) 
Manuscrito. Latín. 
(1649) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, P a l a f o x ( I I I ) 
i iEG.1077,16 
.Reparos sobre si Juan de Palafox es el verdadero 
autor de la carta dirigida a Inocencio X, en 1649. 
Manuscrito. 
1650,julio,15. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
I,EG.85,37 
.Carta del Excmo. Sr. Conde de Salvatierra, Virrey 
de la Nueva España, al Rey Felipe IV, sobre la visi-
ta que hizo a Juan de Palafox. 
Manuscrito. 
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1654,noviembre. Soria A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
C A J A : 9 2 , P a l a f o x (IV) 
l iEG.S in n^ 
.Copia de un Villete que el Obispo de Osma escribió 
al P. Alonso Galindo Rector del Colegio de la Comp* 
de Jesús en Soria, donde habla de unas medidas de 
trigo, y dice ser mendicante. 
Manuscrito. 
I 1654,octubre. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
C A J A : 8 9 , P a l a f o x ( I ) 
LEG. i 5 , 2 1 
.Carta del Sr. Obispo de Osma al P. Diego Fajardo 
que espera su visita en Soria. 
Manuscrito. 
1657,sept. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.631 
.Razón de Mateo Arzobispo de México a S. Señoría 
e lima., sobre un auto proveído por los Sres. del 
Tribunal y firmado por el Sr. Dr. D. Nicolás del 
Puerto y Andrés Pardo de Lagos, por el que se pre-
dique la publicación de la Santa Bula Cruzada y no 
se ponga estorbo a dicha predicación. 
Manuscrito, 8 hjs. 
(1666) A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox 
LEG.85,53 
(I) 
.Parte del libro In vita edita Mártir ao. 
Julián Paredes 1666, libro 4, cap. 5, pág 
Manuscrito. 
423. 
1667,abril,18. México A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.631,6 
.Testimonio realizado por el Escribano Gabriel de la 
Cruz Contreras, sobre una Escritura de dotación entre 
el Maestro de Campo de Nueva España, don Antonio Urru-
tia de Vergara, Caballero de la Orden de Santiago, y 
la Comp» de Jesús, sobre la celebración de la fiesta 
de San Feo. de Borja. 
Manuscrito, 4 hojas. 
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1674,junio. Veracruz A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEO.631 
.Carta de Juan de Meneses a V.E., dando noticia del 
desembarco de naos por el mal tiempo; de la llegada 
de un aviso de La Habana. 
Manuscrito. Original. Poco legible. 
1674,sept.,19. Valladolid A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,7 
.Escrito de Fr. Feo. Monteroni para defender 
su inocencia. 
Manuscrito. 
1682,abril,12. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
i,EG.935 
.Carta de Bernardo Rolandegui a Bernardo Pardo, 
dando noticia sobre lo que debe hacer, por medio 
de los de la Comp* en la Reducción de la Nación 
Tarahumaras. 
Original, manuscrito. 
1684,abril,27. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
i liEG.93 5 
i 
I .Respuesta a la consulta del Real Acuerdo tomado 
sobre la resolución de V.E. acerca de la pretensión 
del Obispo de Durango sobre las doctrinas, misiones 
y nuevas conversiones que administran los jesuítas 
en sus territorios. 
Manuscrito. 
1691 A.H.P.T.S.J. 
169 5 ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (I) 
LEO. (85,34) (85,35) 
(85,36) 
.Varias notas sobre la vida interior de 
don Juan de Palafox y Mendoza. 
Manuscrito, en latín. 
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1693,1695 y 1696 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA: 90, Palafox (I) 
LEG.85,38 
.Varias copias de cartas a los PP. Antonio Xavanilla e 
Yrigoyen, sobre noticias del Sr. Palafox. 
Manuscritas. 
1695. Los Angeles A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (I) 
LEG.85,53 
.Carta del Obispo de La Puebla de los Ángeles al 
Sr. Inquisidor Gral. de España, sonre cómo se mul-
tiplica el número de ministros como comisarios de 
pueblos de indios, pone el Tribunal de la Inguisi-
cion a muchos eclesiásticos que no residen ni han 
visto a dichos pueblos. 
Manuscrito. 
1695,agosto,20. México A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.47,3 
.Escrito de Diego de Almonazir Provincial, pide 
facultad para escribir la vida de los varones 
ilustres. 
Manuscrito. 
1698,julio,26. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n= 
.Carta del P. Tirso González al P. Feo. Holgado 
en Madrid, sobre Palafox. 
Manuscrito. Original. 
1698 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (I) 
LEO.85,40 
.Escrito a la Sacra Congregación de Ritus por 
el Procurador Gral. de la Comp* de Jesús, sobre 
la causa de beatificación de don Juan de Palafox. 
Manuscrito. 
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1698 A.H.P.T.S.J. 
1700 ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEO.1077,33 
.Seis cartas sobre la causa de don Juan de Palafox. 
Escritas desde México y Roma por diferentes autores, 
en fechas comprendidas entre 1698 y 1700. 
Manuscritas. 
1699,julio,26. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
I.EG.1193,39 
.Oposición hecha al progreso en las causas de 
la beatificación y canonización de don Juan de 
Palafox. 
Manuscrito. 
1699,noviembre,4. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (I) 
LEO.85,27 
.Censura de la vida interior, dada por el P. Paulo 
Segnere al limo. D. Próspero Bottini, promotor de 
la Fe, que la pidió. 
Manuscrito en italiano. 
1699,marzo,20. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEO.Sin n« 
I .Bernardino Pregini, Patrono de la causa de Palafox 
I escribe a los obispos de España. 
Manuscrito. Latín. 
r 1699 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEO.85,52 
.La Religión de la Comp* de Jesús solicita se 
suspendan los oficios a favor de la causa de 
beatificación de don Juan de Palafox. 
Manuscrito. 
445 
1699 A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA!90, Palafox (II) 
LEG. (85,24) (85,25) 
(85,31) 
.Varios documentos referentes don Juan de Palafox 
y Mendoza. 
Manuscritos, en latín. 
S.D. (S-XVIII) A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.712 
."luesuitarum mexicanorum exilio commentaria 
anécdota". 
Manuscrito, 6 hojas. Latín. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox 
LEG.85,11 
: i ) 
.súplica al Rey, por Julián de Pedraza, Procurador 
General de la Comp' de Jesús de las Indias Occiden-
tales, para que se ponga reparos a la Comp' contra 
el memorial que se ha publicado a instancia del Obis-
po de La Puebla de los Angeles en la Corte romana y 
en Madrid. 
Impreso, 12 hjs. 
S-XVI,XVII,XVIII A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,1 
.Cartas Annuas de la Provincia Mexicana Societatis 
lesu, de los años 1583, 1594, 1595, 1596, 1597, 1599, 
1602, 1603, 1618, 1624, 1643, 1644, 1646, 1647, 1650, 
1651, 1728, 1758/63. 
Manuscritas. Muchas en latín. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.1201,7 
.Carta Pastoral de Monseñor Arzobispo de Utrech 
a sus diocesanos, sobre la beatificación de Palafox. 
Manuscrito. Encuadernado. 
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(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
liEG.SS, 14 
.Suplica de Feo. Morejón de la Comp' de Jesús en nom-
bre de Manuel Pineyro Provincial de la misma Comp' en 
la Provincia de Toledo, para la censura de la carta y 
memorial de don Juan de Palafox que se mandó reimpri-
mir por orden del Rey el 7-II-1700, y en ella aparece 
una clausula que vulnera gravísimamente la honra de la 
Comp". 
Manuscrita. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
liEG.85, 47 
.Escrito al P. Horacio Caroche, Prepósito de la 
Casa Profesa en México, de cómo se imprimió en 
Madrid la carta de don Juan de Palafox. 
Manuscrito. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEG.85,16 
.Memoria, que pretende descubrir el sistema entablado 
por los enemigos de la Comp' para destruirlo, y tra-
ta del reciente estado de la causa del Sr. Palafox, 
como de efecto del otro sistema. Y trata de la protec-
ción que le franquea el rey de España. 
Manuscrito. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEG.8 5,6 
.Memorial acerca de don Juan de Palafox, por Andrés 
Pérez, religioso de la Comp* y su Procurador Oral, a 
esa corte y a la de Roma, por su provincia de la Nue-
va España. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
liEG. 85, 47 
.Pastoral del Arzobispo de Utrech, don Pedro Juan 
Phendert, congratulándose con sus diocesanos de la 
próxima beatificación del Sr. Palafox. Y respuesta 
que le dio Fr. Tomás Schiara. 
Manuscrito. 
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S - X V I I I A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
i I:ÍEG.85,45 
1 
.Lista de los documentos que se han de remitir 
al postulado de la causa de don Juan Palafox. 
Copia manuscrita. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,46 
.Noticias que se hallan en el archivo de las casas 
que fueron Colegio Imperial de los Regulares de la 
Comp' de Jesús, pertenecientes a la causa de D. Juan 
de Palafox. 
Manuscrito. 
S - X V I I I A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:89, P a l a f o x ( I ) 
liEG . 8 5 , 2 0 
.Breve informe por la Compañía de Jesús contra 
los postuladores de la causa de beatificación de 
don Juan de Palafox. 
Manuscrito. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1078,2-4 
."Suplementos a los primeros reparos que contra la 
causa del V.Sr. Palafox hizo Monseñor Sampieri, pro-
motor de la Fe." 
3 ejemplares manuscritos encuadernados: dos en cas-
tellano y uno en italiano. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n= 
.Lista de obispos, y fechas, que han escrito en 
favor de la beatificación del Sr. Palafox. 
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(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XV 
LEG.Sin n" 
.Exacten sobre Méjico. 
Incluye copias de Litt. ann., catálogos, etc. 
Manuscritos. Fechas comprendidas entre 1565 y 1709, 
1701,julio,17. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
liEG.Sin n» 
.Mandato del Rey para que se fomenten y mantengan 
las misiones de los jesuítas en Las Californias, e 
información sobre esas y otras misiones de Nueva 
España. Envío de dinero. 
Cop. imp., forma cuadernillo con informe del P. Feo. 
; María Picólo, 1702. 
1702,febrero,10. Guadalajara A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.Sin n^ 
.Informe que el P. Feo. María Picólo, S.I., presentó 
a la Real Audiencia de Guadalajara, sobre el estado 
de la nueva entrada en el reino de La California, des-
de 1697 a 1702. 
Copia impresa, en 14 hjs. 
1707-1708 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,53 
.Cartas entre el M.P.R. de Badajoz, Andrés de Honru-
bia y Ambrosio Ortiz, S.I., sobre las honras que se 
hicieron en 1659 en la ciudad de Badajoz con motivo 
de la muerte de Juan de Palafox. Y otro escrito... 
sacado de los libros de Acuerdos del Cabildo de la 
Santa Iglesia de Badajoz. 
Copia manuscrita. 
1715,noviembre, 25. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:73 
I,EG.1043 , 1 
.Relación sobre la fundación de un seminario en 
el Real de San Francisco ( o San Felipe el Real 
de Chihuahua). 
Manuscrito. 
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1722,noviembre,26. México A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEO.631 
.Petición y testimonio del auto y sentencia que 
dieron en la Real Audiencia de Nueva España, del 
pleito que se siguió con el obispo de la Iglesia 
Catedral de Valladolid, Obispado de Michoacán. 
Original, manuscrito del escribano, en 8 hjs. 
1722. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEO.Sin n= 
.Carta del Capellán Antonio de San Alberto sobre 
la causa de don Juan de Palafox. 
1729-1761 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n= 
.Varias cartas de particulares jesuítas ( Gaspar Ro-
dero, Larragorri, Juan Feo. López, Juan Antonio Ovie-
do) , sobre la causa de Palafox, y una carta del Sr. 
Palafox. 
Manuscritas. 
1757 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (11) 
LEG.85,53 
.Escrito de José Carrasco al P. José Calzado, S.I., 
en el Seminario Real de Madrid, sobre cartas y es-
critos del Sr. Palafox. 
Manuscrito. 
1758. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEO.1152,3 (ídem, al 
leg. 85,51 de caja 90) 
."Anecdoto curioso spetante a la causa palafoxiana". 
Manuscrito, latín. 
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1758 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (11) 
LEG.85,51 
.Anecdotario curioso sobre la causa palafoxiana. 
I Copia manuscrita, latín. 
176O,mayo,2. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox (I) 
LEO.85,8 
.Testimonio del Estado de la Causa de beatificación 
del Sr. D. Juan de Palafox. Por D. Eugenio de Vena-
vides, del Consejo de S.M., su Secretario y de la In-
terpretación de lenguas. 
Impreso. 
1761 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
I,EG.1077 , 15 
.Carta y memorial sobre la causa de Palafox. 
Manuscritos. 
1761,abril,23. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III! 
LEG.1077,23 
.Auto que se proveyó por los Sres. del Consejo, 
sobre Palafox, certificado por D. José Antonio de 
Yarza, Secretario del Rey, su escribano de Cámara 
más antiguo, y del Gobierno del Consejo. 
Impreso. 
1761 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1078,1 
.PALAFOX Y MENDOZA, Juan de 
Cartas del limo. Sr. Palafox 
Impreso en Madrid en 1761. 
197 págs. 
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1761-1781 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,11 
.Varios escritos sobre la causa de Palafox. 
Manuscritos, algunos en francés. 
1762,julio,31, A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
LEO.53,2 
.Joannes Franciscus Morales, Sculpit Mexici. 
Manuscrito, latín. 
1763,noviembre,24. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
LEG.85,53 
.Escrito de Salvador Osorio, en Roma, al P. Feo. Nie-
to de la Comp« de Jesús, Procurador Gral. por Casti-
lla, sobre el pretendido milagro de Monseñor Bavaror, 
sanado gracias a una carta que de Palafox se le apli-
có en la cabeza. 
Original, manuscrito. 
1767,julio 
1768,agosto 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:3,Expulsión y Diso-
lución de la Comp*. 
r.EG.78, 8 
.Cartas y Oficios sobre instrucciones y embarque desde 
La Habana con destino a los reinos de España, de los 
jesuítas expulsados de Nueva España, Cartagena, Santa 
Fé, Portobelo y parte de Perú. 
Manuscritos. 
1767,agosto,22. San Luis de Potosí A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:8 O 
LEO.7 04,3 
.Noticia del castigo dado a los sublevados en las ju-
risdicciones de San Luis de La Paz y Potosí, sobre su-
jetos ahorcados y decapitados, a los que se les hizo 
cuartos con caballos, a los que se les cortó las manos, 
a quién se le quemó su casa y se sembró sus tierras de 
sal, también se da cuenta de los desterrados. 
Manuscrito. 
Ref. Nueva España 
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1767,sept.,23. San Luis de Potosí A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.1193,31 
.Relación de sublevaciones que acontecieron en 
Nueva España con motivo de la expatriación de los 
Regulares de la Comp* de Jesús y ocupación de sus 
temporalidades. 
Manuscrito, 28 hjs. 
1767,agosto,3 
.Circ 
México 
:ular del Ma rqués de C 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.1137,3 
roix. Virrey de Nueva 
España, sobre la expropiación de las temporali-
dades de los jesuítas. 
Impreso. 
1767,agosto,7. México A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.1137,3 
.circular del Marqués de Croix, Virrey de Nueva 
España, para sacar de lo sagrado a los delincuen-
tes y que cumplan castigo. 
Impreso. 
1767,diciembre,27. Zacatecas 
1768,enero,23. 
A.H.P.T.S, 
ESTANTE:2 
CAJA:7 3 
LEG.1043,2 
J. 
.Inventarios, aprecios y avalúos de las obras ma-
teriales y de la iglesia colegio de Zacatecas, ^ 
demás fincas que pertenecían a los jesuítas, así 
como de las alhajas de oro, plata, pedrería, mue-
bles de aposentos y demás. 
Original manuscrito del escribano Vicente Escobar. 
1767,agosto. 
17 69,diciembre. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 3 
LEG.1043,1 
.índice de inventarios de los muebles, alhajas y 
otras cosas ocupadas en 28 misiones de los Regula-
res de la Comp* de Jesús, y que se entregaron a 
otros sujetos. 
Manuscrito. 
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1 7 6 7 / 1 7 8 9 A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:73 -
l i E G . S i n n = 
.Cuaderno cosido con varios documentos relacionados 
con la expatriación de los jesuítas. 
PARA NUEVA ESPAÑA INTERESAN LOS QUE VIENEN A 
I CONTINUACIÓN: 
1767,sept.,30. México 
Mandato del Marqués de Croix a don Antonio María Bucareli,del 
modo en que ha dispuesto se haga el transporte de los regula-
res de la Comp» de Jesús, y presidiarios que también se condu-
cen al mismo tiempo, así como pólvora y dinero. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero,9. México 
Información del Virrey de la Nueva España sobre el Decreto 
que ha practicado; consecuencia de la orden que le diri-
gió el Conde de Aranda en 22 de octubre , referente a las 
providencias que deben arreglarse para la seguridad de 
los bienes y valor de las fincas de las temporalidades y 
aplicación de las iglesias y casas que ocupaban los jesuí-
tas; para que se cumplan las resoluciones de S.M., según 
la Real Cédula de 9 de julio. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero,9. México 
Mandato del Marqués de Croix para que se forme en México 
la Junta que previene la Real Cédula de 9 de julio que se 
le comunicó en la Real Orden del 22 de octubre; y se pasen 
los oficios correspondientes con un ejemplar de la Colec-] ción general que iba en la Real Orden. 
I Copia manuscrita. 
1770,febrero,13 y 20. 
Relatos y acuerdos que se tomaron en las Juntas celebradas 
en las fechas que se señalan. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero I 
' Discursos que el Marqués de Croix dijo en las Juntas cele- \ 
I bradas en los días 13 y 20 de febrero, después de haberse i 
[ leído por el Secretario de ella la Real Orden que le comu- i 
I nicó el Conde de Aranda. 
I Copia manuscrita. j 
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1770,febrero,12. México 
El Marqués de Croix, Virrey de la Nueva España, ordena se 
pasen avisos a los sujetos que nombra para el nuevo año, co-
mo Regidores y Procurador Gral., para el arreglo de Propios 
y Arbitrios y consiguientemente a la soberana resolución , y 
también se pasen aviso al M= Visitador Gral. y al Ayuntamien-
to, y se saque testimonio de todo por principal y duplicado 
para dar cuenta a S.M. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero,21. México 
Oficio que se puso a los obispos en cumplimiento a la Real 
Cédula de 9-julio, que corre en la Colección de Providen-
cias concernientes al extrañamiento y ocupación de tempora-
lidades de los jesuítas, y de la orden del 22-octubre, con 
que la dirigió el Conde de Aranda. Y visto lo acordado en la 
Junta del 13, se resuelve erigir en la capital la Subalterna 
y expedir los avisos y demás que corresponde. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero,21. México 
Oficio que se puso a los Comisionados, por orden del Marqués 
de Croix para que se forme en la capital de ese obispado la 
Junta Subalterna. 
Copia manuscrita. 
Oficio puesto por el Marqués de Croix, Virrey de Nueva España, 
a los sujetos nombrados para Procuradores Síndicos, en conse-
cuencia de la Real Orden del 22-octubre, referente a las Pro-
videncias relativas al extrañamiento y ocupación de las tempo-
ralidades de los jesuítas. 
Copia manuscrita. 
1770,febrero,21. México 
Orden puesta por el Marqués de Croix, al Decano de la Audien-
cia de Guadalajara don Feo. Galindo, para que se forme allí 
la Subalterna que prefine el artículo 7, compuesta por los su-
jetos que nomina. 
Cop. manuscrita. 
Orden puesta por el Virrey de la Nueva España al Gobernador 
de La Puebla, Corregidor de Texaca y Alcalde de Valladolid, 
que deben ser presidentes de la Junta Subalterna. 
Cop. manuscrita. 
1770,febrero,21. México 
Oficio que puso el Marqués de Croix al Gobernador de la Pro-
vincia de Yucatán, don Christobal de Zayas, en consecuencia 
de la Orden de 22-octubre que le dirigió el Conde de Aranda. 
Cop. manuscrita. 
1770,febrero,24. México 
Orden puesta por el Marqués de Croix para que se le pase tes-
timonio de la fundación del Colegio en que es Comisionado, y 
de las Congregaciones establecidas en él. 
Copia manuscrita. 
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1770,febrero,24. México 
Orden que el Marqués de Croix puso a los ayuntamientos, en 
consecuencia a la Orden del 22 -octubre que le dirigió el 
Conde de Aranda. 
Cop. manuscrita. 
1770,marzo,3. México 
El Marqués de Croix informa al Conde de Aranda de los motivos 
que ha tenido para nombrar vocal de la Junta de Aplicaciones 
i al Oidor don Antonio Joaquín de Rivadenerira, y por Secretario 
de la misma a don Feo. Javier Machado. 
Duplicado, manuscrito. 
1784,abril,19 
Duplicado de Testimonio del Escribano Real y de Provincia, Jo-
sé Manuel de Ochoa, de la Escritura de venta de la Hacienda de 
labor y cría de ganado de San Javier de la Parada situada en jurisdicción de Sierra de Pinos, perteneciente a la ocupación 
del Colegio de la ciudad de San Luis de Potosí. 
Original, manuscrito del escribano. 
:1785,julio,12. México 
: Copia de José Manuel de la Sierra, de lista de alhajas de 
: primera clase del Colegio de la Villa de León. 
I Original, manuscrito. 
1785,julio,22. México 
I El Conde de Calvez, Virrey de la Nueva España, da cuenta a 
i José de Gálvez , con la división y aplicación de alhajas del 
colegio de León. 
Cop. manuscrito. 
¡1785,julio,23. México 
i El Virrey de la Nueva España da cuenta a José de Gálvez de 
haber nombrado Rector de los Seminarios de estudios de Que-
¡ retaro al Dr. D. Manuel Yturriaga. | 
Manuscrito. 
1785,julio,27. México 
El Conde de Gálvez, Virrey de Nueva España, contesta al recibo '• 
\ de la Real Orden del 18-marzo, a José de Gálvez, sobre las di-
ficultades ofrecidas para el arreglo de los Patronatos de dotes 
del Colegio del Espíritu Santo de La Puebla y de la Congrega-
ción del Pópulo. 
Cop. manuscrita. 
1787,diciembre,27. México 
El Virrey de Nueva España, Manuel Antonio Flores, avisa a don 
Antonio Polier, el recibo de la Real Cédula en que parti-
cipa su Majestad lo determinado sobre la solicitud de los 
religiosos de San Antonio Abad, dirigida a que se les con-
i ceda la renta anual de la Tabla de carne que expresa. 
Manuscrito. Duplicado. 
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1788,abril,16. Madrid 
El Regente de la Real Audiencia de México, da cuenta con 
testimonio de las diligencias acordadas por la Junta de 
Aplicaciones en 19-1-1787 sobre la separación y aplicación 
de las alhajas de iglesia y sacristía inventariadas en la 
Casa Residencia gue tuvieron los jesuítas en la Villa de 
León. La Dirección resuelve que se aprueben esas aplicacio-
nes acordadas por la Junta. 
Original, manuscrito, de José de Ayala que copia del origi-
nal de 27-III-1787. 
1788,julio. Madrid 
S.M. informa al Virrey de Nueva España que se le ha dado 
cuenta del Acuerdo formado por la Junta en 19-1-1787 sobre 
la separación y entrega de una imagen al Ayuntamiento. 
Copia manuscrita. 
1788,diciembre,27. México 
El Virrey de Nueva España, Manuel Antonio Flores, queda impues-
to de haber aprobado S.M. la separación de alhajas de la igle-
sia y sacristía de la Villa de León, y que se entregue al Ayun-
tamiento la imagen de Ntra. Sra. de la Luz. 
Cop. manus. 
1789,abril,26. México 
Vicente de Herrera, Regente Presidente de la Real Audiencia, 
Gobernador de México y de las Juntas Superiores de Tempora-
I lidades, da cuenta da José de Gálvez de la enajenación de la 
hacienda de La Parada que fue del colegio de San Luis de Po-
tosí. 
Manuscrita. 
1768 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
L.EG .85,43 
.Expediente formado a causa de la búsqueda de los 
libros del P. Palafox, que fueron extraídos del con-
vento de religiosos de Santo Domingo por el P. Alon-
so Carvajal, y el fiscal tiene por justo se dé orden 
al Comisionado para que haga remplazar al convento de 
los libros a costa del caudal de temporalidades del 
Colegio de Cazorla. 
Manuscrito. 
(1768). Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.1121,4 
•Breve descripción de los sucesos festivos, con que 
la ciudad de La Puebla celebró el Decreto de Su San-
tidad de 12-septiembre-1767 de la fama de Santidad 
virtudes v Milagros en general del V. Sr. Palafox. 
Impreso, en Imprenta de D. Manuel Martín. 
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1769,febrero,20. San Felipe de A.H.P.T.S.J. 
Chihuahua ESTANTE I 2 
CAJA:73 
LEG.1043,5 
.Inventarios de libros y papeles hallados en el 
colegio y aposentos de San Felipe de Chihuahua. 
Manuscrito. 
1769,febrero,28. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA:73 
LEG.1043,6 
.Inventario de los libros y papeles hallados en 
las misiones de las Tarahumaras y Tepehuara. 
Cuaderno manuscrito. 
1769,junio,23. La Puebla de los A.H.P.T.S.J. 
Angeles ESTANTE:2 
CAJA:7 3 
liEG. 1043, 7 
.Testimonio realizado por Juan Castillo, de la Bula 
en que se concedió a la Comp' de Jesús la facultad 
de erigir Congregaciones y agregarlas a la Primaria 
de Roma. 
Manuscrito original. 
1771,enero,5. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox 
liEG. 1077, 6 
.Carta de Francisco de Argueda a Manuel de Roda. 
Sobre el libro de Palafox. 
Manuscrita. 
1771,noviembre,28. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, P a l a f o x 
l i E G . S i n n*' 
.Pedro Avila envía al P. Lorenzo una lista, de 
libros y papeles sobre Palafox, que había en el 
archivo del que fue Colegio Imperial de la Cornp» 
en Madrid, y se hallaron al tiempo de la expulsión. 
Manuscrita. 
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1772. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox 
LEG.1077,5 
I .Carta de Fr. Juan [ ], en Roma, al M.R.P. General, 
sobre la causa de Palafox. 
i 
Manuscrito, orig. 
1773,enero y abril . Madrid y Aranjuez A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, P a l a f o x 
l i E G . S i n n« 
.3 cartas al Marqués de Grimaldi, sobre la investi-
gación en el archivo de Indias, de la causa de Pa-
lafox . 
Manuscritas. 
1773,abril,16. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox 
LEO.Sin n= 
.Lista de los instrumentos que se incluyeron y se 
compulsaron en esa fecha, de los que existen en el 
Real Archivo de Simancas, pertenecientes a Palafox 
del tiempo que fue Obispo de Puebla, Visitador Oral, 
de Nueva España y Virrey interino de aquellas pro-
vincias . 
Manuscrito. 
1773,abril,17. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox 
LEG.Sin n^ 
.Noticia de los documentos más notables que hasta 
entonces se encontraron en las oficinas del Consejo 
de Indias, y gue podían ser conducentes para la 
causa de beatificación de Palafox. 
Manuscrito. 
1775,abril,8. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 5 
LEG.7,11,2 
.Estado de rentas, cobranzas y gastos de las que fue-
ron Procuradurías Generales de Indias, Quito y Santa 
Fé; México y Filipinas; Perú y Paraguay, pertenecientes 
a la Compañía de Jesús. 
En 3 2 hojas. 
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1777,enero,28. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox 
LEG.1287,3 y 3 bis 
.Reflexiones de José Nicolás de Azara, Agente y 
Pro-Ministro del Rey Católico en la Corte de Roma, 
sobre la General Congregación que se tuvo en el Pa-
lacio Vaticano en presencia de Pió VI , sobre las 
virtudes en grado heroico de Palafox. 
Dos ejemplares idem., manuscritos (uno en italiano), 
1777 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox 
LEG.1077,14 
.Reflexiones de J.N. Azara sobre Palafox. 
Manuscrito. 
1777,febrero,1. Roma A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox 
LEG.1077,1 
.Carta del Cardenal de Bernis al Papa, con motivo 
de la Congregación General celebrada sobre el ar-
tículo de virtudes del V. Palafox. 
Manuscrito, Latín 
(1777) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox 
LEG.12 87 
.Escrito sobre las virtudes de Palafox. 
Manuscrito, 2 copias. Latín. 
1 7 7 7 / 1 7 8 7 A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:73 
l i E G . 1 0 4 3 , 3 
.Cuaderno cosido, de varios documentos sobre el 
extrañamiento y aplicación de las temporalidades 
de los jesuítas en Nueva España. 
SON LOS SIGUIENTES: 
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1777,febrero,20. México 
Duplicado, realizado por José Manuel de la Sierra, de las do-
taciones que tenía el Colegio de la ciudad de Pátzcuaro, de 
los jesuítas, y que se entregaron al cura de aquella ciudad. 
Original, manuscrito. 
1785,julio,22. México 
El Virrey de la Nueva España, Conde de Gálvez, da cuenta a 
José de Gálvez con la división y aplicación de las alhajas 
del Colegio de Celaya. 
Manuscrito. 
1785,julio,22. México 
Copia realizada por José Manuel de la Sierra, de la lista de 
las alhajas divididas en tres clases, pertenecientes a la igle-
sia del Colegio de Celaya. 
Original, manuscrito. 
1785,julio,22. México 
El Conde de Gálvez, Virrey de Nueva España, da cuenta a José 
de Gálvez de la división y aplicación de alhajas de San Luis 
de Potosí . 
Manuscrito. 
1785,julio,22. México 
Testimonio del Ldo. Manuel de la Sierra, de la lista de alha-
jas de San Luis de Potosí, divididas en 3 clases. 
Original, manuscrito. 
1787,febrero,9. México 
Duplicado del Testimonio de Consulta relativa al Expediente 
sobre la aplicación de alhajas del Colegio de Veracruz. 
Original, manuscrito de Mariano Zepeda. 
1787,febrero,20. México 
Duplicado del Testimonio del Expediente sobre la aplicación 
de alhajas de adorno fijo del Colegio de Veracruz, de los je-
suítas a los PP. agustinos. 
Manuscrito, original de Mariano Zepeda. 
1787,abril,23. México 
Duplicado de Testimonio del Expediente sobre la división y 
aplicación de las alhajas del Colegio de Veracruz, que fue 
de los jesuítas. 
Manuscrito, original de Mariano Zepeda. 
1787,abril,26. México 
El Regente de la Audiencia de México, Gobernación de Tempo-
ralidades, don Eusebio Suez Pareja, da cuenta con testimonÍ9 
de lo acordado, en 3 cuadernos en el Expediente sobre la di-
visión y aplicación de las alhajas del Colegio de San Feo. Ja-
vier de los jesuítas de Veracruz, al Excmo. Sr. Marqués de 
Sonora, para que lo ponga en noticia de S.M. 
Manuscrito. 
461 
1 7 8 1 A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:91 , P a l a f o x 
l iEG.1077 , 20 
.Carta a Manuel de Roda, y otros escritos sobre la 
causa palafoxiana. 
Manuscrito. 
1785,octubre,27. México A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:7 3 
LEG.Sin n= 
.El Virrey de la Nueva España da cuenta, sobre la 
división y aplicación de alhajas de San Luis de La 
Paz, a José de Gálvez. 
Manuscrito. (Incluye el doc. de lista de alhajas, 
copia de José de la Sierra, de 1785) . 
1785,agosto,12. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 3 
LEG.1043,4 
.Testimonio sacado por Andrés Delgado Camargo, Escri-
bano de S.M., relativo a los autos formados para el 
establecimiento de un Colegio Seminario en la ciudad 
de Zacatecas. Su erección y fundación, y entrega al 
Síndico Procurador de aquella ciudad de su fábrica ma-
terial, vasos sagrados, ornamentos y utensilios, sus 
fincas y rentas. 
Original, manuscrito del Escribano. 
1785,sept.,1. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA!7 3 
LEG.Sin n= 
i .Copia realizada por José de la Sierra, de la lista 
de las alhajas de plata de la Parroquia de San Luis 
de La Paz, administrada por los jesuítas; distribui-
das en 3 clases asignadas por el Virrey. 
: Original, manuscrito del Escribano. 
1785,julio,12. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA:73 
LEG.Sin n° 
.Copia de José Manuel de la Sierra, de la lista de 
alhajas de primera clase del Colegio de la Villa de 
León. 
Manuscrito, original del Escribano. 
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i 1793,enero,29. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 O 
LEG.704,1 
.Se informa al Excmo. Sr. Conde de la Cañada de la en-
trega efectuada a don Juan Miguel Jabal, apoderado del 
exjesuíta don Fernando Calderón Ladrón de Guevara, co-
rrespondiente a las cantidades de sus rentas en Nueva 
España, cargando dicha suma a los caudales de Tempora-
lidades de Indias. 
Juan García de las Pradas. 
Manuscrito. 
1793,diciembre,30. México A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJAiPP. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.30,1 
.Copia del Informe general, instruido en cumplimiento 
de Real Orden de 31-1-1784 sobre las misiones de Nue-
va España, comparando su acutal estado con el que te-
nían las que entregaron los jesuítas al tiempo de su 
expatriación. Dirigido por le Excmo. Sr. Conde de 
Revillagigedo al Excmo. Sr. D. Pedro Acuria. 
Copia a máquina, en 64 cuartillas. 
iS.D. (S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 
CAJA:3 
LEG.527 doc.1.1 
.Modo en que se ha de hacer el transporte de los 
Regulares de la Comp' de Jesús desde el Puerto de 
Veracruz, cuando haga buen tiempo. Salen junto con 
los jesuítas, en el barco, dinero y pólvora. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
1816 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 7 2 
LEG.1395,6 
.Relación, dispuesta y publicada por el Sr. Dr. D. 
Juan Feo. de Castañiza González Agüero, Marqués de 
Castañiza y Obispo electo de la Santa Iglesia de 
Durango, Rector de aquel Seminario, del restableci-
miento de la Comp- de Jesús en Nueva España , y de 
la entrega a sus religiosos del Real Seminario de 
San Ildefonso de México. 
Impreso, 44 hjs. 
1816. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:Correspondencia de 
los PP. Superiores y V. 
iiEG.597 
.Catálogo y noticia de los literatos que, o nacidos, 
o educados, o florecientes en la^América Septentrio-
nal española, han dado a luz algún escrito, o lo han 
dejado preparado para la prensa. Escrito por D. José 
Beristain de Souza, Caballero de la Orden de Carlos 
III y Comendador de la Real Americana de Isabel la 
Católica. 
Cuaderno impreso. 
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1824,sept.,1. Mérida del Yucatán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 
LEG.4 doc.42,12 
.Antonio L. de Santa Ana comunica a Feo. Bodega que 
se están tomando medidas a favor del monarca. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Sin firma. 
1824,sept.,30. Guadalajara A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 
I,EG.4 doc .42,11 
.Feo. Bodega felicita al Rey por su triunfo y le 
I cuenta cómo están las cosas en América, que van 
I levantándose todos los pueblos a su favor. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 
1825,enero,28. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 
liEG.4 doc.42, 15 
.El Ministro de la Guerra comunica a Feo. Bodega 
que ha puesto su carta en manos del Rey, y le anima 
en su esfuerzo de unir todas las tierras del Rey. 
Manuscrita, 1 hoja. 
Sin firma. 
1825,marzo,7. Campeche A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA!7 6 
liEG.4 doc.42 , 5 
.Proclama del Capitán Gral. de Brigada de la Repú-
blica Mexicana, Antonio López de Santa Ana, para 
que los cubanos se les unan en la lucha. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Sin firma. 
1825,marzo,7. Campeche A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:76 
iiEG.4 doc. 4 2, 2 
."El Comandante Gral. del Estado a 
destinada a la isla de Cuba". 
Discurso a los soldados que van a 
Impresa, 3 hjs. 
la 
ir 
División 
a Cuba. 
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1825,marzo,7. Campeche A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 
LEG.4 doc.42,1 
.El Comandante Gral. del Yucatán, Antonio López, se 
dirige a los habitantes de la isla de Cuba, anuncián-
doles que van a llegar tropas para su independencia, 
pues los americanos independientes formarán una sola 
familia. 
Impreso, 1 hoja. 
Imprenta de Carlos M. Flórez. 
1825,abril,20. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 5 
LEG.4 doc. 21,13,1 
.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que el 
Rey sabe lo de la persona que le animó para ir a 
México para establecer S. M., y lo aprueba. 
Manuscrito, 1 hoja. 
1825,abril,22. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 
I,EG.4 doc. 42, 6 
.Vives al Secretario de Estado y del Despacho de la 
Guerra indicándole que Feo. Bodega participa en las 
actividades revolucionarias. 
Manuscrito, 6 hjs. 
Sin firma. 
1825,marzo,23. Madrid 
1825,mayo,28. 
A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 5 
LEO.4 doc.21,13,2 
.Diversas cartas enviadas por el Rey y sus ministros 
a Vives, felicitándole por su labor y animándole por 
su gran fidelidad y eficacia para que siga en el car-
go. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Firma Antonio María de la Torre y Cárdenas. 
1851,octubre,31. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA;68. Escritos 
Superiores 
LEO. 53,1 
.Carta de Feo. D. Bonilla al P. Blas, sobre la 
noticia de la trágica expedición del P. Blas, y 
sobre los perseguidos. 
Original, manuscrito. 
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1853 marzo. México A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
iiEG.Sin n" 
.Relato sobre el restablecimiento de la Comp' 
Jesús en México por el General Santana, y el 
de regreso de los jesuitas hacia México. 
Manuscrito, 6 hjs . (incompleto). 
de 
viaje 
1853,septiem,17. Quito 
1861,octubre,31. México 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:6 8 
LEG.53,1 doc.l 
.35 cartas de diferentes autores enviadas desde 
varios lugares de América (Quito, Montevideo, Car-
tago..) al P. Pablo de Blas, sobre temas varios: 
situación política de Centro y Sudamérica, cole-
gios, jesuitas, etc. 
1854-1855. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:69, Escritos a 
Superiores 
LEG.1107 
.Tres 
sobre 
cartas de 
San Román, 
cuestiones. 
Manuscritas, 
Pedro de Sara 
la muerte de 
original 3S . Poco 
al 
su 
P. Pablo 
sobrina. 
legibles. 
Bl 
Y 
as. 
otras 
1855,enero,20. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:68, Escritos a 
Superiores 
LEG.53,1 
.Carta de Feo. Sauri al P. Blas, sobre la enferme-
dad del P. Lerdo y la escasez de sujetos. 
Original, manuscrita. 
1857,agosto,1. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:69, Escritos a 
Superiores 
LEG.1107 
.Carta de Ignacio L. Velasco al P. Blas, sobre la 
muerte del P. Sauri a quien sustituye; la salud del 
P. Provincial, y otras cosas. 
Original, manuscrito. 
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1857. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAaA:68, Escritos a 
Superiores 
LEO.53,1 
.Dos cartas de Basilio Arrillaga al P. Pablo Blas, 
sobre la muerte del P. Sauri, el viaje de unos je-
suítas a España, y otros religiosos. 
Manuscritas. 
1857,noviembre,14. Colegio de San A.H.P.T.S.J. 
Ildefonso (México) ESTANTE:2 
CAJAiCorrespondencia de 
los PP. Superiores y V. 
LEG.1107 
.Carta de [ ] de la Peña al P.Pablo Blas, sobre la 
fundación de un Colegio que está promoviendo el 
sacerdote chileno Victor Eizaquir. 
Manuscrito, original. 
1858,marzo,11. Cartagena de Indias A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.53,12 
.El Presbítero José I. Barras escribe al Presidente 
de la República de México diciendo gue los jesuítas 
están muy bien retribuidos y los clérigos regulares no. 
Manuscrito. 
1861 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
LEG.78,8 
.COTANILLA 
Reseña histórica sobre la expulsión de los jesuítas 
en el Nuevo Mundo, y de lo que sucedió a los mismos 
en la ciudad de La Habana, el año 1767 por disposi-
ción y orden del Excmo. Sr. D. Antonio Bucarelí y 
Ursúa, Capitán Oral, de la isla de Cuba, precedida y 
seguida de noticias sobre los mismos jesuítas antes y 
después, hasta 1861. 
Manuscrito. Ref. Cuba 
1862 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.67,7 
."TITULI FÚNEBRES AD. EUSIACHII MARTYRIS IN 
PARENTALIBUS LAZARI A. GARZA ARCHEPISCOPI MEXICANI 
III lUNIAS". 
Librillo impreso. 
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1864,octubre y noviembre. Colegio 
de San Ildefonso, México 
A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
LEG.53,2 
.Dos cartas de José R. Terán, S.I., al P. Cotanilla, 
sobre el envío de una litografias, y asuntos del Co-
legio de San Ildefonso. 
Manuscrito, original. 
1864,julio,14 y 15. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, p. Cotanilla 
LEG.53,2 
.Dos cartas de José R. Terán, S.I., al P. Cotanilla, 
sobre la ausencia del General Zuloaga, y otros. 
Original, manuscrito. 
1865,sept.,16. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAaA:71, p. Cotanilla 
LEO.53,2 
.Carta de Feo. Barragán al P. Joaquín de Cotanilla, 
sobre varios asuntos del Colegio de San Ildefonso. 
Original, manuscrito. 
1865,junio,16. Colegio de 
San Ildefonso, México. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
LEG.53,2 
.Carta de José R. Terán, S.I., al P. Cotanilla, sobre 
la presencia del Príncipe Alfonso durante un año, y 
su marcha; la muerte del hijo del General Zuloaga y 
otros asuntos. 
Original manuscrito. 
1865,julio,2. México 
1866,febrero,24. 
A.H.P.T.S.Ú 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
.Dos 
sobre 
Orig. 
cartas de Ic 
la muerte c 
manuscrito 
¡nació Velasco 
3e su padre, y 
IJEG. 53 
S.l. , 
sobre 
,2 
al P 
otros 
Cotani 
padres. 
lia. 
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1866. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
LEO.53,2 
.Cartas de Andrés Artola al P. Cotanilla en La Habana, 
sobre nuevas oraciones y otros asuntos religiosos. 
Orig. manuscritas. 
1866,mayo,22. Casa de Noviciado en el 
Santuario de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, México. 
A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, P. Cotanilla 
liEG.53, 2 
.Carta de José Román Terán al P. Cotanilla, 
sobre asuntos del Colegio. 
Orig. manuscrita. 
1866,noviembre,22. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEG.78,1,1 
.Historia de la Misión colombiana de la Comp» de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jamaica, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 
misma en 1858. 
1885,noviembre,24. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:1 
CAJA:112, Cartas priva-
das entre los NN." 
LEG.672 
.Carta del P. Andrés Artola al P. Vélez, sobre su 
estancia en México durante 20 años, desde 1865 a 
1885, y va a España a escribir sobre los escrito-
res de la Compañía. 
Manuscrita. 
1891. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.1117,3 
.Información que el Arzobispo de México, don Fr. 
Alonso de Montufar, mandó practicar con motivo de un 
sermón que en la fiesta de la Natividad de Ntra. Sra. 
(8-sept-1556) predicó en la capilla de San José de na-
turales del Convento de San Feo. de México, el Provin-
cial de los religiosos franciscanos Fr. Feo. de Busta-
mante sobre la devoción y culto de Ntra. Sra. de Gua-
dalupe. 
Librillo impreso, 32 hjs. Incompleto. 
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1906 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox 
LEG.1117,2 
.GARCÍA, Genaro 
D. Juan de Palafox v Mendoza. Su virreinato en la 
Nueva Esipafia. sus contiendas con lo^ Padres -Jesuítas 
sus partidarios en Puebla, sus apariciones, sus es-
critos escogidos, etc. 
Libro impreso, 2 92 págs. 
México, Col. Doc. para la Historia de México, 1906. 
1907,octubre,2. Chiapas (México) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XVIII LEG.Sin n° 
.Carta al P. Astrain del Obispo de Chiapas, 
Feo. Orozco y Jiménez, en que le da noticias sobre 
el establecimientos de las misiones de la Tarahumara 
en el S-XVII, para la Historia de la Comp* que reali-
za el P. Astrain. 
Manuscrita, 1 hoja. 
1909,1914,1925. México y Puebla. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJArPP. Escritores, ' 
A. Astrain, XVIII 
liEG.Sin n» 
.Tres cartas al P. Antonio Astrain, sobre cuestiones 
relacionadas con sus investigaciones en archivos y 
publicaciones de la Historia de la Compañía de Jesús 
que realiza. 
Dos manuscritas y 1 a máquina. 
1982 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XIX 
LEG.Sin n" 
."Nuevo Índice-Inventario de los papeles y documentos 
del P. Antonio Astrain, S.I." 
Impreso, encuadernado. 
S.D. A.H.P.T. 
ESTANTE: 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XV 
LEG.Sin n» 
.Cuaderno titulado "Sevilla, Archivo de Indias". 
Describe documentos de este archivo. 
Para México interesan las págs. 49 y ss. 
470 
S . D . A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
CAJA:89, Palafox(I) 
LEG.85,9 
.Memorial de Julián Pedraza, religioso de la Comp' 
de Jesús y Procurador Gral. de las Indias en esa 
Corte, dirigida a S.M. para que ponga remedio y se 
de satisfacción al honor de dicha religión para que 
la Comp* sea retribuida a su antiguo crédito. 
Impreso, 4 hjs. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:89, Palafox(I) 
LEG.85,15 
.Copias de cartas de Juan de Palafox, realizadas por: 
Fr. Pedro de Jesús Paria, Prior del convento de car-
melitas descalzos de San Hermenegildo de Madrid; 
Fr. Pedro de la Concepción, Procurador Gral.; 
Fr. Ángel de la Purificación, Historiador Gral. de la 
dicha religión. 
Manuscritas. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XV 
liEG.Sin n° 
.Escrito sobre el Seminario de San Ildefonso. 
Manuscrito. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (11) 
LEG.85,53 
.Escrito sobre la pretensión del clero de la Iglesia 
Catedral de la ciudad de Valencia de entrar a oficiar 
en todas las iglesias de la misma ciudad, tanto parro-
quias como conventos de regulares. Pero a ello se opo-
nen los religiosos del convento de San Feo. 
Manuscrito. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.Sin n» 
.Relación de razones que expone Bernardo Rolandegui, 
S.I., y Procurador Gral. por la Provincia de Nueva 
España, para no pagar diezmos a la Iglesia de Durango, 
de los ganados, siembra y atajos de yeguas, como 
pretende el Obispo de dicha Iglesia, D. Manuel de 
Escalante Colombres y Mendoza. 
Impreso, 4 hjs. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, XV 
LEG.Sin n» 
.Memorial de la Residencia, Colegio y Casa de 
Tepozothan, de niños indios. 
Manuscrito, triplicado. 
Orig. de Nicolás de Arnaya. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA:7 2 
I liEG.Sin n° 
i .Extracto y compendio del plan para fundar y estable-
1 cer un Colegio de misiones y Seminario Mayor, Real y 
Pontificio de varias lenguas, para civilizar y redu-
cir a los indios, y convertir a la fe y religión cató-
lica a infieles, gentiles, idólatras y paganos de la 
China y Américas. 
Cuadernillo manuscrito, 28 hjs. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:72 
LEG.Sin n'' 
.índice de escritores jesuítas que florecieron 
en la Provincia de México antiguamente. 
Ejemplar impreso en latín. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
¡ CAJA:72 
I 
¡ liEG .631 
i .El Obispo de Tlaxcala, Visitador por S.M. del Marqués 
de Villa Manrique, hace relación de los cargos que hi-
zo a dicho marqués y de los que éste le respondió. 
Cuadernillo manuscrito, 31 hjs. 
S . D . A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 9 1 , P a l a f o x ( I I I ) 
I i E G . 1 0 7 7 , 2 2 
.Escrito del P. Francisco González, Secretario de 
Provincia, sobre el Sr. Palafox. 
Manuscrito. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, III 
IiEG.3 
.Diferentes datos para el estudio de la historia 
de México. Anota documentos que podemos encontrar 
en algunos archivos. 
Manuscritos. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,29 
.Relación anónima, de varios asuntos tocantes 
a las acciones y proceder del Sr. Palafox. 
Manuscrito. 
S.D. 
.Varios escritos sobre el Sr. 
Manuscritos. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, P a l a f o x ( I I I ) 
l iEG.1077,21 
P a l a f o x . 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEO.1077,3 
.Escrito en que se defiende a Palafox para su 
canonización. 
Impreso, encuadernado, 171 págs. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
IJEG.1077, 2 
.índice de documentos escritos en relación al 
Sr. Palafox. 
Manuscritos. 
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S.D. A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
I.EG.1077, 10 
.El Embajador de Francia envía a Felipe V, unos pape-
les contra Palafox, y señaladamente contra un opúsculo 
suyo: Discurso de las miserias de la vida v calamida-
des de la Religión Católica. 
Manuscrito, francés. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,17 
."Copia DI LETTERA DI FRA AMBROGIO DA GENOVA, IN 
RISPOSTA ALLÁ SCRITURA DEL PADRE DOMENICO SCHIARA, 
SPARSA IN ROMA IN DIFESA DELLA PASTORALE DI MONSIG. 
PALAFOX". 
Impreso, en italiano. 
I 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, P a l a f o x ( I I I ) 
IiEG.1077, 26 
."Note di FALSITA CHE DIMOSTRA NO APÓCRIFO IN CERTA 
CARTA SPAGNOLA, LA QUAL DICESI STAMPATA MADRID EN 
LA ENPRENTA DE JOSEPH DOBLADO Senza data NE'DI 
MESE TRADOTE DAL FRÁNGESE IN ITALIANO" 
Cop. impresa. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,25 
.Notas de falsedad, que demuestran apócrifo cierto 
Decreto, que da por Pontificio un papel español que 
se dice impreso en Madrid en la imprenta de José 
Doblado, sin data de año, ni de mes, traducido de 
francés a italiano y de italiano a español. 
Manuscrito. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox (III) 
LEG.1077,32 
.NOTE DI FALSITA CHE DIMOSTRA NO APÓCRIFO UN COTAL 
DECRETO SPACCIATO COMO PONTIFICIO IN CERTA CARTA 
SPAGNOLA, LA QUAL DICEI STAMPATA MADRID EN LA ENPREN-
TA DE JOSEPH DOBLADO SENZA DATA NE'DI ANNO NE' DI 
MESE. TRADOTE DAL FRÁNGESE IN ITALIANO. 
Copia impresa. 
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S.D. 
.Relación de varios asuntos 
acciones y proceder del Sr. 
Manuscrito. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:91, Palafox 
LEG.1077,29 
tocantes a las 
Palafox. 
(III) 
S.D. A.H.P.T.S.J. I 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n= 
.Escrito sobre el "Notable caso del Venerable limo. 
Sr.Palafox, encontrado ahora, y del que no se tiene 
noticia alguna, en cuanto se ha actuado de su causa". 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n' 
.Memorial al Rey Felipe V para promover 
la causa de Palafox. 
Copia manuscrita. 
!S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, P a l a f o x (IV) 
l i E G . S i n n» 
.Escrito de las objeciones al Inquisidor Gral. sobre 
el Edicto que prohibe las cartas de Palafox y otros 
papeles que contienen "los hechos más verdaderos y 
escandalosos de los PP. jesuítas". 
Manuscrito. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.Sin n» 
.Escrito sobre Palafox y sus quejas de los jesuítas. 
Según lo que escribe el Maestro Bernardino de la 
Cueva en un libro titulado Vuelos de las plumas Sa-
gradas . 
Manuscrito. 
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S . D . A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
CAJA:92 , P a l a f o x ( IV) 
l i E G . S i n n " 
.Tres refutaciones a la causa de Palafox: 
-A la carta (apócrifa) del Arzogispo al Papa Inocen-
cio X. 
-Una carta de la diócesis de Osma a los cabildos. 
-De una carta impresa en la imprenta de José Doblado, 
sin fecha, escrita en francés y traducida al italianoj 
y español. i 
í 
Manuscrito. ¡ 
[S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
j CAJA:92, Palafox (IV) 
i LEG.Sin n= 
I .Estampa impresa del Sr. Palafox. 
i Dibujo de Villegas. 
Impreso en México por Feo. Xav... de Morales. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.1287,2 
.Notas del P. Segneri, a la vida interior del 
Sr. Palafox. 
Manuscrito. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:92, Palafox (IV) 
LEG.1395,20 
j ."Edixione III Corretta". 
! Dos ejemplares sobre la acusación de jansenismo 
j a Palafox. 
Impreso en latín. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, V 
LEG.20 
.Libro manuscrito sobre documentos de varios archi-
vos. Para México interesan: 
Copias de doc. del Archivo de Indias en 
Sevilla, Págs. 4-7 
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MÉXICO. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
M = Documentos diversos agrupados con cierta relación. 
AGOSTA, P. José de 
Historia natural v moral delle Indii 
Venecia, 1596. 
Traducido por Pablo Calicci Salodiano. 
C-266 (1563) 
ARCHIMBAUD Y SOLANO, Juan Antonio 
Catálogo General del número de los regulares que de la extinguida 
orden llamada Compañía de Jesús existían en los reinos de 
España e Indias al tiempo de la intimación del Real Decreto de 
expulsión 
1777,diciembre,2 0. 
Manuscrito. 
C-366 
CAMPILIJO Y C O S S I O , José 
Varios Tratados de Gobierno, comercio de Indias, de los negros, 
etc. 
Manuscrito, 1736-1746. 
C-133 (1221) 
P .COTANILLA, iTosé Joa<yuln 
Expulsión de los jesuítas de la América española por Carlos III en 
1767. 
Madrid, 1879. 
1001 págs. 
M-11 
P . COTANIIiliA 
Expulsión de la Compañía de América v Portugal 
1767 
Copia manuscrita. (El original está en el leg.79) 
C-91 bis 
COTANILLA S.I. 
H' de la Misión Colombiana de la Como* de Jesús seguida de 
apéndices curiosos relativos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala. México v Perú los mismos misioneros que fueron 
desterrados de la N. Granada en el año 1850 hasta su vuelta a la 
misma República en 1858. 
La Habana. 1869. 
C-92 
P . COTANIIiliA 
"Histori^ de la Misión colombiana de la Compañía de Jesús seguida 
de apéndices curiosos relaticos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala, Cuba. México. Fernando Po v Perú, los mismos 
misioneros colombianos después que fueron desterrados de la Nueva 
Granada en el año 1850. hasta su vuelta a la misma República en 
1852 Y siguientes" 
La Habana, 1869. 
Libro manuscrito, de 1029 págs. 
C-96 
P. COTANIIiliA 
Misión colombiana de la Compañía de Jesús 
La Habana, 1869. 
Manuscrito en 4 volúmenes, 
ídem. C-96 
C-92 
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P.COTANIIiLA 
Apuntes históricos S.I. 
Manuscrito en 2 tomos. 
C-93 
P . C O T A N I L I J A 
Apuntes históricos sobre la expulsión en Cuba y resto de América 
pyr Carlos III 
Libro 2. 1866 
Manuscrito, 2.688 hjs. escritas. 
C-94 
ZARANDONA, S.X., P.Antonio 
Expulsión de los iesuitas en América, en virtud de la Praaamática 
Sanción de 2 de abril de 1767: Paraguay. Chile. México-Nueva 
España 
Sin fecha. 
Manuscrito. Incompleto. 
C-177 
ZARANDONA , S . X . 
Historia de la Compañía de Jesús 
Borrador del suplemento al Restablecimiento. 
1880. 
Copiado a mano. 
C-178 (209) Varios asuntos de la Historia de la Compañía de Jesús desde 1557 a 1600. 
Copia manuscrita. 
C-353 bis 
Asuntos varios de las Misiones y sus relaciones con el Rey y el 
Consejo de Indias. 
Impresos de 1651 a 1750. 
C-263 (41) 
Varios documentos (19) sobre asuntos varios. Para Nueva España 
interesan los doc. 13, 13bis, 14, 15, referentes a la causa de los 
condes de Motezuma sobre una renta vitalicia. 
Impresos. 
C-127 
Reales Cédulas sobre el comercio con América. 
S-XVIII. 
C-128 (158) 
Varios documentos (21) sobre las expulsión de los jesuítas en el 
S-XVIII y el restablecimiento de la Compañía en el S-XIX. 
Manuscritos e impresos. 
C-153 
México. Cartas 
Copias de 25 cartas escritas en México, sobre vanos asuntos, 
entre las fechas de 1811 y 1814. 
Volumen de 2 57 págs. 
M-194 
478 
Varios documentos sobre la expedición, al mando del Brigadier don 
Isidro Barrada, de las costas de Yucatán y seno mexicano para 
recobrar el reino de Nueva España, que desembarcaron en La Habana 
en junio de 1829. 
Manuscritos e impresos. 
M-264 
Cartas de Indias: publicadas por primera vez 
Madrid, Ministerio de Fomento, 1877. 
Dos tomos. 
C-264 
"Apuntes para la Historia de la Compañía", año 1852 y ss. 
Copia de reales Decretos y Reales Cédulas de América, España y 
Filipinas. 
Manuscrito. 
C-172 
"Sujetos de las 11 Provincias de la Compañía de Jesús al tiempo de 
la Expulsión de Carlos III y son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Castilla, Perú, Chile, Paraguay , México, 
Filipinas, Quito y Santa Fe." 
Manuscrito, 162 págs. 
C-367 
Directorio manual para el Socio-Secretario del P. Provincial de 
Nueva España 
Copiado a mano, 44 hjs. escritas. 
Plantas Y 
Manuscrito 
animales aue se encuentran en los países 
c-
C-66 
de Misión. 
-265(1467) 
479 
MÉxxco. Libros impresos, 
B = Libro impreso. 
ASTRAZN, S.X., Antonio 
Historia de la Compañía de Jesús 
Son 7 tomos, que abarcan diversos periodos. 
Editados por Razón y Fe, en diferentes fechas. 
BAYIiE, S.I. Constantino, 
Historia de los descubrimientos v colonización de los Padres de la 
Como' de Jesús en la Bana California 
Madrid, RAZÓN Y FE, 1933 
B-119 
DÁVXIíA Y ARRXIiliAGA, José Mariano 
La Compañía de Jesús en Nueva España."Continuación de la Historia 
de la Como' en Nueva E^pañ^" del P.Francis9o Javier Aleara 
Puebla, Imp. del Colegio Pío de Artes y Oficios, 1888 
Tomo I, 334 págs. 
B-373 
DÁVIIiA Y ARRILLAGA 
Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva 
España del P. Francisco Javier Aleare. 
Puebla, Imp. del Colegio Pió de Artes y Oficios, 1889 
Tomo II. 
B-374 
FRXAS, S.X., Lesmes 
Historia de la Compañía de Jesús 
Madrid, Razón y Fe, 1923. 
Tomo I: "1815-1835" 
B-359 
GARCÍA-VXLLOSLADA, S.X., Ricardo 
Manual de historia de la Compañía de Jesús. 1540-1940. 
Madrid, AIDECOA, 1941, 
601 págs. B-491 
MONTAIiBÁN, S. X . , Fco. Javier 
Manual de Historia de Misiones. 
Bilbao, Ed. EL SIGLO DE LAS MISIONES, 1952 
728 págs. 
B-499 
PÉREZ DE RXVAS, Andrés 
Crónica v Historia religiosa de la Provincia de la Compañía de 
Jesús de México en Nueva España 
México,Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1896 
B-376 
SOCIETATX XESU 
Los -jesuítas, su origen, su espíritu. su obra. 1540-1940 
Buenos Aires, 1942. 
216 págs. 
B-1119 
SOIiíS Y RIVADENEYRA, Antonio de 
Historia de la C9nauista de México, población, v progresos de la 
America Septentrional, v conocida por el nombre de Nueva España. 
Madrid, Imprenta de JUAN DE SAN MARTIN, 1763 
Volumen de 476 págs. 
B - 7 3 0 
SOIiiS Y RXBADENEYRA, 
Historia de la conquista de México, población v progresos de la 
América Septentrional, conocida con el nombre de Nueva España. 
Barcelona, por THOMAS PIFERRER, Impresor del Rey N.S., 1771 
B- 731 
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PARAGUAY. Documentos sueltos=cajas. 
1545--1760 
.Paraguay 
P. Aguil 
tina de 
, cronologí a desde 
ar. Documentos publ 
Charlevoix 
A.H.P.T 
ESTANTE 
CAJA:P. 
A. 
LEG.3,6 
Aquaviva 
icados en 
(1545-1760) 
.S. J. 
:4 
P.Escritores, 
Astrain,III 
(1616-1737) del 
la edición la-
1564-1648 A.H.p.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAaA:P.P.Escritores 
A.Astrain, III 
LEG.3,5 
.Biografía cronológica de Fray Bernardino de Cárdenas, 
1585-1700 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAiP.P.Escritores, 
A.Astrain,XIV 
LEG.44,1 
.Resúmenes de cartas annuas y catálogos trienales 
de 1585-1700. 
1589 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain,XVII 
IiEG.43 
.Memorial del Padre Provincial Diego Torres y sus 
consultores al P.General. Cartas del Obispo de 
Tucumán al P.General. 
1604-1656 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, XI 
IiEG.32 
.Fichas del P.Pablo Hernández sobre el Obispo 
Cárdenas, el Tratado de Límites y los indios 
itatines. 
481 
1604-1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
LEG. 13-30 
.índice de la Historia de Paraguay. Tomo I a III, 
de 1604 a 1767. 
1611,abril,5. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,2 
.Annua de la Provincia de Paraguay, Chile y Tucumán. ! 
Colegio de Santiago de Chile. 
Residencia de Mendoza. 
Manuscrito, 13 hojas. Anónimo. 
1611-1646 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VIII 
liEG. 3 2 
.Diferentes cartas annuas de Paraguay, Buenos Aires, 
Tucumán y Chile; tres cartas, dos del P. Luis 
de Valdivia de 1616, y una del P. Pedro de Oñate, de 
ese mismo año, sobre asuntos religiosos. 
1611-1647 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, VIII 
liEG. 3 2 
.Cartas Annuas de Paraguay y Chile años 1611-1612. 
Cartas al P.Luis de Valdivia 1616. Catálogo Rerum 
1647 (incluye información sobre todos los colegios 
de la Provincia). 
1612,febrero,15. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAiPP. Escritores, 
A. Astrain, X 
liEG.34, 3 
.Letras Annuas de la Provincia del Paraguay, Tucumán 
y Chile. 
Colegio de Chile. Colegio convictorio. Misión de 
Chile. Residencia de Mendoza. 
Manuscrito, 16 hojas cosidas. Hológrafo. 
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1616,noviembre,4. A.H.P.T.S.J. 
1617,febrero,15. ESTANTE:2 
CAJA:87 
liEG. 642,2 
.El P. Juan de Viana, Pr9curados General de la Provin-
Original, manuscrito en 2 hojas 
1620,abril,20. A.H.P.T.S.J. 
1622,julio,11. ESTANTE:4 
CAJA:P.p.Escritores, 
A.Astrain,III 
LEG.3,3 
.Cartas del P.Valdivia a P.Oñate desde Lima, acusando 
al P.Provincial de haber actuado sin prudencia cre-
yendo unas acusaciones que se hacían contra él. 
Cartas al P. Luis de Valdivia prohibiéndole hablar de 
asuntos de la Compañía con el Virrey. 
1621,marzo. Asunción del Paraguay A.H.P.T.S.J. 
1621,abril. ESTANTE:2 
CAJA:87 
IJEG .636,2 
.Cartas del P.Marcial de Lorenzaga al P.Alonso Escobar, 
Procurador General de las Indias Occidentales, soli-
tando noticias sobre un envío de paño y lienzo que 
debía haber llegado en el barco del Gobernador. 
Original, manuscrito en 2 hojas. 
1622,abril,14. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.642,4 
.Carta de Gaspar García Rodero a un amigo. Relata su 
viaje de Lisboa a Buenos Aires con Bernardino Acuña 
y Feo. Díaz. Descripción de la ciudad de Bahía. 
Original, manuscrito en 2 hojas. 
1628,junio,19. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.1137,4 
.El P.Porcel describe las provincias de Río de la Pla-
ta y Paraguay. Hace referencia al clima, flora y fau-
na. Relata las costumbres de los indios que habitan 
la zona. 
Manuscrito en 2 hojas. 
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1632,febrero,18. Asunción A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,4 bis 
.Diego de Alfaro notifica la muerte en Asunción de un 
bilbaíno llamado Martín de la Cabera que deja al co-
legio jesuíta todos sus bienes. Solicita un retablo 
para el altar de la iglesia y las obras del P.Ga-
briel Vázquez. 
Original, manuscrito en 1 hoja 
1637,marzo,1. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJASPP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,10 
.Litterae annuae: Paraguay, Chile y Perú: Colegio de 
Santiago; Colé. Convictorio de San Feo. Javier; Casa 
de Probación de San Sebastián de Bucalemu; Colegio de 
de la Concepción; Residencia de Arauco; Resid. de Bue-
na Esperanza; Resid. de Chiloé; Col. de Mendoza. 
Manuscrito, 26 fol. Duplicado. Hológrafo. 
1638-1689,mayo. Asunción A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.1137,11 
.Cuatro cartas al P.Antonio Ruíz, Procurador de las 
misiones del Paraguay en Madrid, escritas por misio-
neros. Hacen referencia a la situación de las mi-
siones y los problemas con los portugueses de Sao 
Paulo. Notifican la muerte del P.Diego Alfaro. 
Originales. Manuscritas, en 5 hojas. 
1638-1662 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1139 
.Cartas Annuas del Paraguay de 1638 a 1662. Faltan 
las de años 1644 a 1646 y 1650 a 1658. Las de 1638 a 
1640 las firma el Provincial Feo. Lupercio Zurbano en-
viadas a Muzio Vitelleschi. Las de 1647 a 1649, de 
Joanne Baptista Ferrujino a Vicntium Caraffam. Las de 
1659 a 1662 las firma Andrés de Rada. 
Originales. Manuscritas,en latín. En 286 hojas. 
1639 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, V 
LEG.21 
.Conquista espiritual realizada por los religiosos 
de la Comp* de Jesús en Paraguay, Paraná, Uruguay y 
Tape. Escrito por el P.Antonio Ruíz Montoya con moti-
vo de sus negociaciones en Madrid para obtener privi-
legios para sus indios. 
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1641,noviembre,9. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
1642,febrero,20 ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,13 
.Cartas del P.Fco. Díaz Zano al P.Diego Montiel y 
P.Diego Molina. Relata la lucha contra los portu-
gueses en el río Uruguay. 
Original. Manuscrito en 4 hojas. 
1641,noviembre,23.Misiones del Uruguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,9 
.Carta del P.Simón Méndez al P.Diego Molina. Cuenta 
que los indios de las misiones están siendo atacados 
por los portugueses de Sao Paulo. Considera necesa-
rio proporcionar armas de fuego a los indios y en-
señarles a manejarlas. 
Original. Manuscrito en 2 hojas. 
1644,enero,6. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
t.EG.1137,14 
.Carta de Feo. Lupercio Zurbano, Provincial del Para-
guay, al P.Fabián López, Procurador General en Sevi-
lla. Explica la situación en las misiones. Menciona 
las invasiones de los mamelucos. 
Original. Manuscrito, en 2 hojas. 
1644,octubre,12. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.1137,14 
.El P.Fco. Lupercio Zurbano relata el viaje que reali-
zó a las misiones de los indios itatines de San Igna-
cio y Nuestra Señora de Fe. Facilita una lista de las 
tribus indias de la zona que aún no han sido conver-
tidas al catolicismo. 
Original. Manuscrito, en 8 hojas. 
1644,noviembre,5. Paraguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,12 
.Edicto del Obispo del Paraguay Fray Bernardino Cár-
denas contra la Comp*. de Jesús por haber levantado 
contra él a los indios de las misiones. 
Copia. Manuscrita, en 2 hojas. 
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1646,diciembre,28. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA:87 
LEG.1137,8 
.Relato de la muerte de los P.P. Pedro Romero y 
Mateo Hernández en las misiones de los indios ita-
tines el 22 de marzo de 1645. 
Original. Manuscrito, en 4 hojas. 
1649- -1661 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAt87 
LEO.643,1 
.Súplica de Jacinto Pérez, Procurador General en la 
Corte de la Comp*. de Jesús, al Rey para que le 
permita romper su silencio sobre el pleito entre el 
Obispo Cárdenas y la Comp*. para acabar así con las 
calumnias que circulan sobre los jesuítas. También un 
sermón del P.Antonio Quesada Sevillano. 
Copia. Manuscrita, en 6 hojas. 
1650-1750 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
liEG .3,8 
.Documentación del Archivo de Indias sobre los jesuí-
tas en el Paraguay (1650-1750) 
(1650-1750) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
liEG .3,8 
.Listado de la documentación existente en el Archivo 
de Indias sobre Paraguay, de las fechas comprendidas 
entre 1650 y 1750. 
1650-1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, IV 
LEG.17,12 
.Misiones del Paraguay. Copias de cartas de los 
P.P.Provinciales; hacen referencia a los pleitos 
con el Obispo Cárdenas. 
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1656,febrero,10. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.642,3 
.Carta del P.Juan de La Guardia al P.Rector de Pamplo-
na. Se informa de la tramitación de la herencia de 
D. Feo. Avala Murga. Se notifica el envío de 1.000 pe-
sos para las hermanas del difunto. 
Original. Manuscrito, en 2 hojas. 
1665 enero,25. Córdoba de Tucumán 
.Carta del P.Visitador, 
General en la Corte, P 
envíos de plata que se 
la llegada del P.Fco. 
Original. Manuscrito, 
A.H.P.T. 
ESTANTE: 
CAJA:87 
IiEG. 63 6, 
Andrés Rada, 
.Bermudo. Da 
han remitido 
Díaz. 
en 13 hojas. 
S. J. 
2 
6 
al P.Proc 
cuenta de 
a España 
arador 
los 
desde 
1667-1668 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.1137,15 
.Cartas Annuas del Paraguay, escritas por el Provin-
cial Andrés de Rada. 
Original. Manuscritas en latín, en 18 hojas. 
1667 diciembre,10. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
i:,EG.1137, 6 
.Carta del P.Fco. Jiménez al Procurador Pedro Bermudo. 
Advierte que el Presidente de la Audiencia de Charcas 
va a mandar al Rey un informe de D.Pedro de Rojas so-
bre los pleitos de la Comp«. con el Obispo Cárdenas. 
Informe que afectaría negativamente a los jesuítas. 
Original. Manuscrito, en 1 hoja. 
1670,noviembre,6. Asunción A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
IiEG .41,2 
.Copia de una carta del Obispo del Paraguay al Papa. 
Cuaderno, 6 hojas. 
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(1670) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,3 
.Copia de un memorial sobre los agravios 
que se hacen a los indios de las gobernaciones 
del Paraguay. 
Cuaderno, 4 hojas. 
Ref. Uruguay 
(1670) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,4 
.Copia de un memorial sobre los malos tratos que 
reciben los indios. 
Cuaderno, 6 hojas. 
Ref. Uruguay 
r 1670-1763 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, X 
LEG.41 
.Copias de documentos de una Historia de Paraguay: 
Catálogo de todas las misiones jesuítas de la provin-
cia. Referencia a la guerra entre los indios mocobíes 
y tobas. Fundación del Seminario de Córdoba de Tucu-
mán y de los colegios de Tunja, Tarifa y Córdoba. El 
Obispo Cárdenas. Defensa de la actuación de la Comp*. 
1671,noviembre,1. Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,5 
.Copia de una carta del P. Agustín de Aragón, 
Provincial del Paraguay. 
Cuaderno, 2 hojas. 
(1671-1672) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,6 
.Copias de unas Annuas de Congregaciones de Paraguay. 
Cuaderno, 4 hojas. 
Ref. Uruguay 
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1673,octubre,15. Asunción del Paraguay A. H. P . T. S . J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,8 
.Carta de petición de ayuda económica para las 
reducciones jesuíticas a S.M. en el Consejo Real 
del Gobenador del Paraguay. 
Cuaderno, 2 hojas. 
Ref. Uruguay 
1683 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
liEG .41,15 
.Copia de un memorial del Procurador Gral. de Indias 
al Rey, narrando las obras de las misiones jesuíticas 
del Paraguay. 
Cuaderno, 6 hojas. 
Ref. Uruguay 
1683,noviembre,20. Salta A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,13 
.Copia de una carta del P.Cipriano de Calatayud al 
Provincial, notificándole el fin de la misión de 
Chaco, al matar los indios a varios P.P. 
Cuaderno, 4 hojas. 
1687,abril,1. Asunción A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,19 
.Copia de un memorial del P. Pedro de Ortuña al 
P. Provincial sobre los indios hibitiratis y los 
indios caaguacu. 
Cuaderno 6 hojas. 
1688,marzo,20. Paraguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
L.EO .41,21 
.Copia de una carta del P. Tomás Convidar al Sumo 
Cardenal sobre asuntos parroquiales. 
Cuaderno, 2 hojas. 
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1690. Paraguay A.H.P.T.s.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:p.p. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,30 
.Copia de unas órdenes para las Reducciones, 
aprobadas por el P. Juan Paulo Oliva, referente 
a normas eclesiásticas. 
Cuaderno, 10 hojas. 
1691 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,32 
.Copia de una Annua con la numeración de los indios 
del Paraná que están a cargo de la Comp* de Jesús. 
Cuaderno, 2 hjs. 
1692. Paraguay A.H.P.T.S.J. 
i ESTANTE:4 
CAJA:p.p. Escritores, 
A. Astrain, X 
L.EG .41,34 
.Copia de un memorial sobre la plata gastada y 
enviada a España en el período de 1679 a 1687. 
Cuaderno, 4 hjs. 
1692,agosto,15. Paraguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X ' 
LEO.41,35 1 
escripta ex. 
Cuaderno, 2 hjs. 
1694. Paraguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 ' 
CAJA:p.p. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,10 
.Copia de un memorial del P. Ignacio Frías al Consejo 
defendiéndose de los cargos de no pagar el tributo de i 
indios, no pagar el diezmo de indios y,por la negativa ' 
a dejar entrar a Obispos en sus reducciones. 
Cuaderno, 8 hjs. 
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(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,43 i 
.Copia de un diario de la misión en la nación de los 
indios manaricas y paunacas. También relación de na-
ciones indias en los territorios de La Plata, Para-
guay y Uruguay. 
Cuaderno, 6 hjs. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,45 
.Copia de un memorial sobre las misiones jesuíticas 
en Paraguay, haciendo una relación de indios , bau-
tizos, etc. 
Cuaderno, 6 hjs. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrin, IV 
LEG.17,12 
Listado de misiones jesuíticas en Perú y Paraguay. 
1702 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
liEG.41, 42 
.Copia de un memorial del P. Feo. Burgués a S.M. 
apuntando el número de doctrinas, familias, almas 
y bautismos en las provincias de Paraná y Uruguay. 
Cuaderno, 2 hjs. 
1702 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
liEG.Sin leg. 
.Memorial remitido al Rey en su Real y Supremo Consejo 
de Indias por el P.Fco. Burgués, Procurador General 
de la Comp*. de Jesús en la provincia del Paraguay, 
sobre las misiones de los indios chiquitos. Hace 
referencia a las misiones del río Paraná y Uruguay. 
Copia impresa. En 18 hojas. 
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1705,junio,15. Buenos Aires A.H.P.T.S.iT. 
ESTANTE I 2 
CAJA:86 
LEO.Sin leg. 
.Certificación remitida al Rey en su Real y Supremo 
Consejo de Indias por D.Baltasar García Ross, Sargen-
to Mayor del Presidio de Buenos Aires, sobre los ser-
vicios que prestaron los indios tapes, de las misio-
nes jesuítas, durante el sitio de Sacramento. 
Copia impresa. En 2 hojas 
1724 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJA:86 
LEO.185,17 
.Hechos de la verdad presentados por el P.Gaspar Ro-
dero, Procurador General de la Comp*. de Jesús, al 
Consejo de Indias, en defensa de las misiones del 
Paraguay. Refuta las acusaciones que contra la Comp* 
se han divulgado por Europa. 
Copia impresa. Dos ejemplares, en 80 hojas cada uno. 
1724,mayo,18. Buenos Aires A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE I 2 
CAJA!86 
LEO.Sin leg. 
.Carta del Mariscal Bruno Zabala, Gobernador de Buenos 
Aires, al Rey Felipe V. Da noticia del trabajo de los 
indios de las misiones jesuítas en las fortificacio-
nes de la ciudad, sugiere privilegios fiscales para 
ellos. Propone encargar el gobierno de los pueblos in-
dios cercanos a Buenos Aires a los jesuítas. 
Copia impresa. En 7 hojas. 
1732 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
LEO.3,14 
.Copia de un mapa de Paraguay realizado en 1732, que 
se conserva en Valladolid. 
1732 
.Copia jesuít de leas 
un catálogo de 
A.H.P.T 
ESTANTE 
CAJA:P. 
A. 
LEO.41, 
reducciones y 
.S .iT. 
!4 
P. Escritores, 
Astrain, X 
46 
misiones 
Cuaderno, 2 hjs. 
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1 7 3 5 A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
I iEG.1203 , 16 
.Memorial remitido al Rey en su Real Consejo de Indias, 
por el P.Jaime Aguilar, Provincial de la Comp'. de 
Jesús en el Paraguay, en defensa de sus misiones. 
Refuta los antiguos informes de D.Martín de Barva, Go-
bernador interino de Paraguay. 
Copia impresa. En 26 hojas. 
I 
1 7 3 6 A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
I J E G . 1 2 0 3 , 3 
.Juan José Rico, Procurador General de la Comp'. de Je-
sús en Paraguay, responde a los reparos que se han he-
cho al gobierno de los Treinta pueblos guaraníes que 
están a cargo de los jesuítas. Se les acusa de adue-
ñarse de los bienes y libertad de los indios y de no 
permitir la visita de funcionarios reales. 
Copia. Manuscrita, en 10 hojas. 
1736-1757 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,47 
.Copia de un catálogo de las misiones y reducciones jesuíticas en Paraguay y Uruguay entre las fechas 
anotadas. 
Cuaderno, 12 hjs. 
1740,diciembre. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
1748,enero,6 ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEO.1194,29 
.Cartas desde Buenos Aires de un sacerdote a sus 
amigos italianos. Da noticias de diversos aspectos 
de su vida como misionero. 
Copia. Manuscrita. En 24 hojas. 
1740-1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,43 
.Copia de un catálogo de las misiones y reducciones jesuíticas en Paraná y Uruguay entre las fechas ci-
tadas . 
Cuaderno, 8 hjs. 
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1742,octubre,10. San Juan Bautista A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.636,3 
.Carta del P.José Rodríguez al P.Fco. Antonio Rodrí-
guez, sobre las misiones de los indios chiquitos. 
Contiene un censo del pueblo de San Juan Bautista 
del año 1742. 
Original. Manuscrito, en 2 hojas. 
1743 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
IiEG.41,50 
.Copia de la relación de un viaje hecho por varios jesuítas P9r el rio Paraguay, en la que dan noticia 
de las naciones indias que visitaron. 
Cuaderno, 8 hjs. 
1744,enero,11. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. i 
ESTANTE:2 I 
CAJA:8 6 
LEG.1202,18 
.Medios para reducir a una vida cristiana a los indios 
infieles del Paraguay. Explica la necesidad de crear 
nuevas misiones y propone su forma de financiación. Ha-
ce notar la importancia de controlar a los indios de la 
zona ya que pueden ser utilizados para defender las po-
sesiones españolas de los portugueses de Sacramento. 
Original. Manuscrito, 6 hojas. 
1747 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 87 
LEG.636,5 
.Carta de Pedro Cardiel a su maestro Pedro de Calata-
yud, en la que describe la vida cotidiana y las ce-
lebraciones religiosas en las misiones. 
Copia. Manuscrita, en 10 hojas. Incompleta. 
Está completo en Caja 86, leg. 1202,29 
1747,diciembre,20. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
I iEG.1202 , 29 
.Carta del P.José Cardiel a Pedro de Calatayud. Relata 
su vida como misionero en el Paraguay. Da cuenta exac-
ta de los límites de la provincia, así como de sus ca-
racterísticas físicas y económicas. Relata su viaje a 
las misiones mocobíes y guaraníes. Enumera los colegios jesuítas de la provincia y el número de P.P. en ellos. 
Manuscrito, en 60 hojas. 
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1748,febrero,9. Dublín A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.643,3 
.Petición a la alcaldía de Dublín para declarar ofi-
cialmente muerto a Francis Hartford y poder tramitar 
su herencia. 
Original. Manuscrito, en 3 hojas. 
175O,agosto,1. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAiP.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
LEG.3,11 
.Manuel Querini informa del número de misiones del 
Paraguay; se especifica por separado las de Paraguay, 
Buenos Aires, Audiencia de Charcas y Obispado de Tu-
cumán. Breve historia de cada misión, familias que 
la componen y jesuítas que la atienden. 
1750 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
IJEG.3, 11 
.Copia de un listado del Archivo de Santiago de Chile 
sobre las misiones en Paraguay en 1750, además del 
del listado de los P.P. que las atienden. 
1751- -1761 
.El 
Las 
Tratado 
guerras 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:76, P.P.Escritores,; 
Feo. Mateos Ortiz ¡ 
LEG.Sin leg. 
de Límites entre España y Portugal, 
guaraníticas. Misiones del Paraguay. -
i 
1751,mayo,12. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.646,1 
.Representación al Virrey de Perú sobre los inconve-
nientes del "Tratado de Límites". Aunque los portu-
gueses entreguen Sacramento seguirán traficando ile- \ 
galmente desde Río Grande y San Antonio. Recuerda que 
la fuerza principal de la Corona española en la zona 
son los indios y no deben perder su colaboración. 
Copia. Manuscrita, 17 hojas. 
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1752-1757 A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, XII 
LEO.Sin leg. 
.Copias de cartas y otros documentos que se encuentran 
en el Archivo de Simancas sobre el Tratado de Límites 
con Portugal y su ejecución en Paraguay. 
1753 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEG.1157,11 
.El Sargenteo Roldan, del regimiento de Lusitania, enu-
mera los pueblos que en 1753 componían las misiones jesuítas del Paraguay, especificando el número de fa-
milias de cada uno. Enumera los pueblos que quedan 
para España y los que pasan a Portugal por el Tratado 
de Límites. 
Copia. Manuscrita, 2 hojas. 
1753,junio,10. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.1157,7 
.Informe del P.Provincial José Barreda al Rey Fernan-
do VI. Expresa la fidelidad a la Corona de la Comp*. y 
su colaboración en la evacuación de las misiones para 
la ejecución del Tratado de Límites. Informa que los jesuítas han renunciado al gobierno de los 7 pueblos 
sublevados ante el gobernador de Buenos Aires. 
Original. Manuscrito, 6 hojas. 
1753,julio,19. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. ¡ 
ESTANTE:2 i 
CAJAI 8 6 j 
LEG.1157,43 
.Memorial del P.Provincial José Barreda, al Comisario 
Marqués de Valdelirios para que se suspendan los pre-
parativos de guerra contra los indios. Niega que los 
jesuítas obstaculicen la evacuación de las reducciones 
para cumplir el Tratado de Límites. Advierte de las 
consecuencias nefastas que tendría para España la gue-
rra contra los indios. i 
2 copias manuscritas, de 14 hojas. 
1753,julio,19. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEG.640,3 
.Memorial de P.José Barreda, Provincial del Paraguay, 
al Comisariio Marqués de Valdelirios para que sus-
penda los preparativos de guerra contra los indios. 
Informa de los daños que podría ocasionar esa guerra 
a la Corona española. 
2 copias, manuscritas. 10 hojas. 
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1756, f ebr ero,28. San 
.Carta de D 
doña María 
guerra con 
de Límites 
Luis 
.Nicolás 
Nicolasa 
los indi 
Recoge 
A.H.P.T 
ESTANTE 
CAJA:87 
IJEG.63 6 
S. J. 
2 
4 
Padrón, Maestre de Campo, a 
de Barreda y Yebra. Relata la 
DS por la demarcación del Tratado 
la batalla de San Miguel. 
Original. Manuscrita, en 2 hojas. 
1756,mayo,20. Asunción del Paraguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
liEG. 4 6 
.Carta de Feo. José Parras de la Orden de San Francis-
co a un amigo de la Corte. Narra la guerra contra los 
indios guaraníes. Defiende la actuación de los jesuí-
tas respecto al Tratado de Límites. 
Original. Manuscrito, 16 hojas. 
1756,julio,18. Río del Pardo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEG.1203,4 
.Carta 
que de 
vierte 
lizan 
var a 
Copia. 
del General Gómez Freiré de Andrade a los caci-
los pueblos indios rebeldes. Gómez Freiré ad-
a los indios del peligro de guerra si obstacu-
la demarcación territorial del Ibacuy para lie- j 
efecto el Tratado de Límites. 
Manuscrita, 3 hojas. 
1756,diciembre,29. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
l i E G . 1 2 0 3 , 9 
.Carta del P.Rafael de Córdoba, Segundo Comisario de 
la expedición guaraní. Narra la sublevación del pue-
blo indio de San Miguel. En diciembre de 1755 españo-
les y portugueses declaran la guerra a los indios, en 
diciembre de 1756 la guerra continúa. 
Manuscrito, 3 hojas. 
17 59,noviembre,8. Santa Rosa A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.64 0,2 
.Carta del Obispo de Paraguay a don Pedro Ceballos. 
Respondiendo a una carta de éste último el Obispo 
opina que es conveniente mantener a los jesuítas en 
las misiones. 
Copia. Manuscrita, 11 hojas. 
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1761,octubre,6. A . H . P . T . S . J . 
ESTT^NTB: 2 
CAJA:87 
IiEG.640, 2,bis 
.Carta del Obispo del Paraguay, Manuel Antonio Abad 
de Illana, al P.Sebastián Maujon. Informa de la mala 
situación que vive la provincia por la plaga de lan-
gosta y los ataques de los indios mocobíes. 
Original. Manuscrito, 2 hojas. 
1763,enero,7. Sacramento A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.64 0,1 
.Relato de la conquista de Sacramento por D. Pedro 
Ceballos el 2 de noviembre de 1762. Hace referencia 
a un ataque de ingleses y portugueses el día 18 de 
noviembre que los españoles lograron resistir. 
Manuscrito, 6 hojas. 
1763 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
IiEG.41, 51 
.Copia de un memorial sobre la zona del Gran Chaco 
en la que se dan noticias de indios, naciones y da-
tos geográficos de esa zona. 
Cuaderno, 16 hjs. 
1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.644,1 
.Cartas pastorales del Obispo de Tucumán Manuel Abad 
Illana sobre los beneficios de la expulsión de los 
jesuítas, comentadas por el P.Miranda de la Comp*. de 
Jesús. Carta de Carlos III a Clemente XIII explicando 
las causas de la expulsión de los jesuítas. 
Copia. Manuscrito, 81 hojas. 
1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 S 
IJEG.64 3,2 
.Catálogo de las misiones jesuítas del Paraguay, Buenos 
Aires, Tucumán y Charcas, según se encontraban en 1767. 
Se especifica el nombre del puebl9, situación geográ-
fica, número de indios que lo habitan y P.P. encarga-
dos de cada uno. 
Copia impresa. Italiano. 
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1767,julio,30. Asunción A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.64 6,2 
.Diario del arresto que realizó D.Carlos Marfi, Gober-
nador del Paraguay, en el Colegio jesuíta de Asun-
ción. Se da un listado de los P.P. arrestados. 
Copia. Manuscrito, 10 hojas. 
17 67,diciembre,17. Panamá A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.533,30 
.Embarque de los jesuítas procedentes de las pro-
vincias del Perú y Paraguay en 1767. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
1767-1769 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:80 
LEG.1044,1 
.Cuentas de los gastos hechos con los jesuítas 
extrañados de Cartagena, Santa Fé, Quito, Lima, 
Chile y Paraguay en los precisos gastos de su 
manutención y demás necesario para su conducción 
a España. 
Manuscrito, 53 hojas. 
1769,octubre,22. San Lorenzo 
17 69,noviembre,25. Plasencia 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.1406,18 
.El Conde de Aranda pidiéndole al Obispo de Plasencia 
su opinión sobre la expulsión de los jesuítas. Aranda 
solicita al Obispo su apoyo ante el Papa para la peti-
ción de disolución de la Comp*. En la carta de respues-
ta el Obispo declara su apoyo al proyecto real. 
Copia. Manuscrita, en 8 hojas. 
1773,abril,12. Mazareta A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 
CAJA:2, Expulsión y 
Temporalidades 
LEG.699 
.José de Vargas Machuca solicita se le permita impug-
nar escritos ordinarios compuestos por Alonso Pérez y 
José Páranlas sobre la expulsión, viajes y estableci-
miento en las provincias de Andalucía y Paraguay de 
los jesuítas. 
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1775,abril,8. Madrid A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:85 
LEG.7,11,2 
.Estado de rentas, cobranzas y gastos de las que fue-
ron Procuradurías Generales de Indias, Quito y Santa 
Fé; México y Filipinas; Perú y Paraguay, pertenecientes 
a la Compañía de Jesús. 
En 32 hojas. 
(1779) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, V 
LEG.21 
.Cuaderno sobre P.P. y fundaciones jesuíticas de todo 
el mundo. La zona de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán 
están entre las pp. 150 y 250. 
Cuaderno der 445 pp. escritas. 
1792 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.644,2 
.El P.Fco. Javier Miranda expone los daños espiritua-
les y materiales que ocasionó la expulsión de la 
Comp*. de Jesús de la provincia del Paraguay. 
Copia impresa, 42 hojas. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.3,13 
.Calco de un mapa de Paraguay sobre uno sito en 
la biblioteca hispano-chilena. 
1835,abril,27.Sanlúcar de Barrameda A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.1385,12,6 
.Carta de doña Leonor de Aldana a don José María Ba-
rroso referente al envío de un cargamento de vino en 
el barco de Bahía. Leonor de Aldana pide confirmación 
de compra antes del día 7 de mayo ya que el barco par-
te el día 8. 
Original. Manuscrito. 
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1837,febrero,3. Cádiz A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEO.1385,12,7 
.Carta de Bernardo de Pases , escrita horas antes de 
embarcarse hacia América. Explica que no ha podido 
comprar lo que necesitaba porque las cosas son más 
caras en Cádiz que en Madrid. 
Original. Manuscrita. 
1837,febrero,4. Cádiz A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEO.1385,12,9 
.Carta de don Feo. Ramón a un amigo, informándole de 
su partida en el bergantín Esperanza. 
Original. Manuscrita. 
1837,diciembre,29. Montevideo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:86 
I,EG.1385,12,12 
.Carta de Tomás Martos, Manuel Martes, Feo. Enrich, 
José Feo. Ugarte y Manuel Calvo al P.Jaúregui. Se 
relata el viaje de Cádiz a Montevideo en la fragata 
Eolo. Incluye listado del cargamento de la fragata. 
Original. Manuscrito, 2 hojas. 
1838,febrero,13. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEO.1385,12,1 
.Relación de las misiones fundadas por los jesuítas 
en Buenos Aires entre 1837 y 1838. Los jesuítas han si-
do llamados por las autoridades de Buenos Aires, Co-
rrientes y Montevideo tras 70 años de expulsión. Se re-
lata la fundación de las misiones de San Isidro, San 
Fernando Baradero, San Pedro y San Nicolás. 
Original. Manuscrito. 
1842,enero,31. Corrientes A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEO. [ ],19 
.Carta de Anastasio José Calvo desde Corrientes, cer-
ca del Paraguay, al P. Mariano Cortés en Friburgo, 
hablándose de las misiones jesuítas en Perú, Uruguay, 
y Paraguay que hay y las que se preveen, y sobre los 
numerosos pueblos indios que habitan estas tierras. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
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1848 A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE t 4 
CAaA:76, P. P.Escritores, 
Feo. Mateos 
liEG.Sin leg. 
•Avances Porti^quese^ y misiones españolas en América 
del Sur.Madrid. Ediciones Jura, 1848. 
1886-1887. Lima/ La Paz A.H.p.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
L.EG.1454, 9 
.Dos opúsculos sobre lo acaecido en el Perú, por el 
P. Arteche: 
l-"Los P.P. jesuítas del Paraguay", Lima 25-8-1886. 
2-"La Comp» de Jesús en Arequipa", La Paz 1887. 
Manuscritos, 48 hjs. Original, autógrafos. 
Incompleto. 
1902 A.H.p.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.643,3 
.Noticias de un legajo importante sobre los jesuítas 
del Paraguay, que se encontraba en 1902 en el Archivo 
Histórico Nacional. Jesuítas. Armario 18, n" Ib. Leg.9. 
Contiene información sobre el Tratado de Límites. 
Original. Manuscrito, 3 hojas. 
1912 
.HERNÁNDEZ 
de Carlos 
Literaria 
A.H.p.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
LEG.3,23 
Pablo: "Un jesuíta del Paraguay en la Corte 
III".Estudios Revista Mensual. Academia 
de La Plata, Año II, N» VII,VIII,IX, 1912. 
(s-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.1389,78 
.índice de las materias que abraza la Historia inédita 
de los jesuítas del Paraguay desde su llegada hasta 
su expulsión en 1764. 
Original. Manuscrita, 2 hojas. 
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(1569--1581) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
IiEG.604 
.Relación de los agravios que reciben los indios en las 
reducciones. Se describe el trabajo que los indios son i 
obligados a realizar para los blancos en ciudades, tam-
bos, minas, chácaras y obrajes. Se pone diversar formas [ 
de organizar el trabajo sin explotar a los indios. 
Original. Manuscrito 16 hoj as. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 i 
CAJA:87 
LEG.63 6,1 
.Carta del Gobernador del Paraguay D.Sebastián León 
y Zarate al Presidente de la Audiencia de Charcas. Da 
cuenta de la revuelta organizada por Fr.Bernardino de 
Cárdenas Obispo del Paraguay al quemar el Colegio de la 
Comp». y expulsar a los indios de las reducciones. 
Copia. Manuscrita, 2 hojas. i 
IS.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.64 0,4 
.Narración calumniosa de las misiones. Fábula de Nico-
lás 1. Vida,prisión y muerte de D.Rodrigo Calderón Mar-
qués de Siete Iglesias. 
Copia. Manuscrita, 6 hojas. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEG.1137,5 
.La Compañía de Jesús solicita al Consejo de Indias se 
expulse al Obispo Cárdenas y se remita su caso a la 
Inquisición y el Papa. Incluye una lista de las acusa-
ciones que el Obispo lanzó contra la Compañía. Los 
autos demostraron que eran falsas. 
Copia. Manuscrita, 2 hojas. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
liEG.1137,10 
.Refutación al cargo tercero que se hacía a los jesuí-
tas de que habían armado y levantado a los indios con-
tra el Obispo Fray Bernardino de Cárdenas y los para-
guayos . 
Manuscrito, 2 hojas. 
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S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJAiP.P.Escritores, 
A.Astrain, III 
I-EG.3, 13 
.Fecha aproximada de la fundación de las reducciones 
y doctrinas del Paraguay. Documentación intercalada 
de la historia de Charlevax. Bibliografía sobre Para-
guay. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTEI 4 
CAJA:P.P.Escritores, 
A.Astrain, XIX 
j IiEG. 5 6 
.Copia manuscrita de una historia breve de la Comp' 
de Jesús. 
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PARAGUAY. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
M = Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación en 
libros encuadernados. 
ESCANDÓN, P. Juan de 
Relata los sucesos del Paraguay con motivo del Tratado de Límites 
entre la Corte de España y Portugal. 
S.D. 
Manuscrito, 260 hojas. 
M (245) 
HENlS, Tadeo 
Efemérides de la guerra de los guaraníes desde el año 17 54 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1770. 
113 págs, 
C-123 (1810 bis) 
XBÁÑEZ DE ECHEVARRZ, Bernardo 
Colección general de documentos tocantes a la tercera época de las 
conm9CÍones de los Regulares de la C9mnañia en Paraguay. El reino 
lesuita del Paraguay por siglo v medio negado v oculto. 
Tomo IV. 1770. 
241 págs. 
C-273 
LOZANO, Pedro 
Da noticias de los indios chiquitos y de otros indios de la zona a 
los que se podría convertir. Hace referencia a una epidemia de 
viruela del año 1530. 
1532, junio, 21. Córdoba de Tucumán. 
Manuscrito, 25 hjs. 
M-55 doc.l 
NÁJERA, José 
Noticias curiosas de la conducta de los jesuítas del Paraguay 
compuesta por un jesuíta español de distinción y carácter en 1758. 
Roma, 1761. 
Manuscrito, 5 hojas. 
M-l doc.5 
OJEDA, P. Simón de 
EL Padre Simón de Ojeda, Procurador General de la Comp* en 
Paraguay expone a S.M. lo que el Obispo Cárdenas ha hecho contra 
la Comp*. Ya que las sentencias han absuelto a los jesuítas. 
Expone su deseo de que el Obispo sea enviado al Papa. 
S.D. 
Manuscrito, 15 hojas. 
M (190) doc.5 
SÁNCHEZ LABRADOR, José 
José Sánchez Labrador, misionero jesuíta, describe la provincia 
católica del Paraguay. Hace referencia a su topografía y zoología. 
Explica el trabajo de las misiones por retablecer sus logros 
destruidos por los mamelucos. 
177 0, Reducciones del Paraguay. 
M-80 
"Sujetos de las 11 Provincias de la Compañía de Jesús al tiempo de 
la Expulsión de Carlos III y son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Castilla, Perú, Chile, Paraguay , México, Filipinas, Quito y Santa Fe." 
Manuscrito, 162 págs. 
C-367 
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VILIiALÓN, Fr. Juan de 
Memorial religioso de San Francisco en defensa de Fr. Bernardino 
de Cárdenas obispo del Paraguay y contra los jesuítas. 
S.D. 
Manuscrito, 61 hojas. 
M (207) doc.l 
ZARANDONA, S.I., Antonio 
Expulsión de los jesuítas en América, en virtud de la Pragmática-
Sanción de 2 de abril de 1767: Paraguay, Chile, México, Nueva 
España. 
Manuscrito. 
C-177 (95, 151, 151 bis, ISl ter.) 
ZARANDOKA, P. Antonio 
Narra el destierro de los jesuítas del Paraguay y su viaje hasta 
Italia. Especifica el número de jesuítas, colegios y misiones que 
había en la región. 
1767, octubre,!. 
Manuscrito, 28 hojas. 
C-177 
VARIOS 
Narración de la conducta de los jesuítas en la ejecución del 
Tratado de Límites realizada por el P. José Nájera en 1702. 
Copias de cartas de José Barreda al Obispo de Buenos Aires 
suplicando envíe curas seglares a sus pueblos: 19 de junio de 
1753. 
Copia manuscrita, 37 hojas. 
^ M-1 doc.4 
S.P.D.I., 1716 
Clausulas insertas en un decreto que el Rey Felipe V despachó al 
Gobernador de Buenos Aires sobre las misiones de los jesuítas del 
Paraguay. 
1716, noviembre, 12. Madrid. 
Copia impresa, 4 hojas. 
C-117 dOC 23 
S.P.D.I., 1724 
Hechos de la verdad contra las calumnias representada al Supremo y 
Real Consejo de Indias por el P. Gaspar Rodero en defensa de las 
misiones del Paraguay. Refuta las acusaciones que contra la 
Compañía se han divulgado en Europa. 
Copia impresa, 80 hojas. 
C-127 doc 12 
S.P.D.I., 1724 
Hechos de la verdad contra las calumnias representada al Supremo y 
Real Consejo de Indias por el P. Gaspar Rodero en defensa de las 
misiones del Paraguay. Refuta las acusaciones que contra la Comp» 
se han divulgado en Europa. 
Copia impresa, 2 8 pp. 
C-117 doc 17 
S.P.D.i.,1724 Carta del 
Mariscal Bruno Zabala, Gobernador de Buenos Aires al Rey Felipe V. 
Da noticias del trabajo de los indios de las misiones jesuítas en 
las fortificaciones de la ciudad, sugiere privilegios fiscales 
para ellos. 
1724, mayo, 28. Buenos Aires. 
Copia impresa, 3 hojas. 
C-117 doc 22 
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S.P.D.I.,1743 
Informe al Rey del limo. Fr. José Peralta Obispo de Buenos Aies , 
sobre la visita que realizó a todos los pueblos encargados a la 
Comp' de Jesús y a los Colegios de su obispado. 
1743,enero,8. Buenos Aires. 
Copia impresa, 11 pp. 
C-117 doc 21 
1743 
Real Cédula previniendo lo gue ha de observarse en las misiones y 
pueblos indios de los distritos del Paraguay y Buenos Aires que 
están a cargo de la Comp* de Jesús. 
1743, diciembre, 28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Villanueva. 
Copia impresa, 2 9 pp. 
C-117 doc 18 
1743 
Cédula Real dando gracia a los Padres de la Comp* de Jesús de las 
misiones de Paraguay y Buenos Aires por su celo en la asistencia a 
las iglesias que tienen en aquellos pueblos para su culto. 
1743, diciembre, 28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Vilalnueva. 
Copia impresa. 
c-117 doc 19 
1743 
Real Cédula al Provincial de la Comp* sobre las misiones del 
Paraguay y Buenos Aires manifestándole su gratitud esperando que 
su celo continué por el bien de aquellos indios. 
1743, diciembre,28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Villanueva. 
Copia impresa, 2 pp. 
C-117 doc 20 
1768 
Colección general de documentos que los Regulares de la Compañía 
suscitaron v siguieron tenazmente por medio de jueces 
conservadores v ganando algunos ministros seculares contra el 
limo. Fray Bernardino de Cárdenas. 
Tomo II. 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1768. 
283 págs. 
C-122 
S.D. 
Memorial de los exjesuítas de Portugal presentados a S.M. 
Pedro II en solicitud de la revisión de su causa alegando 16 
razones para ello. Explican la actuación de la Comp» en Paraguay. Copia impresa, 377 pp. 
C-81 doc.2 
S.D. 
Recopilación de noticias desde 1755 a 1759 tanto de los sucesos de 
Paraguay y de la persecución de los jesuítas en Portugal. Hace 
referencia al Tratado de Límites y los intentos de Inglaterra por 
establecerse en América. 
Manuscrito, 17 hojas. 
M (180) doc.4 
S.D. 
Memorial defensorio al Rey por el crédito y dignidades de D. Fr. 
Bernardino de Cárdenas obispo del Paraguay en respuesta al 
memorial del P. Julián Pedraza en el que calumnia al prelado. 
Manuscrito, 61 hojas. 
M (412) doc.l 
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S.D. 
Relación de las misiones del Paraguay. 
Manuscrito, 14 hojas. Latín. 
M-55 doc.3 
S.D. 
Biografía de los varones ilustres del Paraguay: Didacus de Boroa, 
Justus Mansilla, Joannes Pastor, Cristóbal de Altamirano, Petrus 
Alvarez, Didacus Salazarius, Antonio de Ordoñez, Antonio Mazero, 
Joannes Suarez de Toledo, Josephus Oregius, Felipe Suárez. 
Manuscrito, 105 hojas. Latín y castellano. 
M-55 doc.4 
S.D. 
Anecdotario del año 1755 a 1759 sobre los negocios del Paraguay y 
la persecución de la Comp*. Hace referencia al intento de 
Inglaterra de controlar el comercio en América por medio de 
Portugal y la colonia de Sacramento. 
Manuscrito, 21 hojas. 
M (90) doc 5 
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PARAGUAY. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
1769 
Colección de documentos impresos que contiene algunos hechos 
ocurridos en la segunda etapa de los jesuítas en Paraguay, varias 
cartas de D. José de Antequera y un informe del Corregidor del 
Potosí sobre disturbios. (Pp. 64, 239, 363). 
Madrid, Imprenta de la Gaceta, 1769. 
B-63 
Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraauav v Chile 
Tomo IV 
Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1889. 
642 pp. 
B-388 
DURAN, Nicolás 
Littjierae annuae Provinciae Paraauarie Societatis lesu 
Typis loannis Meurssi. Antuerpiae. 1 de enero de 1636 
168 pp. Latín 
B-121 
HERNÁNDEZ, Pablo 
Un iesuita del Paraauav en la Corte de Carlos III 
En Estudios Revista Mensual. Academia Literaria de La Plata. 
Año II, N" VII, VIII, IX, 1912. 
ESTANTE IV 
CAJA: P.P. Escritores, 
A. Astraln, IXI 
liEG. 3,23 
HERNÁNDEZ, Pablo 
Organización Social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de 
Jesús 
Barcelona, Gustavo Guli editor, 1913. 
2 tomos: Tomo I - 600 pp 
Tomo II - 719 pp 
B-375-1 
HERNÁNDEZ, Pablo 
La Compañía de Jesús en las Repijíblicas de América del Sur. Reseña 
histórica de las misiones de Chile v Paraguay 
Barcelona, Imprenta Comas Portavella, 1914. 
319 pp 
B-375-2 
KRATZ, Guillermo 
El Tratado hispano-iportuaués de Límites y sus consecuencias 
Traduce. Diego Bermudez Camacho. Bibliotneca Instituti historici 
Vol V. Roma Institutum historicum S.I. 1954 
Madrid, Ediciones Jura, 1954 
312 pp 
B-1028 
MASDBN, Baldasarre 
In morte del sianor D. Domenico Muriel último provinciale della 
Conpagnia di Ge^u d^l ^aragu^v 
Lugano, Stamperia di Giovanni Melandrí, 1796. 
116 pp. 
B-235 
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MATEOS, Francisco 
Pedro Ceballos. Gobernador de Buenos Aires v las misiones del 
Paraguay 
Madrid, Ediciones Jura, 1953. 
67 pp. 
B-596 
PASTELLS, Pablo 
Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay. 
según los documentos originales del Archivo de Indias 
Tomo I,II,III,IV: 1912, 1915, 1918, 1923, Imprenta Prudencio 
Pérez, Madrid. 
Tomo VI, VII, VIII: 1946, 1948, 1949, C.S.I.C. 
B-375 
TECHO, Nicolás del 
Hist9ria de la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús 
Versión del texto latino por Manuel Serrano y Sanz. 
Madrid, Imprenta Viuda e hijo de M. Tello, 1897. 
V tomos 
B- 368 a 372 
Historiarum Indicarym 
Libri XVI loan Petri Maffei Bergomatis. 
1605, Exofficina Martini Nutij ad infigne duarum ciconiarum, 
Antverpiae. 
409 pp. Latín 
Relazione 
provinciae 
Breve della reoública che : 
i di Portogallo e di Soaona 
religiose 
ñamo stat 
B 
Tesuit 
lilita 
-40 
i delle 
ne domini 
ultramarini dele due Monarchíe 
Stamperia de Michele Rodrigues in Lisboa. Anno 1755. Edic. Siena 1758, 
85 pp. Italiano. 
B-200 
Colección general de documentos que los regulares de la Como' 
suscitaron v siguieron tenazmente por medio de nueces 
conservadores ganando algunos ministros seculares desde 1644 a 
1660 contra e limo. Frav Bernardino de Cárdenas Obispo del 
Paraguay. 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1768. 
2 tomos: Tomo I - 44 5 pp. 
Tomo II - 372 pp. 
B-432 I y II 
Colección general de documentos que los regulares de la Compañía 
suscitaron v siguieron tenazmente P9r medio de jueces 
conservadores y cañando algunos ministros seculares contra el 
limo. Frav Bernardino de Cárdenas. 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1768. 
Tomo II, 372 pp. 
B-62 
Colección general de documentos que contiene los sucesos tocantes 
a la secunda época de las conmociones de I9S regulares de la Comn' 
en el Paraguay y señaladamente la persecución de don José 
Antggugr^ y Q^sK-XQ ,^^„ 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1769. 
Tomo III, 600 pp. (aprox.) 
B-432 III 
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Colección general de documentos que contiene sucesos tocantes a la 
segunda época de las conmociones de los regulares de la Como* en 
el Paraguay v señaladamente la persecución que hicieron de don 
José de Antequera v Castro. 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1769. 
600 pp. aprox. 
B-63 
Resposta apoloqéica ao poema intitulado o Uruguay comoosto por 
José Basilio e Gamo e dedicado a Francisco Javier Mendoza Hurtado 
Lugano,17 86. 
330 pp. Portugués. 
B-231 
Avances portugueses v misiones españolas en América del Sur 
Madrid, Ediciones Jura, 1848. 
ESTANTE IV 
CAJA 76, P.P. Escritores, 
Feo. Mateos Ortlz 
Sin leg. 
Varones ilustres de la Como* de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraguay. Chile 
Bilbao, El Corazón de Jesús, 1889. 
Tomo IV, 642 pp. 
B-388 
Relacaó da República que os nesuitas estableceraó nos dominios 
ultramarinos 
S.P.D.I. 
85 pp. Portugués. 
B-33.31 
Plan de la Nueva República del Paraguay, fundada por los -iesuitas 
españoles v portugueses 
S.P.D.I. 
85 pp. 
B-33.32 
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PERÚ. Documentos sueltos=cajas. 
1542,julio,25 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
liEG .3,26 
.Carta del Bachiller García Díaz Arias al Rey, 
sobre los que dijo del Estado del Perú el Ldo. 
Vaca de Castro. 
Manuscrito, 5 hojas. Copia 
1568. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
rjEG.34, 4 
.Carta Annua del Colegio de Lima dirigida al 
P. General Francisco de Borja en Roma. 
Manuscrito, 4 hojas. Original, autógrafo. 
1575,febrero. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,6 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1575. 
Manuscrito, 6 hojas. Copia 
1575,febrero,5. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,5 
.Carta Annua de 1575 de la Provincia del Perú. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. Latín 
1577,febrero,12. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
liEG .34,7 
.Carta Annua del P. José de Acosta al P. Gral. en 
Roma. Epístola informativa sobre el estatus reli-
gioso de la Comp* de Jesús en regiones occidentales. 
Manuscrito, 22 hojas. Copia. 
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1592,enero,28. Potosí A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
IiEG.34, 2 
.Carta Annua del P. Valentín de Carabantes al 
P. General en Roma. 
Manuscrito, 2 hojas. Original, hológrafo. 
1605. Cuzco A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.1139,31 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1605 remi-
tida por el P. Provincial Hernán Paez al P. General 
en Roma. 
Manuscrita, 45 hojas. Original, autógrafo. 
1601. 
1604 Lima 
A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 3 
LEG.1125,23 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1600 
y 1604, ésta última está incompleta. 
Manuscrito, 35 hojas. 
1601,abril. Lima A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.34,8 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1600, 
remitidas por Rodrigo de Cabredo al P. General 
en Roma. 
Manuscrito, 38 hojas. Original, hológrafo. 
1601,mayo,l. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.34,1 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1600, 
remitidas por el P. Esteban Paez, Visitador, al 
P. General en Roma. 
Manuscrito, 2 hojas. Original. 
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1603,abril,28. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. AsCrain, X 
IiEG.34,9 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1602, 
remitida por el P. Provincial Rodrigo de Cabredo 
al P. General en Roma. 
Manuscrito, 20 hojas. Copia. 
1608,marzo,27. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.1139,32 
-Carta Annua de la Provincia del Perú de 1607, 
remitida por Sebastián Habanero al P. Gral. en 
Roma. 
Manuscrito, 26 hojas. Original, hológrafo. 
1611,noviembre,1. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,9 
.Carta del P. Feo. de Arambura, Rector del Colegio 
de Lima sobre la muerte del P. Alonso de Paz del 
Colegio de Potosí (Nueva España). 
Manuscrito, 2 hojas. Original, autógrafo. 
1611 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 4 
LEG.1139,35 
' .Carta Annua de la Provincia del Perú de 1619. 
Manuscrito, 22 hojas. Copia. Incompleta. Latín. 
1611-1613 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VIII 
LEG. 
.Recopilaciones de cartas escritas por los P.P. je-
suítas Alvarez de Paz y Luis de Valdivia sobre lo 
sucedido en la pacificación de Chile por el Marqués 
Montesclaros, Virrey del Perú. 
Fotocopias en negativo. 
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1612,septiembre,26. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE!2 
CAJA:84 
IiEG.3, 13 
.Carta al P. Alonso de Escobar, Procurador General 
en Sevilla por las Indias Occidentales del P. Diego 
de Torres. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
1615 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,18 
.Relación de la Armada de holandeses corsarios que 
ese año entraron por el estrecho y recorrieron las 
costas del Perú. 
Manuscrito, 8 hojas. Copia. 
1616. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
I,EG.1139,33 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1615 remi-
tidas por el P. Provincial Luis de Teruel al P. Ge-
neral en Roma. 
Manuscrito ,24 hojas. Original, autógrafa. Latín. 
1618 abril,16. Lima 
.Carta Annua 
remitida por 
en Roma. 
de 1 
Feo. 
a Provincia 
Alvarez de 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
liEG.1139,34 
del Perú de 1617, 
Paz al P. General 
Manuscrita, 14 hojas. Copia. Latín. 
1618,noviembre,4. Trujillo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,22 
.Carta del P. Antonio Pardo al P. Provincial sobre 
la fundación de un colegio de la Compañía de Jesús 
en Lambayeque. 
Manuscrito, 2 hojas. Original, autógrafo. 
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1621,abril. Lima A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,11 
.Carta al P. Alonso de Escobar, Procurador General 
en Sevilla por las Indias Occidentales, del P. Pro-
vincial Juan Frías Herán. 
Manuscrita, 2 hojas. Original, autógrafa. 
1622,abril,20. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,14 
.Carta del P. Juan Navarro al P. Fabián López 
sobre un viaje desde Puerto Bello. 
Manuscrito, 8 hojas. Original. Incompleto. 
1622,noviembre,24. Cuzco A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
IiEG.3, 12 
.Carta al P. Alonso de Escobar, Procurador General 
en Sevilla, por las Indias Occidentales, de Diego 
de Torres. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafa. 
1624,mayo,l. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.931,3 
.Carta personal del venerable mártir Bernardo Reus 
de la Comp» de Jesús, dirigida a su tío en Mallorca, 
con un papel adjunto en el que el P. Pedro Antonio 
Ceretols (jesuíta) testifica ser esa carta suya. 
Manuscrita, 5 hojas. Original, autógrafo. 
1625,junio. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.1139,36 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1624. 
Manuscrita, 16 hojas. Copia. 
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1628,junio,25. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
IiEG.3, 20 
.Carta de Alonso Fuertes de Herreras al P. Fabián 
López (Sevilla) sobre los preparativos hechos por 
el virrey Marqués de Guadalcázar para resistir a 
una escuadra de enemigos que por aquellos mares an-
daban . 
Manuscrito, 4 hojas. Original, hológrafo. 
1629,agosto,8. Puerto de Pelechuco A.H.P.T.S.J. 
(Provincia de Larecaja) ESTANTE:2 
CAJA:83 
L.EG.931, 2 
.Relación de la gloriosa muerte de manos de los in-
dios Chundus de los P.P. Bernardo Reus, jesuíta, 
Fr. Laureano Ybáñez, agustino, y el Hermano Bartolomé 
Alvarez de la misma Orden, dirigida al P. Diego de 
Santisteban y H. Claudio Chicao. 
Manuscrito, 6 hojas. Original. 
1630. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.901,1 
•Catálogo de algunos varones insignes en santidad 
de la Provincia del Perú de la Comp* de Jesús, he-
cho por orden de la Congregación provincial que se 
celebró en el Colegio de San Pablo de Lima. 
Impreso, 20 hojas. Copia. 
1633,abril,4. Cuzco A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,10 
.Carta del Arzobispo de Cuzco a su sobrino el Coronel 
don Jacinto de Vera. De familia de dinero se muestra 
supersticioso. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, hológrafo. 
1635,mayo,28. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
j LEG.1139,37 
! 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú de los años 
1633 y 1634 remitidas por el P. Provincial Antonio 
Vázquez al P. Oral, en Roma. 
j Manuscrito, 29 hojas. Original, hológrafo. 
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1635,mayo,28. Lima A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEO.1139,38 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú de los 
años 1632,1633 y 1634 remitidas por Antonio Váz-
quez al P. General en Roma. 
Manuscrito, 29 hojas. Original, hológrafo. 
1636. Ciudad de los Reyes (Lima) A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEO.3,19 
.Relación de las fiestas que celebró el Colegio 
de esta ciudad a la dedicación del nuevo templo 
acabado ese año. 
Manuscrito, 12 hojas. Copia. 
1637,marzo,1. Santiago de Chile A.H.P.T. 
ESTANTE; 
CAJA:PP. 
A. 
S. J. 
4 
Escritores, 
Astrain, X LEG.34,10 
.Litterae annuae: Paraguay, Chile y Perú: Colegio de 
Santiago; Colé. Convictorio de San Feo. Javier; Casa 
de Probación de San Sebastián de Bucalemu; Colegio de 
de la Concepción; Residencia de Arauco; Resid. de Bue-
na Esperanza; Resid. de Chiloé; Col. de Mendoza. 
Manuscrito, 26 fol. Duplicado. Hológrafo. 
1648,octubre,21 A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 4 
LEG.3,21 
.Memoria de los negocios que están pendientes en el 
Oficio de Madrid del que se encarga el P. Julián de 
Pedraza su Procurador General que sucede al P. Balta-
sar de Lagunilla. 
Manuscrito, 4 hojas. Original, hológrafo. 
1648. México A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 2 
LEG.631,1 
.Varias cartas desde México al P. Juan de la Plaza, 
de Baltasar López, Pedro Velasco, Feo. de Vallesillas, 
M. Grandet Miguel y otro Padre. Siendo el principal 
asunto la futura partida al Perú del Conde Salvatierra 
ue gobierna en esos tiempos, y quejándose del Obispo 
e La Puebla. % 
Manuscritas. 
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'1652. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,14 
.Del pago de un juro situado en Andalucía. Escrito 
por Francisco Jiménez. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
1653,agosto,6. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
liEG.1139,39 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú desde 
1651 hasta agosto de 1653. 
Manuscrito, 14 hojas. Original, hológrafo. 
1664 , diciembre. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.1139,1 
.Carta Annua de la Provincia del Perú de 1662 y 
1663. 
Manuscrito, 12 hojas. Original, hológrafo. 
1668,noviembre,3. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 3 
LEG.1137,4 
.Carta del P. Juan de Soto. Relación de las misiones 
hechas por Moxos. 
1 Manuscrito, 3 hojas. Original, autógrafo. 
1669 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,3 
I .Historia de la Provincia del Perú. 
i 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. Latín. 
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1675,enero,30. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
.Cartas Annuas 
pañía de Jesús 
do Cabero al P 
hasta 1674. 
Manuscrito, 75 
LEG.1125,24 
de la Provincia del Perú de la Com-
que remite el P. Provincial Hernán-
General en Roma, desde el año 1667 
hojas. Original, hológrafo. 
1676 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
IJEG .3,8 
.Relación de la Provincia de la Virgen del Pilar 
de los Moxos, por el P. Pedro Marbán de la Comp* 
de Jesús. 
Manuscrito, 9 hojas. Copia. Incompleto. 
iS-XVII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 3 
LEG.1125,25 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú, para los 
años de 1681, 1682, 1683 y 1684. 
Manuscrito, 32 hojas. Copia. 
1690,octubre,20. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 bis 
LEG.1139,3 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú de la Comp' 
de Jesús de 1688, 1689 y 1690, remitidas por el P. 
Provincial Feo. Javier al P. General en Roma, Tirso 
González. 
Manuscrito, 55 hojas. Original, hológrafo. 
1698 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 4 
LEG.3,3 
.Carta del P. Estanislao Arlet de la Comp» de Jesús 
que en el año 1694, desde la Provincia Bohemiae via-
jó a la Misión del reino peruano, donde llegó en 
1697. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. Latín. 
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1698,septiembre,1. Misión de los Moxos A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,2 
.Carta del P. Estanislao Arlet de la Comp" de Jesús 
al P. Tirso González. Descripción de la Misión de 
Moxos, los indígenas, sus costumbres, de la Reduc-
ción, etc. 
Manuscrito, 2 hojas. Original, autógrafo. 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrin, IV 
r,EG.17,12 
.Listado de misiones jesuíticas en Perú y Paraguay. 
1700,diciembre,18. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEO.3,4 
.Sumaria relación de las Misiones de los Moxos de 
¡ la Provincia del Perú, por el P. Nicolás de Figue-
roa al P. Martínez de Ripalda. 
Manuscrito, 4 hojas. Original, autógrafo. 
1700-1711. Lima A.H.P.T.S.J. 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 4 
I iEG.3 , 1 5 
.Petición al rey Felipe V para que la Compañía 
pueda fundar en Lima una Casa Profesa. 
Impreso, 6 hojas. 
1704,agosto,15. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.613,1 
.Copia del informe enviado por el Papa Clemente XI al 
Rey Felipe V sobre la facultad que tienen los P.P. do-
minicos de conferir grado de escolapios en sus univer-
sidades de Quito y Lima. Se pide iguales facultades pa-i 
ra la Comp'. de Jesús en su Universidad de Santa Fé. j 
Traducido del latín por Felipe Gracián. 
Impreso, 8 hojas. 
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1710,agosto,1. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.1125,30 
.Carta Annua del 1706 del P. Provincial Ludovico 
de Andrade al P. General Miguel Ángel Tamborino 
en Roma. 
Manuscrito, 33 hojas. Copia. 
1750,junio,26. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
L.EG.3, 27 
.Relación de los méritos y servicios del Capitán 
don Sebastián Marqués Escudero (Pancartambo, Perú) 
escrita por la Secretaría del Consejo y Cámara de 
Indias, de la Negociación del Perú. 
Impreso, 6 hojas. 
1751,sept.,25. Arrayal de San Xavier A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEO.3,1 
.Carta del Gobernador de Arrayal o Matagroso al 
P. Superior de Moxos Nicolás Mascardi (Altogradi) 
respondiendo a la queja de algunos portugueses. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
1 7 5 3 . L i m a A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 3 
r i E G . 1 2 0 2 , 6 
.Breve instuccion para entender la lengua de los 
indios, según se habla en la Provincia de Quito. 
Gramática "aimara" del P. Bertonio. 
Manuscrito, 1 hoja. Copia. Incompleto. 
17 54. Perú (Moxos) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,5 
.Descripción de los Moxos que están a cargo de la 
Comp* de Jesús en la Provincia del Perú. 
Manuscrito, 28 hojas. Original. 
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1760. Quito A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:82 
LEG.1406,10 
.índice en latín de las fechas de fundación 
de los colegios jesuítas de la Provincia pe-
ruana y quítense desde 1568 hasta 1760. 
Impreso. 
1765,mayo,8. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
! 
IiEG.3,23 
; .Carta del P. Pascual Ponce al P. General Lorenzo 
Ricci en Roma proponiéndole unos P.P. en las ternas 
"ad maiora regimina" a los que considera los más 
dignos para el rectorado de San Martín. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
1766 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:90, Palafox (II) 
liEG.85, 5 0 
.Carta del Obispo de Trujillo al P. Jaime Torres, 
sobre el cumplimiento de la Real Cédula del 23 de junio de 1757 en orden a que se mantengan a los Re-
gulares en la posesión de las doctrinas en ese Obis-
pado . 
Manuscrito. 
1767,noviembre,5. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
IiEG.533, 28 
.El navio de guerra de Joseph el Peruano bajo el 
comando del Capitán de navio don Juan Bonet, salió 
del Callao el 29 de octubre con 187 jesuítas y orden 
de tomar 219 de la Provincia de Chile para continuar 
su navegación. 
Manuscrito, 1 hoja. Copia. 
1767,diciembre,17. Panamá A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
I.EG.533,30 
i .Embarque de los jesuítas procedentes de las pro-
vincias del Perú y Paraguay en 1767. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
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1 7 6 7 - 1 7 6 9 A . H . P . T . S . J . 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 0 
l iEG. 1 0 4 4 , 1 
.Cuentas de los gastos hechos con los jesuítas 
extrañados de Cartagena, Santa Fé, Quito, Lima, 
Chile y Paraguay en los precisos gastos de su 
manutención y demás necesario para su conducción 
a España. 
Manuscrito, 53 hojas. 
1767,julio 
1768,agosto 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:3,Expulsión y Diso-
lución de la Comp'. 
liEG .78,8 
.Cartas y Oficios sobre instrucciones y embarque desde 
La Habana con destino a los reinos de España, de los jesuítas expulsados de Nueva España, Cartagena, Santa 
Fé, Portobelo y parte de Perú. 
Manuscritos. 
1773,diciembre,12. Lima A.H.P.T.S.J. 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 4 
l i E G . 5 3 3 , 2 9 
.Carta del Virrey del Perú al Conde de Aranda, con-
testando a una orden del Consejo sobre instancia de 
don José Pinedo. 
Manuscrito, 2 hojas. Original, hológrafo. 
1775,abril,8. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 5 ! 
LEG.7,11,2 
.Estado de rentas, cobranzas y gastos de las que fue-
ron Procuradurías Generales de Indias, Quito y Santa 
Fé; México y Filipinas; Perú y Paraguay, pertenecientes 
a la Compañía de Jesús. 
En 32 hojas. 
S.D. (S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
C A J A : 8 4 
liEG . 3 , 6 
.Sobre el temperamento de los indios Moxos. 
Manuscrito, 2 hojas. Incompleto. 
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S.D. (S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,24 
.Varios preceptos de Visitadores y Provinciales 
de la Provincia del Perú. 
Manuscrito, 10 hojas. Copia. 
S.D. (S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.3,7 
.Preguntas del Presidente de las Charcas, don Juan 
de Pertaña al P. Provincial de la Comp* de Jesús de 
de la Provincia del Perú, sobre las Misiones de los 
Moxos. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 
S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.112 5,2 9 
.Carta Annua de 17 03 de la Provincia del Perú que 
remite al P. General de la Comp* de Jesús en Roma, 
Tirso González, el P. Diego de Cárdenas, Provincial 
del Perú. 
Manuscrito, 12 hojas. Original, autógrafo. 
S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEG.1139,2 
.Cartas Annuas de la Provincia del Perú de la Comp» 
¡ de Jesús de los años 1678,1679,1680. 
Manuscrito, 26 hojas. Original, hológrafo. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE;2 
CAJA:84 
LEG.3,25 
.Discurso en que se pretende que el P. Juan Feo. de 
Ulloa, jesuíta, fue injustamente condenado por la 
Inquisición de Lima en 1736 y que debe la Inquisi-
cicSn decretarle triunfo en estatua. 
Manuscrito, 19 hojas. Original. 
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S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 3 
LEG.1125,28 
.Carta Annua de 1701, de la Provincia del Perú, que 
remite al P. Gral. en Roma, Tirso González el P. Die-
go Feo. Altamirano, Visitador y Provincial del Perú. 
Manuscrito, 16 hojas. Copia. 
S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
I 
i I,EG.1125,27 
.Carta Annua de 1700 de la Provincia del Perú que 
remite al P. Gral. Tirso González, el P. Diego Feo. 
Altamirano, Visitador y Provincial del Perú. 
Manuscrito, 14 hjs. Copia. Latín. 
S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 3 
LEG.1125,26 
.Carta Annua de 17 00 de la Provincia del Perú que 
remite el P. Diego Feo. Altamirano, Visitador y 
Provincial del Perú, al P. General Tirso González 
en Roma. 
Manuscrito, 12 hjs. Copia. 
S-XVIII. Lima A.H.P.T.S.J. 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 8 3 
I i E G . 1 4 5 4 , 8 
.Colegio peruano de la Inmaculada Concepción, en 
Lima. Reglamento de los alumnos internos. 
Manuscrito, 9 hojas. Original. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEG.28,3 
.Plano de Perú y Quito de 1787 recogiendo los límites 
de la nueva demarcación impuesta por la Corona el 15 
de febrero de 1786. 
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1842,enero,31. Corrientes A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG. [ ] ,19 
.Carta de Anastasio José Calvo desde Corrientes, cer-
ca del Paraguay, al P. Mariano Cortés en Friburgo, 
hablándose de las misiones jesuítas en Perú, Uruguay, 
y Paraguay que hay y las que se preveen, y sobre los 
numerosos pueblos indios que habitan estas tierras. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
1845,julio,23. Medellín A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG. [ ] ,20 
.Carta personal del P. José Layner en Medellín , 
al P. Mariano Cortés en Bogotá. 
Manuscrito, 2 hojas. Original, autógrafo. 
1851. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.1197,5 
.Notes sur le commerce du Perou. Escrito por 
R.M. Eaurel y Bonaventure Sesane. 
Manuscrito, 6 hjs. Copia. 
1852,octubre,18. Santa Catalina A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE J 2 
CAJA:83 
LEG. [ 
.Carta personal de Anastasio José Calvo al 
P. Mariano Cortés en Madrid. 
Manuscrita, 1 hoja. Original, autógrafa. 
1866,noviembre,22. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEG.78,1,1 
.Historia de la Misión colombiana de la Comp» de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jamaica, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 
misma en 1858. 
528 
(1869) A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
L.EG.17, 6 
.Catálogo de las fundaciones de las principales 
ciudades desde la llegada de Colón. También un 
listado de los virreyes de Lima desde 1544 a 1707. 
1886-1887. Lima/ La Paz A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE I 2 
CAJA:83 
LEG.1454,9 
.Dos opúsculos sobre lo acaecido en el Perú, por el 
P. Arteche: 
l-"Los P.P. jesuítas del Paraguay", Lima 25-8-1886. 
2-"La Comp* de Jesús en Arequipa", La Paz 1887. 
Manuscritos, 48 hjs. Original, autógrafos. 
Incompleto. 
1887,enero,19. Arequipa A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.1763,10 
.Oficio de la autoridad civil expulsando a los jesuítas de Arequipa, 1887. Remite Somocursio al 
P. Provincial, Utrech. 
Manuscrito, 2 hjs. Original, hológrafo. 
1888,enero,1. La Paz (Bolivia) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 CAJA:81 
LEO.1126,5 
.El P. Gumersindo 
con los P.P. Astra 
de Arequipa, hasta 
Autógrafo. 
Gómez de Arteche relata 
in y Manzanedo, tras su 
que llegaron a La Paz. 
su viaje 
expulsión 
i 
1 
1888,enero,1. La Paz (Bolivia) 
.Misión de los P.P. Arteche, 
Manuscrito, 30 hjs. Original 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 bis 
LEO.1454,5 
Astrain y Manzanedo. ^ 
autógrafo. 
i 
1 
í 
i 
i 
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1893-1896. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEO.[ ],14 
.Historia del Colegio de Lima desde marzo de 1893, 
al mes de marzo de 1895. 
Manuscrito, 2 hjs. Copia. Latín. 
1894,junio,1. A.H.P.T.S.J. 
1896,marzo,31. ESTANTES2 
CAJA183 
LEG.[ ],16 
.Breve lista donde aparece el dinero que recibe 
un colegio (no especifica cuál) y el que se gasta. 
Manuscrito, 1 hoja. Copia. Latín. 
!1895,sept.,14. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
I CAJA:83 
liEG. [ ] , 11 
.Carta del P. José Cano al P. José María Torres Cer-
tina, referente a la historia del Colegio de la In-
maculada. 
Manuscrito, 2 hjs. Original, autógrafo. 
1897,sept.,27. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA»83 
LEG.[ ],12 
.Carta del P. José Cano al R.P. José María Torres 
Cortina, en el que informa sobre la construcción del 
Colegio de San Calixto. 
Manuscrito, 2 hjs. Original, autógrafo. 
I 
1898,mayo,1. Lima A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG.[ ],13 
.Carta del P. José Cano al R.P. José María Torres 
Cortina, en la que le solicita todos los discursos 
de don Ramón Nocedal. 
Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
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1944,noviembre,24. A.H.P.T.S.J. 
1945,enero,18. ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEO.[ ],22 
.siete cartas del primer misionero de la Misión de 
San Javier del Marañón, R.P. Gonzalo Palacios de 
Borao, jesuíta, al R.P. viceprovincial Estanislao 
Ilundain. Escritas durante el viaje-exploración. 
Impreso, 112 hojas. 
1954,marzo,25. Bellavista A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEO.[ ],21 
.Breve carta del jesuíta Sánchez Oliva al H. Leandro 
Jalegui, informándole del transporte de 2 toneladas 
de mercancías en balsa por el Marañón abajo hacia Sta. 
María de Nieve, y le manda un mapa de la Provincia de 
Perú. 
Manuscrito, 1 hoja. Original. 
(S-XX). Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
I.EG.13,30 (1) 
.índice de noticias halladas por el P. Astrain en 
la Historia peruana. Tom: I-II, donde se señala la 
página en la que se encuentran. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:84 
LEO.3,17 
.Cargos que se hacen a cierto Superior por el 
P. Pedro Montesinos. 
Manuscrito, 2 hjs. Original. Incompleto. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
I CAJA:83 
LEO.1406,7 
.índice de algunos escritores de la Comp* de Jesús 
que sobresalieron en la Provincia peruana. 
Impreso, 1 hoja. Latín. 
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PERÚ. Documentos encuadernados. 
c = Libros copiados 
M = Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación en 
libros encuadernados. 
ANDREU, P. Pedro OTuan 
Relata la biografía de Feo. Ugalde y su muerte a manos de los 
mazaguayos. Relata las costumbres de estos indios. 
1741, noviembre,22. Miraflores. 
Manuscrito, 20 hojas. 
M-5S doc.2 
ANÓNIMO 
Apuntes pertenecientes a la expulsión de la Comnañía de Jesús de 
la Provincia del Perú. 
Copia manuscrita, en 287 pag. 
Leg. 437 
M - 4 3 7 
BARRASA, i T a c l n t O 
Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Perú 
1880, enero, 1. En el Colegio de San Pablo de Lima. 
Copia manuscrita, en 1317 pags. 
Leg. 68 
C-277 
COTANILLA S.I. 
H' de la Misi<^ n Colombiana dg Ig Comp' de Jesús seguida de 
apéndices curiosos relativos a I9 que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala. México v Perú los mismos misioneros que fueron 
desterrados (^e la N. Granada en el año 1850 hasta su vuelta a la 
misma República en 1858. 
La Habana. 1869. 
C-92 
P . COTANILIiA 
"Historia de la Misión colombiana de la Compañía de Jesús seguida 
de apéndices curiosos relaticos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala. Cuba. México. Fernando Po y Perú, los mismos 
misioneros colombianos después que fueron dest9rrados de ^a Nueva 
Granada en el año 1850. hasta su vu lt  a la misma República en 
1852 y siguientes" 
La Habana, 1869. 
Libro manuscrito, de 1029 págs. 
C-96 
TORRES SALDAMANDO, Enrique 
Libro Primero de los Cabildos de Lima, dividido en tres partes 
París,Editorial Paul Dupont, 1888. 
Impreso en 871 págs. 
Legs. 1019, 1020, 1021. 
C-279 
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PERÚ. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
TUIRZAGA, Pablo José 
Extiri?ación de la idolatría del Perú. Dirigido al Rey en su Real 
Cense:]o de Indias. 
Lima, Ed. Gerónimo de Contreras, 1621. Impreso en 14 6 pp. 
EDER, Francisco Javier 
Descrioción de la Provincia de 
La Paz, Ed. Imprenta "] 
Impreso en 178 pp. 
MATEOS, Francisco 
Historia fieneral de la 
Lia Paz", 
los Moxos 
1888. 
Comoañía de Jesús 
en 
en 
el 
li? 
B-
reino 
B-
-43 
del 
-5 
Provincia 
Perú 
del Perú 
Tomo I y II. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1944. 
Impreso en 4 85 pp. (Tomo I) y 532 pp. (Tomo II). 
MATEOS, Francisco 
El Venerable Padre Dieao Martínez de Juli 
Madrid, Ediciones Jura, 1957. 
Impreso en 30 pp. 
B-375 bis 
(misionero en Perú) 
B-597 
TORRES SALDAMANDO, Enrique 
Libro Primero de los Cabildos de Lima, dividido en 3 partes 
París, Editorial Paul Dupont, 1888. 
Impreso en 871 pp. 
Leg. 1019,1020 
B-279 
Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraauav v Chile 
Tomo IV 
Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1889. 
642 pp. 
B-388 
533 
PUERTO RICO. Documentos sueltos. 
1783,sept.,17 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.22 
.Certificación de Marcelino Andino, Secretario de 
Ayuntamiento, sobre el trabajo misional de los 
Barberena y Mazuelos y conveniencia de que se abra 
otra misión. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firmas de Marcelino Andino y Alcalde Rodrigo Coloma, 
n 1841,agosto,2. Madrid A.H.P.T.S.J. ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.14 5 9 doc.5 
.Gestiones para la cesión de un cuartel en Puerto Rico 
Manuscrito, 1 hoja. Sin firmar. 
1858,marzo,17. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.14 59 doc.5 
.El Superintendente comunica al delegado de Hacien-
da que la Reina ha autorizado el abono del pasaje de 
barco de los PP. José María Puyo, Pedro Nublóla y Tomás 
Iraeta, y solicita que se les adelanten 375 pesos. 
Manuscrito 
Sin firmar 
, 1 hoja i 
I 
1858,julio,6. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.3.2 
.José María Puyol comunica al Obispo que se crea 
un nuevo colegio y que mientras se construye el 
edificio funcionará en el del Seminario. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo de José María Puyol. 
1858,julio,16. Puerto Rico A.H.P.T.S. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
J. 
LEO.1459 doc.4.13 
.José María Puyol escribe las bases para la 
dirección del nuevo Colegio de los jesuítas. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
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1858,julio.26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE t 2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.3.3 
.El P. Provincial, Domingo Olascoaga, comunica al 
Obispo cjue aprueba la creación del instituto de 
enseñanza secundaria. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma ilegible. 
1858,julio,10. Puerto Rico 
1858,agosto,5. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.4.12 
.El Obispo comunica al Rector del Seminario Conciliar, 
que provisionalmente ha cedido el edificio del 
Seminario para su uso como colegio jesuíta. 
Manuscrito, 3 hojas. 
Firma ilegible. 
1858,agosto,13. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG. 1459 doc.3.4 
.José Manuel de Jaúregui solicita dinero al Padre 
Provincial, por no contar con ningún presupuesto. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
I 1858,agosto,29. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.3.5 
.Puyol comunica al P. Provincial gue los jesuítas están 
prontos a encargarse de la Iglesia de Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
1858,agosto,31. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.1.4 
.El Párroco de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino 
comunica al Obispo sus dificultades para ejercer, por 
encontrarse enfermo, y la ayuda que recibe de los jesuítas. Solicita que la iglesia pase a manos de éstos. 
Manuscrito, 1 hoja. 
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1858,septiembre. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.5 
.El Obispo, Pablo Benigno Carrión cede la 
Iglesia de Santo Domingo a los PP. de la Comp* 
de Jesús. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de José Serafín Viñals. 
1858,octubre,25. Puerto Rico A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
I iEG.1459 d o c . 1 . 6 
.Fermín Saravia, Director del Seminario Conciliar, 
solicita informes al P. Superior de la Comp» de Jesús, 
sobre las funciones que se celebrarán en la iglesia de 
Santo Domingo al hacerse entrega de esta a los PP. de 
la Compañía. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo de Fermín Saravia. 
1858,diciembre,8. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 7 
LEO.14 5 9 doc.1.7 
.Joaquín de Aldea comunica al Rector del Seminario 
Conciliar, que ha hecho un inventario de ornamentos, 
muebles e implementos de la iglesia de Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafa de Joaquín de Aldea. 
1858,mayo,11. Puerto Rico 
1859,febrero,28. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.3.1 
.José María Puyol comunica al P. Provincial, Domingo 
Olascoaga, varios asuntos relacionados con el obispa-
do y el colegio. También habla de la rapidez del co-
rreo inglés con respecto al español. 
Manuscrito, 10 cartas. 
Original, autógrafa de José María Puyol. 
1859,marzo,14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.1.23 
.José María Puyol comunica al Obispo de Puerto Rico que 
tiene que abandonar la Isla por motivos de salud y que i 
el Superintendente de Hacienda debe poner sus papeles 
en regla. 
Manuscrito, 4 hjs (2 cartas). 
Firma de José María Puyol. 
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1859,abril,5. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
I-EG.1459 doc.4.23 
.El Obispo comunica al P. Vicerrector del Seminario 
Conciliar el abono del billete del P. José María 
Puyol. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1859,abril,11-16. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
I,EG.14 59 doc.5 
.El Obispo comunica al P. Pedro Nublóla, Rector in-
terino del Seminario Conciliar, que entregue 
un pagaré para el viaje de José María Puyol. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafa del Obispo. 
1859,mayo,17. Puerto Rico 
1859,junio,21. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.1.19 
.Fermín Saravia comunica al director del convento 
de Santo Domingo el reparto de las funciones 
eclesiásticas, las tarifas de las funciones religiosas 
y la suspensión de las quincenas en mayo. 
Manuscrito, 3 hjs. ; 
Original, autógrafo de Fermín Saravia. 
1859,julio,1. Puerto Rico 
1859,agosto,8. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO. [ ] doc.4 
.El Obispo comunica al P. Nublóla su satisfacción por 
la labor que realiza y la imposibilidad de formar parte 
de tribunales de exámenes por tener que realizar la 
visita pastoral. 
Manuscrito, 4 hojas 
Original, autógrafo del Obispo. 
i 1859,julio,1. Puerto Rico 
!1859,agosto,23. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.1.21 
.Fermín Saravia informa al Rector del Colegio-Seminario 
sobre la función tradicional del Colegio. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma de Fermín Saravia. 
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1858,agosto,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1883,febrero,16. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.1.8 
.El Obispo de Puerto Rico comunica al Rector del Se-
minario Conciliar (José María Puyol) la entrega del 
convento de Santo Domingo a los jesuítas, en cuya 
iglesia pueden cantar sus motetes los sábados y 
domingos. Señala ademas que dona algún dinero para los 
gastos de la iglesia y que gestionara la exención de 
aduana para algunos de sus implementos. Finalmente 
manda una nueva pastoral. 
Manuscrito, 9 cartas. Original autógrafa. 
1859,septiembre,8. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG. [ ] doc.2 
.El Padre Zambrano comunica al Padre Nublóla 
varias cuestiones que debe resolver en Puerto Rico. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Original autógrafo. 
1859,agosto,28. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1859,diciembre,24. ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.14 59 doc.5 
.SALAZAR, José María 
Seminario Colegio. Honor al trabajo v decir siempre la 
verdad son máximas que debemos tener muv presen-
tes pgfa que ge graben <3g un mo<jp fj-yyns en pogotiros 
pecadores 
Manuscrito, 15 hjs. 
Original. Muchas poesías fechadas. 
1859 sept .,30. 
. Se 
sobre 
Puerto Rico 
comunican al 
la educación 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.145 9 doc 1.22 
P. Zarandona varios Reales Decretos 
en Puerto Rico y el paso de 
bachilleres a la Universidad. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Sin firma. 
1859,octubre,2. Aguadilla A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG. [ ] doc.3 
.El Obispo indica al P. Manuel María Solís que deben 
enseñarse las asignaturas mas apropiadas y la próxima 
llegada de los PP. Barbarin y Echaveguren. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafa. 
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1860,enero,14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
.El gobernador eclesiástico 
de ornamentos e instrumentos 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo 
LEG,1459 
denuncia 
sagrados 
de Manuel María 
el 
en 
Sol 
doc 4.21 
escaso cuidado i 
las sacristías. 
LS . 
j 
i 
1 
1 
1860,enero,15. Puerto Rico 
1866,abril,16. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.2.13 
.Diversas cartas solicitando la creación de un colegio jesuíta en Mayagüez, dependiente de la Universidad 
de La Habana. 
Manuscritas, 5 cartas. 
Sin firmar, excepto 1 de Gastón de Rojas. 
1860,enero,24. Puerto Rico A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJAí77 
LEO.1459 doc.4.20 
.El coadjutor de la iglesia de Santo Domingo, comu-
nica al Gobernador eclesiástico que se haga cargo 
de la iglesia, a causa de sus impedimentos. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
1860,enero,28. Puerto Rico 
1865,enero,23. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.2.1 
.El Intendente delegado de la Real Hacienda, D. Diego 
de Alba, informa al Sr. Director del Seminario Conci-
liar sobre los gastos de las reformas y actos que 
podrán emprenderse en diversas iglesias, sobre todo en 
Santo Domingo. 
Manuscritas, 11 cartas. 
Originales. 
1860,marzo,26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.1.10 
.Luciano Esturia informa al Rector del Seminario 
Conciliar sobre su proyecto de colocar sobre el altar 
de la iglesia de Santo Domingo el Monte Calvario. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafa. 
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1860,abril,16. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.22 
.Manuel Suardo comunica al obispado el reconoci-
miento de la capilla de Belén. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo. 
1860,mayo,7. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 77 
LEO.1459 doc.4.2 
.El Superintendente comunica al P. José María Puyol 
que la Reina ha ordenado abonarle el viaje de vuelta a 
España por motivos de salud. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
1860 agosto,30. Puerto Rico 
.La Cofradía de Santa Rosa de 
demás jesuítas de la iglesia 
celebraciones de la Novena a 
Manuscrito, 1 hoja. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 dOC.l .20 
' Lima invita al Rector 
de Santo Domingo a las 
su Patrona. 
i 
y 
1 
1860,abril,3. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1860,septiembre,10. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.11 
.Diego de Alba comunica al Rector del Seminario 
Conciliar que la cátedra de Moral será desempe-
ñada por el jesuíta Feo. de Borja Romero. También 
que se pagara el viaje de José María Puyol. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1860,noviembre,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 dOC.5 
.El P. Agraz solicita al Director del Seminario el 
nombramiento de un Administrador General para las cajas 
de dicho Seminario e indica sus obligaciones. 
Manuscrito, 2 hjs. 
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1861,febrero,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.23 
.Fernando de Sarrava se queja al Rector del Colegio 
Seminario por el repique innecesario de campanas. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo. 
1861,abril,24. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.10 
.Circular sobre la importancia de la creación de 
colegios de segunda enseñanza, que constituyan 
preocupación de la Reina. 
Impresa, 2 hjs. 
1861,abril,27. A.H.P.T.S.J. 
187 0,febrero,25. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.2.1 
.Copia de varias cartas principalmente referentes al 
transporte de los PP. jesuítas al puerto de Santa María. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
1861,agosto.10. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
iiEG.1459 doc.5 
.Reflexiones del P. Agraz al director del Seminario 
sobre la disminución de las fracciones que deben pagar 
los colegiales y seminaristas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1861,sept.,26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.4.8 
.El Director General de Ultramar solicita informe del 
Real Consejo sobre el establecimiento de un colegio 
privado de segunda enseñanza en Puerto Rico. 
Manuscrito, 4 hjs. 
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1862,febrero,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.14 59 doc.4.9 
.El Obispo requierre información del Superior de los 
PP. de la Comp* de Jesús dontr los gastos que 
ocasionaran la habilitación del edificio docente. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
1862,febrero,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.7 
.El Capitán Gral. comunica a los PP. jesuítas que 
la Reina ha aprobado la creación de su colegio en el 
edificio del Seminario, hasta que se cuente con 
mejores medios. 
Manuscrito, 1 hoja. Sin firma. 
1862,febrero,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
L.EG.1459 doc.4.6 
.El Obispo comunica a los PP. de la Comp' de 
Jesús la creación de un Colegio a su cargo, por Real 
Orden del 5 de enero. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 
1862,octubre,10. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1863,mayo,18. ESTANTE:2 
CAJA:77 
liEG.1459 doc.1.17 
.Juan Pantoja comunica al Rector del Seminario Con-
ciliar, que las minervas han de celebrarse en Santo 
Domingo con mucha solemnidad. También la venta de 
un retablo y la reapertura de la iglesia. 
Manuscritas, 4 cartas. 
1862,octubre,22. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 dOC.1.5 
.Nicolás Fernández informa al Rector del Seminario 
Conciliar sobre el pago de algunas reparaciones del 
templo de Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafa. 
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1862,octubre,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAiV? 
LEO.1459 doc.1.18 
.Sandalio Ruiz comunica al Rector del Seminario Con-
ciliar que la Junta de Ancianos de la archicofradía 
del Santísimo Rosario ha acordado comprar un retablo de 
caoba y marmol por valor de 350 pesos. 
Manuscrito, 1 hoja. 
1862,noviembre,12. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA t7 8 
LEG.1459 dco.5 
.Cánovas se dirige al Gobernador civil de la Isla 
comunicándole que la Reina autoriza su traslado a 
Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
1862,noviembre,24 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.4.14 
I 
.Manuel Félix Colón comunica que el Rector del Colegio 
Seminario ha entregado las esculturas de Jesús y María 
para su ubicación en la Capilla de las Penitencias. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo. 
1862,noviembre. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 77 
LEO.1459 doc.1.9 
. Presupuesto para la instalación de cañerías 
y aparatos de gas en el convento de Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo. 
1862,diciembre,27. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1863,agosto,4. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.15 
.Juan Bautista Pinallini remite el presupuesto para la 
pintura del convento de Santo Domingo. 
Manuscrito, 5 facturas. 
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1863,mayo,5. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.5.16 
.Objetos traídos de España para el convento de Santo 
Domingo, con recibos de Aduana. 
Manuscrito e impreso. 
1863 jul io,9. Puerto Rico 
.Nombramiento de don 
Real Orden de Carlos 
Manuscrito 
Luis 
III 
Sol 
2 hjs. Sin firma. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc 4 
ana de Caballero 
17 
de la 
1863,julio,11. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.14 5 9 doc.1.2 
.Rosendo Mena de la Vega comunica al Rector del 
Seminario Conciliar que puede ordenar el derribo de la 
capilla del Rosario en la plazuela de Santo Domingo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafa. 
1863,agosto,1. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.5 
.Factura por valor de 470 pesos que debe la Compañía a 
una empresa de gas. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1863,agosto,23. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.19 
.El Gobierno de la isla solicita que el Rector del 
Seminario informe sobre el número de alumnos que tiene 
matriculados y el cobro de derechos de matrícula para 
cada bachiller. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma de Miguel Fémur y Plantada. 
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1863,sept.,16. Mayagais A.H.P.T.s.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.14 
.José María Díaz expone las razones que aconsejan la 
fundación de un colegio en Mayagüez. 
Manuscrito, una hoja. 
Sin firma. 
1863«noviembre,24. Puerto Rico A.H.P.T.s.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.1.16 
.Alejandro Cruz Seconte comunica al Rector del 
Seminario que la Junta de Ancianos propone la venta 
de la mesa y pedestales de la iglesia de San José. 
Manuscrito. 
Original, autógrafa. 
1863,diciembre,3. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.14 59 doc.4.5 
.Joaquín María de Alba comunica al Rector el abono del 
pasaje de los PP. Ramón Silva y Hilario Rojas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Joaquín María de Alba. 
1864,enero,22. San Germán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.12 
.Ramón Santaella comunica al Gobernador Superior 
Civil de la isla que el Cabildo de San Germán ha 
aprobado en sesión extraordinaria establecer un colegio 
de segunda enseñanza en la Villa, bajo la dirección de 
los PP. de la Comp* de Jesús. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firam del Corregidor Ramón Santaella. 
1865,noviembre,12. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.5 
.El Gobernador Civil comunica al Capitán Gral. de 
la Isla que la Reina ha autorizado el traslado de 
los jesuítas. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
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1865,diciembre,12. Puerto Rico A.H.P.T.s.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.5 
.El Capitán Gral. de la Isla comunica a los PP. jesuítas que la Reina ha autorizado su traslado, 
pero que deben esperar un envío de tropas para 
realizarlo. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
1866,julio,9. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.5 
.Miguel Álvarez comunica al Rector del Seminario 
que los jesuítas no pueden trasladarse por no haber 
sitio donde ubicar a los soldados. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firam de Miguel Alvarez. 
1866,agosto,23. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.15 
.El Gobierno español señala al Gobierno Civil de Puerto 
Rico algunas normas que redundarán en beneficio del 
buen funcionamiento del nuevo colegio: Dedicación a la 
enseñanza profesional; dirección a cargo de los jesuítas, que tienen gran experiencia docente, y 
adscripción a la Universidad de La Habana. 
Manuscrito, 1 hoja. Sin firma. 
1867,noviembre,2. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1868,mayo,29. ESTANTE:2 
CAJA:77 
iiEG.1459 doc.1.3 
.Jaime Agustín aconseja al Rector del Seminario 
Conciliar evitar que celebren Misa los sacerdotes 
transeúntes y autoriza la venta de algunas alhajas 
pertenecientes a la Cofradía del Rosario, con objeto 
de recabar fondos para arreglar la capilla. 
Manuscrito. Dos cartas. Original. 
1865,noviembre,12. A.H.P.T.S.J. 
1867,febrero,21. ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO,14 5 9 doc.5 
.Diferentes autorizaciones sobre el traslado 
del Instituto a la ciudad de Santo Domingo. 
Varias cartas manuscritas. 
Sin firmas. 
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1868,enero,18. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1868,febrero,3. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.1.11 
.Jaime Agustín comunica al Rector del Seminario 
Conciliar diferentes asuntos sobre las archicofra-
días pertenecientes a la iglesia de San José. 
3 cartas manuscritas. 
Original, autógrafo. 
1869,junio,2. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTAKTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.4.4 
.Antonio Belmente comunica al Rector que tiene 
a su disposición el permiso de embarque. 
Manuscrito, 1 hoja. 
1871,octubre,12. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.46 
.El Rector Don Ignacio Santos informa que deja por su 
sucesor a Don Martín Goicoechea, Vocal de la Junta 
Superior de Instrucción Pública. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma Gómez. 
1871,octubre,12. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.56 
.R. Gómez comunica al Rector Martín Goicoechea que 
se necesita un vocal suplente por estar ausente don 
Juan Ponce de León. Le sustituirá don Ignacio Sánchez 
y Goicoechea debe sustituirle a su vez como miembro del 
tribunal de empleados de aduanas. 
Manuscrito, 7 hjs (4 documentos). 
firma de R. Gómez. 
1871,diciembre,7. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE J 2 
CAJA:77 ! I 
LEG-1459 doc.1.12 
.Fernando Molerá y Murillo se dirige al Sr. Peniten-
ciario don Felipe Rovira comunicándole que tiene todas 
las facultades de su cargo. 
Manuscrito. Original, autógrafo. 
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1874. Puerto Rico A.H.P.T.S.OT. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
I:ÍB0.1459 doc.4.19 
.Solicitud de todo lo realizado en el Colegio desde 
momento de su fundación. 
Manuscrito, 6 hjs. 
Sin firma. 
! 
1 
i 
e l I 
í 
1874,octubre,9. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1878,mayo,22. ESTANTE:2 
CAJA:77 
liBG.1459 doc.4.1 
.El Margues de la Esperanza informa al Rector del 
Seminario de segunda enseñana que se autoriza la 
creación de un Instituto de segunda enseñanza, si 
bien debe buscarse el lugar apropiado para instalarlo. 
También informa al Rector que debe dejar uno de los 
dos cargos que ostenta en el Seminario y en el Colegio. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Original, autógrafo del Marqués. 
1876 mayo,2 9 Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO. 1459 doc.5 
1 
1 
.El Capitán Gral. de Puerto Rico comunica al Rector 
del Seminario que han desaparecido los obstáculos que 
impedían su traslado al convento. 
Manuscrito, 2 hjs . Sin firma. 
1876,julio,1. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 78 
LEO.1459 doc.5 
.El Marqués de la Esperanza comunica al Gobernador 
Gral., que en cumplimiento de las Reales Ordenes 
Reales debe fundar un nuevo Colegio de segunda 
enseñanza. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Sin firma. 
1876,agosto,17. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.5 
.El Marqués de la Esperanza comunica al Rector del 
Seminario que el centro escogido para como colegio 
de segunda enseñanza no reúne las condiciones ade-
cuadas por no permitir el internado. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 
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187 6,diciembre,21. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA!77 
LEG.1459 doc.4.3 
.Jaime Agustín comunica al Rector del Seminario 
Conciliar que el Ministerio de Ultramar ha suspendido 
el abono del pasaje a Vicente García en espera de que 
obtenga el debido testimonio de embarque. 
Manuscrito. Original, autógrafo. 
1879,febrero,11-14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
liEG.1459 doc.2.5 
.Bernabé Chávarri comunica al Rector del Instituto 
Provincial la ampliación de tierras correspondientes 
al Colegio, las posibles inversiones que pueden 
realizarse en el mismo, entre ellas la creación de un 
observatorio astronómico. 
Dos cartas manuscritas. 
1879,diciembre,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 7 8 
I i B G . 1 4 5 9 d O C . 6 . 1 
.Feo. Joubanaes comunica al Director del Instituto 
Provincial de segunda enseñanza que en el Insti-
tuto se dan todas las asignaturas necesarias. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1880,febrero,13. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA: 78 
LEG.1459 doc.6.39 
. Nombramiento de don Martín Goicoechea como Director 
del Colegio Instituto de segunda enseñanza. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1881,enero,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.48 
.J.E. Soler informa al Rector del Instituto Colegio 
desde la Real Subdelegación de Farmacia se consideran 
válidas las certificaciones del Seminario Conciliar de 
Latín, Lógica y Matemáticas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo. 
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11881,enero,24. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.44 
.Comunicación al Rector del Instituto sobre las 
certificaciones de Latín, Lógica y Matemáticas que 
presentan los jóvenes que desean inscribirse en 
Farmacia y los problemas que plantean. 
Manuscrito, 6 hjs. 
Original, autógrafa. 
1881,febrero,12. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.8 
Comunicación al Rector del Colegio Instituto de los 
jesuitas para que no se maten los animales de la zona. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma ilegible. 
1881,junio,17. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.43 
. Solicitud al R. P. Rodríguez sobre el número 
de alumnos examinados y aprobados cada año. Se 
adjuntan una hojas con el número de alumnos. 
Manuscrito, 5 hjs. 
Firma ilegible. 
1881,marzo,18. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1881,sept.,29. ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.27 
.J.R. Bueno, miembro del Ayuntamiento, informa al 
Rector del Colegio de Santurce sobre el consumo de 
reses, al precio de 1 peso y 65 centavos. 
Manuscrito, 10 hjs (5 documentos) 
Original, autógrafo de J.R. Bueno. 
1881, julio,27. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.58 
. Comunicación al Rector del Colegio de Santurce sobre 
la la Real Orden del 2 de septiembre que establece la 
elección de un Senador, cargo al que puede presentarse. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
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1881,marzo,15. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.18 
•Aureliano Medina, Juez de Instancia establece lo que 
debe pagar Valentín Sáez al jesuita Manuel Saldaña. 
Manuscrito, 6 hjs. 
1881,marzo,26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.31 
.Ángel Lozano solicita al Rector del Instituto de 
Santurce una relación de todos los objetos pedidos 
a la Península y destinados a la iglesia de dicho 
Instituto 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo. 
1881,marzo,29. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA!7 8 
LEO.1459 doc.6.32 
I 
.La Tesorería Gral. de Hacienda Pública comunica 
al Rector del Instituto de Santurce haber recibi-
do 47 pesos y 40 centavos de dicho Instituto como 
donativo para la celebración del centenario de 
Calderón de la Barca. 
Manuscrito, 1 hoja. Firma ilegible. 
1881,marzo,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAS 78 
LEO.1459 doc.6.59 
Solicitud de que Mariano Rodríguez sustituya como 
Rector del Colegio Instituto a don Martín Goicoechea. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
1881,agosto,24. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.60 
. Comunicación al Rector del Instituto de segunda 
enseñanza de la Puerto Rico sobre la conveniencia de 
aplicar en dicho centro el nuevo plan de estudios 
que ha entrado en vigor en La Habana. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
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1881,sept.,17. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 7 
LEO.1459 doc.2.7 
. Solicitud a la Junta Provincial de Instrucción 
Pública de Puerto Rico para utilizar en la docencia 
la obra Historia de Puerto Rico de Santiago Gredo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma ilegible. 
1881 
1884 
noviembre,4. Puerto Rico 
febrero,27. 
A.H.P.T.S 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
. J. 
LEO.1459 doc. 
.Pedro Albani comunica al Rector del Col 
turce diversos asuntos sobre la creación 
capilla y los gastos que representa. 
Manuscrito, 6 hjs. (3 sartas) 
6.16 
sgio de 
de una 
' 
! 
San-
1881,diciembre,1-9. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.29 
.Gabriel Estarlla solicitando al Rector del Colegio de 
Santurce mayor colaboración por parte de los miembros 
de la Junta, y necesidad de que se examine la obra de 
don Baldomero Honete. 
Manuscrito, 4 hjs.( 2 documentos) 
1882,enero,21. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.2.4 
Se requiere información del Rector del Instituto 
Colegio de Cangrejos para dar cumplimento a un exhorto 
del Juzgado de la Junta de Madrid sobre lo ocurrido en 
las misiones. 
Manuscrito. Sin firma. 
¡1882,enero,25. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA 
liEQ. 
:78 
L459 doc.6.50 
.Cortalla solicita al Presidente de la Junta 
de Instrucción Pública que remita un ejemplar 
silabario gradual recientemente aprobado. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Cortalla. 
Provincial 
del primeri 
1 
1 
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1882,enero,28. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.28 
.Feo. Gastón comunica al Rector del Colegio de 
Santurce que la contribución del impuesto sobre la 
renta correspondiente al año anterior es de 112 pesos, 
que adeuda dicho Colegio 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Gastón. 
I 
1882,marzo,18. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.61 
.Juan Miranda comunica al Presidente de la Junta 
Oficial que como Profesor de la asignatura 
nociones de higiene necesita un libro de texto sobre 
la materia. 
Manuscrito. Original, autógrafo. 
1882,abril,8. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE s 2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.11 
.La Diputación Provincial de Puerto Rico informa 
al Rector del Instituto Colegio Provincial, don Ma-
riano Rodríguez, la concesión de una ayuda de 2.000 
pesos para completar los gabinetes de Física, Quími-
ca, Historia Natural y un observatorio astronómico. 
Manuscrito. Firma ilegible. 
1882,abril,13. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.6 
I 
¡ .Los PP. jesuítas comunican a la Diputación Provin-
I cial de Puerto Rico su preocupación por la crea-
I ción del Instituto Público, después que ellos han 
I impartido clases incondicionalmente durante 16 años. 
Manuscrito, 4 hjs. Sin firma. 
1882,abril,29. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.10 
.La Diputación Provincial de Puerto Rico comunica 
al Rector del Instituto de segunda enseñanza de 
Santurce que debe pagar 235.826 pesos y 14 centavos, 
importe de la construcción del inmueble que ocupa 
dicho Instituto. 
554 
1882,mayo,25. Santurce A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
t.EG.1459 doc.6.5 
.El Rector del Instituto Colegio de Santurce solicita 
a la Diputación Provincial de Puerto Rico un nuevo 
Instituto, considerando que concede becas y algunos 
tíulos gratuitos a bachilleres en Artes. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 
1882,julio,4. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 B 
LEO.1459 doc.3 
.El Secretario General interino, don José de la Maza, 
comunica al Rector del Institut9 Provincial de Puerto 
Rico que se han incorporado a dicho establecimiento 
de los estudios del Instituto Provincial instalado en 
Puerto Rico en 1768. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firma de José de la Maza. 
1882,sept.,23. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
L.E0.1459 doc.6.62 
.Gabriel Jiménez comunica al Rector del Instituto 
de Santurce que la Comisión Provincial aprobó reclamar 
el mobiliario de la Comp' de Jesús de la Provincia. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Gabriel Jiménez. 
1882,sept.,28. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA > 7 8 
LEO.1459 doc.6.19 
.Gabriel Jiménez comunica al Rector del Instituto 
de Santurce la decisión de no abonar sueldo a los^ 
profesores que son miembros de la Compañía de Jesús, 
Manuscrito, 4 hjs. 
Original, autógrafo. 
1882,octubre,12. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 7 8 
LEO.1459 doc.6.3 
. Comunicación al Rector del Instituto Provincial de 
haberse ordenado a la Intendencia Gral. de Hacienda 
abonar los gastos de pasajes a los religiosos de la 
Comp* de Jesús a España. 
Manuscrito, 2 hjs. Firma ilegible. 
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1882,octubre,24. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
I iEG.1459 d o c . 6 . 5 2 
. Comunicación al Rector del Colegio de Santurce de gue 
el Gobernador General asistirá al Tribunal de oposición 
que juzgará la vacante de la Iglesia Catedral con 
carácter de asistente real. 
Manuscrito, 2 hjs. Firma ilegible. 
1882,octubre,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.14 
. Solicitud al Rector del Colegio de Santurce para que 
remita relación de los alumnos matriculados, la ficha 
completa de cada uno de ellos, y de las asignaturas en 
las que se ha matriculado. 
Manuscrito, 2 hjs. Firma ilegible. 
1882, noviembre,4. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. ; 
ESTANTE:2 ' 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.30 ! 
.Miguel Fémur y Plantada comunica al Rector del Ins-
tituto de Santurce Mariano Rodríguez que se ha so - \ 
licitado la exención de derechos del arancel de adua-
nas para varios ornamentos de culto. 
Manuscrito. 
Firma de Mariano Rodríguez. 
1 
i 
1882,noviembre,10. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.7 
.La Diputación Provincial pide al Rector del Insti-
tuto Colegio de Santurce relación de todos los 
alumnos matriculados, de las asignaturas que cursan 
y de lo que se les ha cobrado 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
1882,noviembre,11. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.17 
.La Diputación Provincial de Puerto Rico solicita 
al Rector del Colegio de Santurce cuatro docenas 
de sillas alemanas que se le suministraron cuando 
empezó a funcionar el colegio. 
Manuscrito. Firma ilegible. 
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1882,noviembre,13. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.6.49 
.Segundo de la Poadilla comunica al Rector del Ins-
tituto Provincial que el Gobierno General no tiene 
noticias del acuerdo existente entre los P.P. jesuí-
tas y la Excma. Diputación Provincial. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Segundo de la Poadilla. 
1882,noviembre,15. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.2.2 
•Gaceta de Puerto Rico 
Calificaciones obtenidas por los aspirantes a las 
Cátedras interinas del Instituto civil de segunda 
enseñanza, gue se ha de instalarse el 25 del actual. 
Otras noticias sobre el nuevo Instituto. 
Impreso, 4 hjs. 
Imprenta de Acosta. 
1882 noviembre,17. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:75 B 
LEO.1459 doc.6 i 
.El Rector Fernando de Villa se dirige al Rector del 
Instituto Provincial de segunda enseñanza en Puerto 
Rico para comunicarle la relación de los alumnos que 
que han aprobado en el año 1882/83. 
Manuscrito 
Sin firma. 
, 2 hjs. 
( 
1882,diciembre,15, 
1883,enero,6. 
Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.55 
.El Superior de los PP. de la Comp* de Jesús comunica 
al Gobernador que la Corona les envió a Puerto Rico en 
1858 y que desde entonces se han dedicado a la ense-
ñanza, encontrándose ahora con que se les pide abando-
nar el edificio. 
Manuscrito, 2 hjs, 
Firma ilegible. 
(2 documentos). 
1882,diciembre,5. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.5.13 
.Pedro Albani comunica al Rector del Instituto de 
Santurce su proyecto de crear una capilla del Ins-
tituto Colegio Provincial para que la atiendan los 
P.P. de la Compañía. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo de Albani. 
557 
1883. Puerto Rico A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE > 2 
CAiTA I 7 8 
LEG.1459 doc.6.12 
.ÁLVAREZ PÉREZ, Enrique 
programa de latín v castellano del primer año para 
pj curso 1881-84. ^ ^ 
Impreso, 6 hjs y portada. 
Tipografía El Asimilista. 
1883,enero,3. Puerto Rico A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG,1459 doc.6.26 
. Comunicación al Rector del Colegio de Santurce 
de que se han suspendido las subvenciones que se 
pensaban solicitar a la Diputación. 
Manuscrito. Firma ilegible. 
i 1883,enero,3. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
i,EG.1459 doc.6.40 
.Rafael Román comunica a Mariano Rodríguez, director 
del Colegio de Santurce, que los RR.PP. han entablado 
pleito contra la Diputación Provincial sobre las con-
diciones de habitación que tenían. 
Manuscrito. 
Firma de Rafael Román. 
1883,marzo,31. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.6.8 
.Acuerdo del Consejo en la demanda hecha por el 
presbítero don Mariano Rodríguez al Rector del Ins-
tituto de segunda enseñanza sobre el acuerdo de 
la Excma. Diputación Provincial del 18 de diciembre 
último en que dicha Corporación fijó las bases para 
el arrendamiento de dicho edificio. 
Manuscrito, 6 hjs. 
Firmado por Escafrin Romer. 
1883,abril,14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.6.21 
.Rodrigo Colomer, miembro del Ayuntamiento, comunica 
al Rector del Colegio de Santurce que la institución 
municipal ha accedido a la suplica hecha por los PP. 
Barberena y Mazuelos para su misión. 
Manuscrito. Firma de Rodrigo Coloner. 
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1883,abril,16. Puerto Rico A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.20 
.Mariano Rodríguez de la Diputación Provincial comu-
nica al Rector del Colegio Seminario que debe ordenar 
el abono del arrendamiento del inmueble del colegio 
hasta el 30 de julio de 1888, a razón de 150 pesos 
mensuales, y que aunque el contrato esta próximo a 
caducar puede renovarse. 
Manuscrito, 6 hjs. Firma de Mariano Rodríguez. 
1883,mayo,29. Puerto Rico 
1883,junio,21. A . H . P . T . S . J . ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
I iEG.1459 d o c . 6 . 2 4 
.José L. Acosta comunica al Rector del Colegio de 
Santurce diversos asuntos sobre los exámenes, so-
bre diversos alumnos que no han podido matricular-
se, y sobre los exámenes de cátedras. 
Manuscrito, 18 hjs. (8 doc. 
1883,julio,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
.José Acosta remite al Rector 
Santurce el título de Bachill 
don José Mestre, expedido el 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafo de Acosta 
liEG 
del : 
er en 
25 de 
• 
.1459 ( ioc 6.37 
[nstituto de 
Artes para 
julio 1880. 
1883,agosto,8. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
iiEG.1459 doc. 6. 53 
.El P. Mariano Rodríguez denuncia a la Diputación 
por negarse cumplir el acuerdo existente con el 
Instituto de pagar parte de su profesorado 
Manuscrito. Documento repetido. 
1883,agosto,31. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 7 8 
LEG.1459 doc.6.23 
.Juan R. Becemos comunica al director del Instituto 
de Santurce haber recibido relación de todos los 
alumnos del colegio con derecho a examen y de lo 
recaudado por tales derechos que asciende a 30 pesos 
y 60 centavos. 
Manuscrito. 
Firma de Juan R. Becemos. 
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1883,sept.,14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.11 
.Ignacio Pablo Uban comunica al Rector del colegio 
de segunda enseñanza de Santurce, que se ha llegado 
a un acuerdo para hacer pequeñas reparaciones en el 
colegio. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firma de Pablo Uban. 
1883,octubre,27. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1883,mayo,17. ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG. [ ] doc.6 
.José Acosta comunica al Rector del Colegio de San-
turce que ha recibido el cuadro de los Profesores y 
alumnos de Bachillerato. 
Manuscrito, 4 hjs. (3 doc.) 
1883,sept.,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.25 
.Manuel Torres remite al Rector del Colegio de 
Santurce la relación de alumnos que han de verificar 
sus estudios durante el curso 1883-84. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Autógrafo de Manuel Torres. 
1883 octubre,7. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc 5 
.La Asociación de Católicos y Devotos de Nuestra 
Sra. de Belén suplica al Rector de la Comp* de 
Jesús que disponga lo procedente en el templo 
de San José a fin de que se abra un área de paso 
para la capilla. 
Manuscrito. Original. Con 23 firmas. 
1883,octubre,29. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1884,mayo,8. ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG. [ ] doc.5 
.Manuel Torres solicita al Rector del colegio pri-
vado de Santurce la lista de los alumnos admitidos 
en el mes de mayo. Notifica que se han declarado 
oficiales las asignaturas de inglés y francés. 
Manuscrito, 6 hjs. (3 doc.) 
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1884,mayo,19. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
I,EG.1459 doc.6.45 
.José Acosta informa al director del Colegio Insti-
tuto Provincial que el claustro acordó que los dere-
chos pagados en el mes de mayo son los académicos, no 
los de examen que deben abonarse en septiembre. 
Manuscrito, 4 hjs. 
1884,junio,26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.14 5 9 doc.6.2 
.Muino Alcalde informa al Rector del Colegio de se-
gunda enseñanza que los jesuítas piden un local dig-
no para ejercer su trabajo. 
Manuscrito, 1 hoja. 
1884,junio,27. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.14 59 doc.6.54 
.1 hoja suelta de la Gaceta Oficial, con un artículo 
anónimo en el que se expone el agravio efectuado por 
la Diputación de Puerto Rico a los jesuítas al haber-
les quitado el edificio. 
Impreso. 
1884,julio,14. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.38 
.Manuel Torres comunica haber recibido 145 pesos 
del Rector del Colegio de San Ignacio, en concep-
to de dietas para los tres catedráticos del Cole-
gio . 
Manuscrito. 
Original, autógrafo. 
1884,diciembre,8. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1885,enero,25. ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.796 doc.l 
.Relación de personas y cantidades que aportan 
para la construcción del templo de San Ignacio 
de San Juan de Puerto Rico. 
Manuscrito, 46 hjs. 
Firmado por Manuel Padilla Alfonso. 
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1885,febrero,17. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.6.41 
.Sobre un Via crucis celebrado en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Santurce. 
Manuscrito, 1 hoja. Latín. 
Original, con varias firmas. 
1885,mayo,3. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.51.2 
i 
.Juan Delgado comunica al Rector de Santurce que 
se hace cargo del mobiliario del suprimido Institu-
to civil, que ha ordenado trasladar a la Casa de Be-
neficiencia. Quedan algunos muebles en el Colegio. 
i Manuscrito. 
i Firma de Juan Delgado. 
1885,mayo,23. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.47 
.Alberto Aguilar comunica al Director del colegio 
privado de segunda enseñanza haber recibido la lista 
de los alumnos matriculados, pero no de las asignatu-
ras que deben examinarse. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Aguilar. 
1885,mayo,26. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
1885,junio,18. ESTANTE:2 
CAJA:77 
I,EG.1459 doc.1.13 
.Feo. Delgado comunica al Rector del Colegio de San 
Ignacio de Santurce, que la novicia Carmen Engelbreth 
puede dar sus primeros votos como hermana coadjutora. 
Manuscrito, 5 cartas. 
Original, autógrafo de Feo. Delgado. 
1885,agosto,5. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.14 59 doc.6.18 
! .Circular enviada por Enrique Hoares al Rector del 
' Colegio privado de Santurce para que le remita el 
cuadro de las asignaturas que se van a impartir y 
i los títulos académicos de cada Profesor en un plazo 
I de 15 días. 
i Manuscrito, 2 hjs. 
\ Original, autógrafo de Enrique Hoares. 
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1885,noviembre,9. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.33 
.El Obispo comunica al Rector del Colegio de los jesuítas que los señores Manuel Díaz Caneja y 
Santos Robres serán admitidos a oposición según 
lo dispuesto por las Leyes de Indias. 
Manuscrito, 1 hoja. 
18 85,noviembre,18. Santurce A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE;2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.6.34 
.Feo. Garzón comunica al Gobernador Gral. que ha asis-
tido a dichos actos y se han ajustado a los sagrados 
cánones y al reglamento. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1886,abril,6. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 7 
LEG.1459 doc.1.15 
.Feo. Garzón Santurce ofrece un donativo para mi-
sas a la iglesia de la Compañía de Jesús. 
Manuscrito, 1 hoja. 
1886,abril,30. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.35 
.Entrega de legajos correspondientes al Colegio de 
Santurce efectuada por el P. Sánchez, Secretario del 
Colegio de Santurce, a don Enrique Álvarez, Secretario 
del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. 
Manuscritos, 2 hjs. 
Firmas de José Sánchez y Enrique Álvarez Pérez 
1886,mayo,5. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
, ESTANTE:2 
i CAJA:78 
I LEG.1459 doc.6.51.1 
.Alcain, de la Diputación Provincial, requiere infor-
mación del Rector del Colegio de San Ignacio, Feo. 
Garzón sobre algunas cosas existentes en dicho Cole-
gio que debian ser devueltas a la Diputación. 
ción. Aprueban los presupuestos. 
Manuscrito. 
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11886,mayo,7. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 7 8 
LEO.1459 doc.6.51 
.Pablo Albani comunica a Feo. Garzón, director del 
Colegio de San Ignacio, lo que se debe abonarse a 
quienes trabajen en el Colegio de Santurce, los ma-
teriales de trabajo y objetos necesarios para cada 
asignatura. 
Manuscrito, 6 hjs. Firma de Pablo Albani. 
1886,mayo,18. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 77 
LEG.1459 doc.1.14 
.El Gobernador solicita a los PP. jesuítas una misa 
en la Catedral con motivo del natalicio del Rey de 
España. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma ilegible. 
1886 mayo,18. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO. 1459 doc.6 9 
.Vicente de Soliveres, miembro del Ayuntamiento, co-
munica al Rector del Colegio de Santurce, que adeuda 
1 peso y 5 centavos por cada cabeza de ganado que han 
sacrificado durante el ultimo año. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original, autógrafa de Soliveres. 
í 
1 
1886,mayo,20. Santurce A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 7 8 
LEG. [ ] doc.l 
.Enrique Álvarez Pérez acusa recibo de los docu-
mentos del Colegio que el Padre Sánchez le remitió. 
Factura, con firmas de los implicados. 
1886,junio,6. Puerto Rico A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.9 
.Alberto Regulas informa al P. Juan Garzón sobre 
diferentes asuntos de enseñanza en el Instituto, 
así como problemas de horarios y asignaturas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original. 
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1886,junio,9. Puerto Rico A.H.P.T.S.a. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.1459 doc.6.57 
. Se solicitan al Rector del Colegio de Santurce 
que faltan muchas actas de exámenes verificados 
desde 187 8. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
S.D. San Juan A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 77 
LEG.112 6 doc.l 
.Erección e inauguración de una capilla al Altísimo 
Corazón de Jesús en San Juan de Puerto Rico. 
Manuscrito. Ilegible. Sin firma. 
S.D. (S--XIX) 
.Alberto Regul 
Santurce, Feo. 
clonadas con e 
res, exámenes, 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJAI 7 8 
LEG. [ ] doc .7 
ar comunica al Rector del Colegio de 
Garzón, diferentes cuestiones rela-
L colegio: alumnos, archivos, profeso-
etc. 
Manuscrito, 20 hjs. 
Original, autógrafa 
(10 
de 
doc. ) 
Alberto Regular. 
S.D. (S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.1459 doc.6.63 
.Mariano Rodríguez informa a la Diputación Provin-
cial sobre las cuentas del Colegio, becas y diver-
sas cuestiones. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firma de Mariano Rodríguez. 
S.D. (S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.15 
Comunicación al P. Mariano Rodríguez, Rector 
que fue del Colegio de Santurce sobre la necesidad 
de abonar el alquiler de 300 pesos mensuales por el 
arrendamiento del edificio, que debe mantener en buen 
estado. 
Manuscrito, 10 hjs. Sin firma. 
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iS.D. (S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 2 
CAJA:7 8 
i LEG.1459 doc.6.4 
.Mariano Rodríguez, Rector del Colegio de segunda en-
señanza, anteriormente Instituto Provincial, solicita 
?rofesorado. El Seminario y el Instituto comparten 
ocal y los PP: jesuítas suministran el profesorado 
a cambio de su manutención. 
Manuscrito, 10 hjs. Sin firma. 
r S.D. (S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEG.1459 doc.2.6 
.La Intendencia Gral. de Hacienda comunica a Feo. 
Garzón, Superior de las misiones de la Comp* de Je-
sús, que los PP. Feo. Castellanos y Marcelino Ba-
rrante, no abonaron el billete de regreso a España, 
que por Real Decreto correrá por cuenta del Gobierno. 
Manuscrito, 2 hjs. Firma ilegible. 
S.D. (S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
I LEG.1459 doc.2.3 
.Pablo Albani comunica al Rector del Instituto Pro-
vincial diversas cuestiones sobre la creación del 
Colegio: su construcción, embellecimiento, tipo de 
alumnado, etc. Informa que los jesuítas tuvieron 
un instituto interno que ahora pasa a ser un colegio 
privado. 
Manuscrito, 4 cartas. Firma de Pablo Albani. 
r S.D.(S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.42 
.Los PP. de la Comp* de Jesús comunican a la Dipu-
tación las condiciones que pueden aceptar para 
poder seguir utilizando el edificio. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
S.D.(S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEG.1459 doc.6.36 
.Aparatos de Física vendidos al Instituto de 
segunda enseñanza por valor de 1.021 pesos y 
50 centavos. 
Manuscrito. 
Sin firma. 
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!S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.5 
.El Rector del Seminario informa a la Reina del 
traslado del colegio de segunda enseñanza al con-
vento de Santo Domingo, que no pudo efectuarse an-
tes porque estuvo ocupado por las tropas. 
Manuscrito, 2 hjs.(2 doc.) 
Sin firma. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEO.1459 doc.5 
.Proyectos para un programa general de estudios de 
segunda enseñanza. Necesidad de aumentar el clero 
i en la isla. 
i Manuscrito, 2 doc. 
Sin firma. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:77 
LEO.1459 doc.4.22 
.El Mayordomo de la Cofrafia de Altagracia y Dulce 
Nombre de Jesús, José Concepción Díaz, se dirige al 
Rector del Seminario comunicándole haber recibido la 
orden de revisión de los libros de la Cofradía. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma José Concepción Díaz. 
¡S.D. A.H.P.T.S.J. 
i ESTANTE:2 
CAJA:7 7 
LEO.1459 doc.2.10 
I 
.La Secretaría Gral. de la isla se dirige al Cole-
gio de la Comp* de Jesús, para que constituya un 
tribunal examinador para los establecimientos pri-
vados de segunda enseñanza. 
Manuscrito, sin firma. 
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PUERTO RXCO. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
M = Documentos diversos agrupados con cierta relación. 
COTANZIiliA, 3.x. 
Apuntes hiatóricos 
Manuscrito, 348 págs. 
C - 9 3 
C O T A N I I Í I J A , S . X . 
Apuntes históricos 
Tomo II, 277 págs. 
C-94 
ANÓNIMO 
Apuntes para la historia de la Compañía. (1852-1880). 
83 págs. 
C-172 
ANÓNIMO 
Apuntes sobre la historia de la Compañía 
Año 1852 
181 págs. 
Manuscrito. 
M-148 
ANÓNIMO 
Actas de consultas tenidas en el Seminario Colegio de San Juan de 
Puerto Rico. (28-XI-1859, 29-VI-1886) 
54 págs. 
Manuscrito. 
M-184 (414) 
Cartas desde el 2 de enero de 1865 hasta el 25 de iulio de 1867 
3 88 págs. 
C-67 
Expedición de Barradas, circa 1829 
Manuscrito. 
M-2e4 
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PUERTO Rxco. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
GARCÍA-VXIJIJOSIÍADA, Ricardo 
Hist9ria de la Compañía de Jesús 
Madrid, Aldecoa, 1941. 
530 págs. 
B-491 
MONTALBÁN, Feo. Javier 
Manual de historia de las misiones 
Bilbao, Siglo de las misiones, 1952. 
B-449 
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SANTO DOMINGO. Documentos sueltos=cajas. 
17 90,marzo,21. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
1790,agosto,4. ESTANTE: 2 
CAJA:76 B 
LEO.12 8 doc.9 
.Testimonio del expediente practicado sobre la funda-
ción del Seminario en el colegio de Gorjón. 
Manuscrito, 70 págs. 
Copiado el 22 de marzo de 1791. 
1790,julio,6. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 B 
LEG.128 doc.5 
I .Testimonio de las Juntas de Temporalidades cele-
bradas para la erección del Colegio Seminario de 
Gorjón. 
Manuscrito, 27 hojas. 
Copia de José Abral. 
1791,marzo,22. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
E S T A N T E : 2 
C A J A : 7 6 B 
l iEG. 1 2 8 d o c . 4 
.Testimonio de varias diligencias practicadas sobre 
la fundación del Colegio de Gorjón, en el Colegio 
Seminario. 
Manuscrito, 108 hjs. 
Copia de José Abad. 
i 1791,mayo,16. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 B 
i IJEG.12 8 doc.8 
.Testimonio de la certificación en que constan las 
rentas del Colegio de Gorjón. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Copiado por José Abad. 
1791,mayo,16. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:76 B 
LEG.128 doc.7 
.Testimonio de la Real Cédula y diligencias para la 
entrega del Colegio de Gorjón a los jesuítas. 
Manuscrito, 28 hjs. 
Copiado por José Abad. 
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1791,mayo,16. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:76 B 
LEG.12 8 doc.6 
.Testimonio de la Real Cédula para la devolución 
del Colegio de Gorjón. 
Manuscrito, 16 hjs. 
Copia de José de Abad. 
1793, enero,25. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:76 B 
liEG.128 doc.2 
.El Gobernador de Santo Domingo remite las consti-
tuciones formadas por el Obispo de aquella metrópo-
li, para el régimen del Seminario Real y Conciliar. 
Manuscrito, 2 hjs. 
(S-XVIII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.598 
.El P. Ignacio Altamirano, Procurador Gral. de Indias 
informa a S.M. acerca del medio de concordia propues-
to para concluir el litigio entre la Universidad de 
Santo Domingo y el Colegio de la Comp'. de Jesús en 
la isla Española. 
Carta manuscrita. 
1874,agosto,22. Santo Domingo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 6 B 
iiEG.128 doc.3 
.Testimonio de la transacción hecha entre el cabildo 
eclesiástico y los PP. que fueron de la Comp» de Je-
sús. Contrato hecho en Madrid el 2-VI-1540 con unas 
capitulaciones. 
Manuscrito, 45 págs. 
Copia de José Abad, en 16-V-1791. 
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URUGUAY. Documentos sueltos=cajas. 
1628,enero. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 ' 
LEG.1137,4 
.El P.Diego Boroa relata el martirio que sufrieron 
los Padres Roque González Santa Cruz, Alonso Rodrí-
guez y Juan del Castillo en las misiones del Uruguay. 
Copia manuscrita del P.Rafael Perayra sobre un original 
de Diego Boroa. En 4 hojas. 
1641,noviembre,9. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
1642,febrero,20 ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,13 
.Cartas del P.Fco. Díaz Zano al P.Diego Montiel y 
P.Diego Molina. Relata la lucha contra los portu-
gueses en el río Uruguay. 
Original. Manuscrito en 4 hojas. 
1641,noviembre,23.Misiones del Uruguay A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
LEO.1137,9 
.Carta del P.Simón Méndez al P.Diego Molina. Cuenta 
que los indios de las misiones están siendo atacados 
por los portugueses de Sao Paulo. Considera necesa-
rio proporcionar armas de fuego a los indios y en-
señarles a manejarlas. 
Original. Manuscrito en 2 hojas. 
1670,julio,6. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,1 
.Copia de las órdenes del P. Provincial Agustín de 
Aragón para las reducciones del Paraná y Uruguay. 
Cuaderno de 4 hojas. 
Ref. Uruguay y Paraguay 
(S-XVII) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE: 4 
CAJA:P.p. Escritores, 
A. Astrain, X 
liEG .41,44 
.Copia de un memorial enumerando indios, familias, 
doctrinas, bautismos y matrimonios en la nación de 
los indios chiquitos y otras naciones indias en Pa-
raná y Uruguay. 
1 hoja. 
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1702 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
r,EG.41, 42 
.Copia de un memorial del P. Feo. Burgués a S.M. 
apuntando el número de doctrinas, familias, almas 
y bautismos en las provincias de Paraná y Uruguay. 
Cuaderno, 2 hjs. 
1702 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.Sin leg. 
.Memorial remitido al Rey en su Real y Supremo Consejo 
de Indias por el P.Fco. Burgués, Procurador General 
de la Comp*. de Jesús en la provincia del Paraguay, 
sobre las misiones de los indios chiquitos. Hace 
referencia a las misiones del rio Paraná y Uruguay. 
Copia impresa. En 18 hojas. 
1705,junio,15. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.Sin leg. 
.Certificación remitida al Rey en su Real y Supremo 
Consejo de Indias por D.Baltasar García Ross, Sargen-
to Mayor del Presidio de Buenos Aires, sobre los ser-
vicios que prestaron los indios tapes, de las misio-
nes jesuítas, durante el sitio de Sacramento. 
Copia impresa. En 2 hojas 
1736-1757 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,47 
.Copia de un catálogo de las misiones y reducciones 
jesuíticas en Paraguay y Uruguay entre las fechas 
anotadas. 
Cuaderno, 12 hjs. 
1740-1767 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,43 
.Copia de un catálogo de las misiones y reducciones 
jesuíticas en Paraná y Uruguay entre las fechas ci-
tadas . 
Cuaderno, 8 hjs. 
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1763 enero,?. Sacramento A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:87 
liEG. 64 0, 1 
.Relato de la conquista de Sacramento por D. Pedro 
Ceballos el 2 de noviembre de 1762. Hace referencia 
a un ataque de ingleses y portugueses el día 18 de 
noviembre que los españoles lograron resistir. 
Manuscrito, 6 hojas. 
1837,diciembre,29. Montevideo A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
L.EG.1385, 12, 12 
.Carta de Tomás Martos, Manuel Martos, Feo. Enrich, 
José Feo. Ugarte y Manuel Calvo al P.Jaúregui. Se 
relata el viaje de Cádiz a Montevideo en la fragata 
Eolo. Incluye listado del cargamento de la fragata. 
Original. Manuscrito, 2 hojas. 
1838,febrero,13. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEO.1385,12,1 
.Relación de las misiones fundadas por los jesuítas 
en Buenos Aires entre 1837 y 1838. Los jesuítas han si-
do llamados por las autoridades de Buenos Aires, Co-
rrientes y Montevideo tras 70 años de expulsión. Se re-
lata la fundación de las misiones de San Isidro, San 
Fernando Baradero, San Pedro y San Nicolás. 
Original. Manuscrito. 
1842,enero,31. Corrientes A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:83 
LEG. [ ],19 
.Carta de Anastasio José Calvo desde Corrientes, cer-
¡ ca del Paraguay, al P. Mariano Cortés en Friburgo, 
; hablándose de las misiones jesuítas en Perú, Uruguay, 
y Paraguay que hay y las que se preveen, y S9bre los 
1 numerosos pueblos indios que habitan estas tierras. 
¡ Manuscrito, 1 hoja. Original, autógrafo. 
1847,julio,28. Montevideo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEO.1385,12,2 
.Información sobre la misión benéfica realizada por el 
presbítero José Gabriel García Zúñiga para socorrer a 
las familias indigentes de Martín García. Se especifi-
ca la cantidad recaudada, la cuantía de cada ayuda y 
el nombre de la familia a la que se destinó. 
Copia impresa (recorte de prensa). 
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1853 
1861 
septiem,17 
octubre,31 
. Quito 
. México 
.35 cartas de 
varios 
tago.. 
lugares 
) al P. 
diferent 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:6 8 
LEG.53,1 doc.l 
es autores enviadas desde 
de América (Quito, Montevideo, Car-
Pablo de 
situación política de 
gios, jesuítas , etc. 
Blas, sobre temas varios: 
Centro y Sudamérica, colé-
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 6 
LEG.1385,12,4 
.Relato de la fiesta de Santa Filomena, patrona de la 
iglesia de Santa Caridad en Montevideo. 
Copia. Manuscrito. 
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URUGUAY. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
M = Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación en 
libros encuadernados. 
S.P.D.i.,1724 Carta del 
Mariscal Bruno Zabala, Gobernador de Buenos Aires al Rey Felipe V. 
Da noticias del trabajo de los indios de las misiones jesuítas en 
las fortificaciones de la ciudad, sugiere privilegios fiscales 
para ellos. 
1724, mayo, 28. Buenos Aires. 
Copia impresa, 3 hojas. 
C-117 doc 22 
S.D. 
Anecdotario del año 1755 a 1759 sobre los negocios del Paraguay y 
la persecución de la Comp*. Hace referencia al intento de 
Inglaterra de controlar el comercio en América por medio de 
Portugal y la colonia de Sacramento. 
Manuscrito, 21 hojas. 
M (90) doc 5 
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VENEZUELA. Documentos sueltos=cajas. 
S-XVIII A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:76,P.P. Escritores, 
A.Astrain 
LEG. 
.Apuntes tomados del Archivo Histórico Nacional sobre 
las Naciones Americanas, entre ellas la Provincia del 
Nuevo Reino de Granada y sus Colegios en Santa Fé, Ca-
racas, Mérida, misiones de Los Llanos, Cartagena de 
Indias, Mompox... siglo XVIII. 
1716,mayo,10. Aranjuez A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.SS,10,2,2 
.El Rey Felipe V escribe al Virrey don Antonio de la 
Pedrosa y Guerrero sobre la dotación de sueldos de le 
escolta de los Padres jesuítas del Orinoco. 
Feo. de Castejón por mandato real. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1720,abril,9. Maracaybo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.616,1 
.Exposición del P. jesuíta Antonio González del Semi-
nario de San Bartolomé de la ciudad de Mérida, al P. 
Gral. informándole del traslado de poder del P. Rector 
Juan Antonio Sarillas a su persona. 
Manuscrito, 8 hojas. 
1729,junio,24. Caracas 
.Don Miguel de 
Señores Martín 
Fuente la fuga 
11 de abril. 
Manuscrito. 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
LEG.59 6 
Ascanio comunica a los Ilustrísimos 
de Arralda y Avellano y Brun de la 
de don Diego Portales la noche del 
1735-1746 
.El P José Gumilla , 
y Orinoco 
Gral. del 
Superior de 
Nuevo Reino 
pe V sobre impedir a 1 
deses las hostilidades 
A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE : 2 
CAJA:7 8 
liEG.609 
S.I.,misionero en Casanare Meta 
dichas misiones y Procurador 
de Granada, informa al 
os indios caribes y a 
que experimentan las 
del Orinoco y los medios más oportunos para 
Copia impresa, 9 hojas . 2 ejemplares. 
Rey Feli-
los holan-
colonias 
este fin. 
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1735,octubre,31. Orinoco A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,47 
.Carta del P.José Gumilla al P. General sobre el 
problema de evangelización de los indios. 
Manuscrito. 
1743,enero,10. Cumaná A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.88,10,2,1 
.Don Diego de Alcalá escribe al Gobernador y Capitán 
General de la Provincia sobre la concordia entre los jesuítas y los capuchinos catalanes de las misiones 
Guayana y Orinoco. 
Manuscrito, 4 hojas. 
1750 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 8 
IJEG.617 
.Primer cuaderno del informe sobre la misión jesuíta 
en Los Llanos de Casanare, Meta y Orinoco, en la que 
se incluyen copia de las Cédulas Reales en las que se 
ordena que de las limosnas de la Santa Bula se pague 
a los P.P. misioneros y escoltas. 
Manuscrito, 281 hojas. 
17 52,enero,8. Cumaná A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.88,10,2,3 (bis) 
.El Virrey y Gobernador y Capitán Gral. del Nuevo Rei-
no de Granada, don José Alfonso Pizarro informa sobre 
el método que se ha reformado tras la expedición de 
límites, con que los jesuítas nombran sus capitanes de 
escolta. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1754 A.H.P.T.S. J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
liEG .41,5,35 
.Sobre las misiones de Meta, Casanare y Orinoco, 
sacado del catálogo de las misiones de la Comp*. 
de Jesús en la Provincia del Nuevo Reino. 
Manuscrito. Latín. 
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1 7 5 4 , j u l i o , 6 . S a n t a Fé A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.88,10,2,3 
.Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey Gobernador 
y Capitán Gral. del Nuevo Reino de Granada nombra a 
don Juan Antonio Bonalde Capitán de la Escolta de los jesuítas de Santa Fé para que administre jurisdicción 
ordinaria en los distritos de Meta, Orinoco y Casanare. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1756 enero,6. Guayana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
I,EG.88, 10,2, 9 
.Representación a don José de Iturriaga que hizo 
don Eugenio de Alvarado en la Guayana, y su respuesta. 
Manuscrito, 4 hojas. 
1756,octubre,29. Caruchara A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
IiEG.88, 10, 2 , 12 
.Sobre el encargo de harinas y otros víveres hechos 
por José de Iturriaga al P. Roque Cubián, Superior 
de las misiones de Orinoco. 
• Manuscrito. 
1767-1802 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:7 9 
LEG.1048,3 
.Cuentas de lo que ha entrado de las Temporalidades de 
la Comp'. de Jesús en todos sus dominios en los cole-
gios de Tunja, Pamplona y Los Llanos, así como el mon-
to de lo librado para sustento de los religiosos que 
quedan en conventos de la ciudad de Santa Fé. 
Manuscrito, 400 hojas. 
1767, enero,3. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:81 
LEG.88,10,3 
.Informe reservado que realizó el Mariscal Eugenio de 
Alvarado al Conde de Aranda por orden de éste, sobre el 
manejo y conducta que tuvieron los P.P. jesuítas con la 
expedición española y portuguesa en la Península Aus-
tral y orillas del Orinoco. 
Manuscrito, 70 hojas. 
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1789,diciembre,24. Cartagena de Indias A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:8 O 
l i E G . 1 0 4 4 , 16 
.Cuenta de lo que han producido algunas propiedades 
del colegio de la Comp* de Jesús en Cartagena de 
Indias y que corresponden a las misiones de Los Llanos 
y Casanare. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1939 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:76, P.P. Escritores 
A. Astrain 
liEG. 
.Planos de las misiones de la Comp* de Jesús en el 
rio Marañón entre 1630-1768. Incluye planos del Mi-
nisterio de Fomento, sobre caminos y ferrocarriles 
colombianos desde 1937 a 1939. 
S.D. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
I.EG.28, 13 
.Apuntes sobre la Provincias de Santa Fé, Quito, 
Rio Magdalena y Marañón, realizados por el jesuíta 
Segismundo Pusch. 
Manuscrito, 16 hojas. Latín. 
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VENEZUELA. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
JOSÉ GUMILIiA, S . I . 
Historia Natural, civil v geográfica de las Naciones situadas en 
la riberas del rio Orinoco 
Barcelona, Imprenta de Carlos Gibert y Tuto, 1791 
2 tomos, de 360 pp y 352 pp respectivamente. 
B-980 
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Francisco Javier 480, 569 
Monteroni 
Francisco 443 
Móntese laros 
Marqués 515 
Montesinos 
Pedro 531 
Montevideo 411, 466, 501, 575, 576 
Montiel 
Diego 485, 573 
Morales 
Francisco Xavier 476 
Joannes Franciscus 452 
Morejón 
Francisco 447 
Moreno 
García 415 
Morillo Velarde 
Fernando 407 
Moscoso 415, 416 
Mosquera 412 
Moxos 520-523, 525-526, 533 
Moya 
Marqués de 433 
Muriel 
Domenico 509 
N -
NÁJERA 
José 505, 506 
Ñapo 
Misión 414-415, 417, 424 
Navarro 
Juan 517 
Nicart 
Casimiro 413 
Nicolás I 503 
Niega 496 
Nieto 
Francisco 452 
Nocedal 
Ramón 530 
Nublóla 
Pedro 535, 538-539 
Nueva Blas 409 
Nueva España 430-432, 434, 437-442, 447, 449, 
450, 452-457, 459-463, 470. 471, 
478-480, 506, 515, 525 
Nuevo Reino de Granada 399-401, 411-412, 419, 
421, 426, 428, 469, 477, 509, 
511, 528, 532-533, 579-581 
Ochoa 
José Manuel 456 
OJEDA 
Simón de 505 
Olascoaga 
Domingo 536-537 
Oliva 
Juan Paulo 490 
Oñate 483 
Pedro 482 
Ordóñez 
Antonio 508 
Oregius 
Josephus 508 
Orinoco 579-581, 583 
Orozco y Jiménez 
Francisco 470 
Ortiz 
Ambrosio 449 
Ortuña 
Pedro 489 
Osma 442, 476 
Osorio 
Salvador 452 
Otamed Gamboa 
Alonso 439 
Oviedo 
Juan Antonio 450 
Oyacachi 423 
Padilla 
Manuel 561 
Padrón 
Nicolás 497 
Paez 
Esteban 514 
Hernán 514 
Pailebot 
Capitán 410 
Palacios de Borao 
Gonzalo 531 
Palafox 
Juan 430-434, 436-441, 443-452, 457-460, 
470-476 
Pamplona 487, 581 
Panamá 407, 499, 524 
Pancartambo 523 
Pantoja 
Juan 543 
Parada 457 
Paraguay 407, 408, 427, 428, 459, 478, 479, 
481-511, 519, 522, 524, 525, 528, 
529, 533, 574, 575 
Paraná 484, 490, 491, 493, 573, 574 
Paranias 
José 499 
5 9 1 
Pardo 
Antonio 516 
Bernardo 443 
Pardo de Lagos 
Andrés 442 
Paredes 
Julián 442 
Pareja 
Eusebio Suez 461 
Paria 
Pedro de Jesús 471 
París 402, 404, 532, 533 
Parras 
Francisco José 497 
Pases 
Bernardo de 501 
PASTELLS 
Pabto 510 
Pasto 409, 414, 424 
Pastor 
Joannes 508 
Pátzcuaro 461 
Paunacas 491 
Paz 
Alonso de 515 
Alvarez de 515 
Pedraza 
Julián 436, 446, 471, 519 
Pedro II 507 
Pedresa y Guerrero 
Antonio de la 579 
Península 552 
Península Austral 581 
Peña 467 
Peña Montenegro 
Alonso de la 419, 422 
Peralta 
José 507 
Matías 437 
Perayra 
Rafael 573 
Pérez 414 
Alonso 499 
Andrés 447 
Bartolomé 422 
Jacinto 486 
Prudencio 510 
PÉREZ DE RIVAS 
Andrés 480 
Pertaña 
Juan de 526 
Penj 402, 406, 408, 412, 426-428, 439, 452, 
459, 469, 477, 479, 484, 491, 
495, 499-502, 505, 509, 511, 
513, 514, 515-529, 531-533, 
575 
Phendert 
Pedro Juan 447 
Ficolo 
Francisco María 449 
PIFERRER 
Thomas 480 
Pimampiro 406 
Pinallini 
Juan Bautista 544 
Pinedo 
José 525 
Pineyro 
Manuel 447 
Pino Rosa 
Gabriel 423 
PÍO VI 460 
Pizarro 
José Alfonso 580 
Plasencia 499 
Plaza 
Juan de la 439, 519 
Poadilla 
Segundo de la 557 
Polier 
Antonio 456 
Ponce 
Pascual 524 
Ponce de León 
Juan 548 
Popayán 409 
Porcel 483 
Portales 
Diego 579 
Portobelo 452, 525 
Portogallo 510 
Portugal 477, 495, 496, 505, 507, 508, 577 
Potosí 461, 452-453, 461, 509, 514, 515 
Pradas 
Juan García de las 463 
Pregini 
Bemardino 445 
Puebla 430-433, 437-439, 441, 444, 446, 455-459, 
470, 480, 519 
Puertas 424 
Puerto 
Nicolás del 442 
Puerto Bello 517 
Puerto de la Baya de la Madre de Dios 429 
Puerto de Pelechuco 518 
Puerto de Santa María 542 
Puerto Rico 535-565 
Purificación 
Ángel de la 471 
Pusch 
Segismundo 425, 582 
Puyol 
José María 535, 537-539, 541 
Querétaro 456 
Querini 
Manuel 495 
Quesada 
Antonio 486 
Ignacio de 401 
Quirós 
Francisco Bernardo 400-401 
Quito 399-425, 427, 428, 459, 466, 479, 499, 500, 
505, 509, 511, 522-525, 527, 533, 
576, 582 
- R 
Rada 
Ramírez 
Regulas 
Andrés 484, 487 
Francisco de Asís 412 
Alberto 564-565 
Rentena 
José Antonio 421 
592 
Reus 
Bernardo 517, 518 
RevJllagigedo 
Conde de 463 
Ribera 
David Maximiliano 413 
Ricci 
Lorenzo 402, 524 
Rico 
Juan José 493 
Río del Pardo 497 
Rio Grande 495 
Riobamba 415, 416, 425, 428 
Riofrio 
Diego 405 
Ripalda 
Martínez 522 
Rivadeneira 410 
Rivadenerira 
Antonio Joaquín 456 
Robres 
Santos 563 
Roda 
Manuel de 458, 462 
Rodero 
Gaspar 450, 492, 506 
Rodrigues 
Michele 510 
Rodríguez 
Alonso 573 
Francisco Antonio 494 
José 494 
Manuel 428 
Mariano 551-552, 554, 556, 558, 559, 563, 
565, 566 
Rojas 
Alonso 433 
Gastón de 540 
Hilario 546 
Pedro 487 
Rojel 
Juan 429 
Rolandegui 
Bernardo 443, 471 
Roldan 496 
Roma 400, 401, 405, 425, 427, 444, 445, 447, 450, 
452, 458, 459, 460, 474, 505, 
509, 513-516, 518, 519, 521, 523, 
524, 526, 527 
Román 
Rafael 558 
Romer 
Escafrin 558 
Romero 486 
Rosetes 406 
Rovira 
Felipe 548 
Ruíz 
Antonio 484 
Sandalio 544 
Ruíz Montoya 
Antonio 484 
Sacramento 492, 494, 495, 498, 508, 574, 575, 
577 
Saez 
Valentín 552 
SALAZAR 
José María 539 
Salazar 
Diego Cotte de 441 
Salazarius 
Didacus 508 
Salta 489 
Salvatierra 
Conde de 431, 437, 439, 441, 519 
Sampieri 448 
San Agustín 431, 433 
San Alberto 
Antonio de 450 
San Andrés 
Misión 435 
San Antonio 495 
San Antonio Abad 456 
San Bartolomé 579 
San Felipe de Chihuahua 458 
San Felipe el Real de Chihuahua 449 
San Fernando 404 
San Fernando Baradero 501, 575 
San Francisco 422, 431, 433, 449, 471, 497, 506 
San Francisco Javier 461, 484, 519 
San Germán 546 
San Hermenegildo 471 
San Ignacio 485, 561, 563 
San Ildefonso 405, 463, 467, 468, 471 
San Isidro 501, 575 
San Javier 423, 531 
San Javier de la Parada 456 
San Joaquín de Omaguas 420 
San José 469, 548, 560 
San Juan 561, 565, 568 
San Juan Bautista 494 
San Lorenzo 499 
San Luis 497 
San Luis de Potosí 456, 457 
San Martín 
Juan de 480 
Julián 416 
San Miguel 497 
San Nicolás 501, 575 
San Pablo 518, 532 
San Pedro 501, 575 
San Román 466 
San Vicente 
Lorenzo 417 
San Xabier de Gayes 426 
Sánchez 563, 564 
Ignacio 548 
SÁNCHEZ LABRADOR 
José 505 
Sánchez Oliva 531 
Sandoval 
Juan de 422 
Sanlúcar de Barrameda 500 
Sanquirico y Ayera 411 
Santa Caridad 576 
Santa Catalina 528 
Santa Fe 399-401, 403, 407, 408, 419, 425, 427, 
452, 459, 479, 499, 500, 505, 
522, 525, 579, 581, 582 
Santa Filomena 576 
Santa María de Nieve 531 
Santa Rosa 497, 541 
Santaella 
Ramón 546 
Santana 
Antonio 464, 466 
593 
Santiago 
Orden 419, 420, 442, 482, 484, 495, 
519 
Santisteban 
Conde de 433 
Diego 518 
Santo Domingo 431, 433, 438, 457, 537-541, 
543-545, 547, 567, 571, 572 
Santo Tomás de Aquino 536 
Santos 
Ignacio 548 
Santurce 551-560, 562-565 
Sao Paulo 484, 485, 573 
Sara 
Pedro 466 
Saravia 
Fermín 537, 538 
Sarrava 
Femando 542 
Sauri 466, 467 
Francisco 466 
SCHIARA 
Domenico 474 
Tomás 447 
Segnere 
Paulo 445 
Segneri 476 
Segura 429 
Luis 409, 410 
Señora de Belén 560 
Señora de Fe 485 
Señora de Guadalupe 469 
Señora de la Merced 431 
Sesane 
Bonaventure 528 
Sevilla 476, 485, 516-518 
Siena 510 
Sierra 
José Manuel de la 456, 461, 462 
Sierra de Pinos 456 
Siete Iglesias 
Marqués de 503 
Silva 
Ramón 546 
Simancas 
Archivo 459, 496 
Sinaba 434 
Sobrino 
Gaspar 419, 425 
Solana 
Luis 545 
Soldaña 
Manuel 552 
Soler 550 
Solis 
Manuel María 539 
SoRs Folch de Cardona 
José de 581 
SOLIS Y RIVADENEYRA 
Antonio 480 
Soliveres 
Vicente 564 
Somocursio 529 
Sonora 
Marqués de la 461 
Sorach 
Mariano 411 
Soria 442 
Sosa 
Mariano 413 
Roberto 413 
Soto 
Juan de 520 
Spagna 510 
Señora de la Luz 457 
Suardo 
Manuel 541 
Suárez 
Felipe 508 
Suárez de Toledo 
Joannes 508 
Sucre 416 
Sucumbios 405, 427 
Tacunga 422 
Tamborino 
Miguel Ángel 523 
Tape 484 
Tarahumara 470 
Tarahumaras 443, 458 
Tarifa 488 
Tarjuela 
Ramón 409 
TECHO 
Nicolás del 510 
Tello 510 
Tepehuanos 435 
Tepehuara 458 
Tepozothan 472 
Terán 
José Román 468-469 
Teruel 
Luis 516 
Texaca 455 
Tlaxcala 472 
Tobas 488 
Toledo 412, 447 
Topia 
Misión 435 
Torre y Cárdenas 
Antonio María de la 465 
Torres 
Diego 481, 516, 517 
Jaime 524 
Manuel 560, 561 
Torres Certina 
José María 530 
Torres Cortina 415 
José María 530 
Torres Roldan 
Juan Antonio 553 
TORRES SALDAMANDO 
Enrique 532, 533 
Torres y Rueda 
Marcos de 440 
Tovia 
Gaspar 417 
Trujillo 516, 524 
Tucumán 481, 482, 485-488, 495, 496, 498, 500, 
505 
Tunja 407, 488, 581 
- U 
Uban 
Ignacio Palo 560 
594 
Ugalde 
Francisco 532 
Ugarte 
José Francisco 501, 575 
u'lloa 
Juan Francisco de 526 
Urbano VIII 433 
Urrutia de Vergara 
Antonio 442 
Uruguay 484, 485, 491, 493, 501, 511, 528, 
573-575, 577 
Utrech 446, 447, 529 
Viñals 
José Serafín 537 
Virgen del Pilar 521 
Vitelleschi 
Muzlo 435, 484 
Viva 
Francisco 421 
Vivas 
Gaspar 426, 427 
Vives 465 
- X -
V - Xavanilla e Yrigoyen 
Antonio 444 
Vacacela 
Julio 424 
VakJelirios 
Marqués de 496 
Valdés 
Juan 433 
Valdivia 
Luis de 482-483, 515 
Valencia 410, 471 
Valero 
Esteban 441 
Valladolid 421, 443, 450, 455, 492 
Vallecillas 
Teresa 412 
Vallesillas 
Francisco de 439, 519 
Vargas Machuca 
José de 499 
Vaticano 460 
Vázquez 
Antonio 518, 519 
Gabriel 484 
Vela seo 
Ignacio L. 466, 468 
Juan de 427 
Pedro 439, 519 
Velbris 
Antonio de 440 
Vélez 469 
Venavides 
Eugento de 451 
Venecia 477 
Vera 
Jacinto de 518 
Veracruz 441,443,461,463 
Viana 
Juan de 483 
Villa 
Fernando de 557 
Villa de León 456, 457, 462 
Villa Manrique 
Marqués de 472 
Villagengua 
Juan J. 399 
VILLALÓN 
Juan de 506 
Villalva 
Francisco 436 
Villanueva 
Juan de 507 
Villarejo 411 
Villegas 476 
Villena 
Marqués de 433 
- Y -
Yarza 
José Antonio de 451 
Ybáñez 
Laureano 518 
Ybarra 
Francisco 416 
Yturriaga 
Manuel 456 
Yucatán 455, 465, 479 
- Z -
Zabala 
Bruno 492, 506, 577 
Zacatecas 453, 462 
Zambrano 539 
Zarandona 539 
Antonio 478, 506 
Zayas 
Christobal 455 
Zepeda 
Mariano 461 
Zuloaga 
General 468 
Zurbano 
Francisco Lupercio 484-485 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES. REVISTA ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA DE 
AMÉRICA (E.H.S.E.A.). ÁREA DE HISTORIA DE AMÉRICA. DEPARTAMENTO DE HISTORIA II. FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 
1. Los artícutos se remitirán a la Redacción de la 
revista EHSEA (Área de Historia de América. 
Departamento de Historia II. Universidad de Alcalá de 
Henares. 0/ Colegios, 2. 28801 Alcalá de Henares. 
Madrid. España). Deberán ser originales e inéditos, y 
no estar pendientes de publicación en otra revista. 
2. Irán precedidos de una página en la que figure el 
título del trabajo, el nombre del autor o autores, un 
resumen del mismo (aproximadamente cinco líneas), 
dirección y teléfono, situación académica y el nombre 
de la institución científica a la que pertenecen. Se 
hará constar la fecfia de envío a la revista. 
3. El mecanografiado será en papel blanco UNE A-4, 
a doble espacio, por una sola cara y sin correcciones 
a mano; cada hoja tendrá 30 líneas, con una anchura 
de caja de 60 caracteres, dejando a la izquierda un 
margen mínimo de 4 centímetros. 
4. Sería preferible la presentación del artículo en 
soporte informático, disquete (3 Vz o 5 14) y en el 
procesador de texto WORD PERFECT (WP 5.1). 
5. Gráficos, tablas, cuadros, mapas o cualquier otra 
ilustración o figura deberán ser originales. Se 
recomienda su presentación en papel vegetal y 
rotulados en tinta negra. Para evitar la pérdida de 
calidad y detalle en la reproducción se sugiere utilizar 
la caja de la revista EHSEA (21x29 centímetros). 
Todo este tipo de material irá numerado y llevará un 
breve pie o leyenda para su identificación. Se indicará 
también el lugar aproximado de colocación dentro del 
artícuto. 
6. La extensión de los artículos será entre 25 y 40 
páginas, incluidas notas, gráficos, tablas, cuadros, 
mapas o cualquier otra ilustración o figura; las 
páginas irán numeradas correlativamente. Sólo en 
casos excepcionales se admitirán artículos de mayor 
o menor extensión. 
8. Las notas y las citas bibliográficas y documentales 
deberán redactarse siguiendo las indicaciones 
siguientes: 
8.1. Cuando se cite por primera vez una 
obra deberán figurar apellidos (mayúscula) 
y nombre (minúscula) del autor o autores, 
título en cursiva, lugar, editorial y año de 
edición. 
8.2. Los títulos de los artícutos irán entre 
comillas y el nombre de la revista en 
cursiva, indicando volumen, fecha (entre 
paréntesis), número y páginas. 
8.3. En las citas documentales constará el 
Archivo (mayúsculas), la sección (cursiva) el 
legajo o numeración y el tipo de documento 
con lugar y fecha. 
8.4. En el texto se desarrollarán todas las 
abreviaturas empleadas. Cuando se repitan 
citas de una misma obra o de un mismo 
autor, se indicarán los apellidos, el título 
abreviado y las páginas. 
9. El Consejo de Redacción de la revista EHSEA se 
reserva el derecho de decidir sobre la aceptación o 
no de los trabajos para su inclusión en el número 
correspondiente, así como el orden de publicación de 
los mismos. Los textos originales que no se adapten 
a estas normas se devolverán a su autor para que 
realice las oportunas modificaciones. 
10. Los trabajos publicados en la revista EHSEA son 
propiedad de la Universidad de Alcalá de Henares, 
siendo necesario citar su procedencia en cualquier 
reproducción total o parcial. 
7. Las notas se presentarán preferentemente a pie de 
página; de no ser así se incluirán al final del trabajo 
a espacto simple. 
EL CONSEJO DE REDACCIÓN. 
